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kívánó minden tag beíratáskor egy különös lapra azt is följegyezni ne terheltessék, melly tárgyról és sza-
bad tetszése szerint minő .nyelven kivánand értekezni, hogy e végre a szükséges rendelések előre meg-
tétethessenek. - Oda terjed még végre hivatalos kérésünk: m~ltóztassanak tisztelt természetvizsgáló és 
orvostársaink minél nagyobb számmal megjelenni, s a terjedelmes természettudományok mezején fárad-
hatlan munkaság és kísérletek ál1al szerzett minél több gyümölcseiket a haza oltárára letenni; de ré~zünkről 
nem is kételkedünk hogy haladó nemzetünk tudományos Hjai minden igyekezetüket arra fordítandják, ho(J'y 
' • 0 zsenge csemeténk erős gyökeret vervén a haza javára állandoan virágozhassék és gyümölcsözhessék. -
Mi bennünket illet: főkötelességünknek tartan~juk, hogy a megjelenendő orvostermészetvizsgálói közönség-
nek mind a tudomány, mind a kéjelem és mulatság tekintetéből erőnkhöz és tehetségünkhöz képest segéd-
kezeket nyújtani l\épesek lehessünk. Pesten augusztus 4kén 18!,:.f. 
Jútlni'!Ji 1Ígosto11 m. k. _ 
alefoöh. 
Flor Pereucz 'Irt. h. 
titoknok 
A magyar orvos.ok és t(}rmés~etv~zsg.álók 
a 1pesti magyár királyi .Egyetem nagy . termében folyó, évi septemb!}r 61d'k és . ~övetkező qapjain , tartatván : 
a részt venni szándékozó .felek .ezennel .megkéret1rnk, hogy n.gHnqsak sept,ember 3 - 4 - ·és 5-ik napjain · délelőtti 11 o órától: f.-ig és. dMután ·3-tól .6-ig .~z , új ~.vilá.~utc~pb~n ._f~~vő ~,;~o~~~r 1 ~rű1etén~k e~en czélra 
megnyitott földszuu tenrueben m~g()kat ;S;,Z~melyGsen bejegyeztetni, s , bel pit 1egye ket elfogad van, egy-
szers.mind előlf.lges utasitást is venni '.s~iv~s,kedjen~k. ' 1 1 • 
Septemb. 
Septemb. 
Orvos-ter11tészettudományrl 
' 
második nagy gy ülés rend sor a 1841befl. 
' 
6-kán megnyi.tó és rendelkező közülés H órakor az egyetem nagy teremében; 
7 és 8-kán szakbeli ülések, reggeli 8. órakor, nevezetesen : 
1.) orvossebésziek az orvoskar épületének sebeszi teremében ; 
2.) physicai, geographiai és astronomiaiak az egyetem physicai teremében; 
3.) ·mineralogiai, geogno~iai, chemiai. és g)'.Ógyszerésziek a gyógyszerészi kebel száll4sán; 
(Seminariqm Diaczán , , Q 'O.iS' lán czímü gyógyszertári épületben.) 
t1„) zoologiai, physiologiai és fűvésziek a buda-pesti orvosegyesület szállásán (kötő utcza 
Staffenberger ház.) 
5.) veterinariai és ga~1i~ságiak az egr,etem logicai teremében; 
Sept.emb. 9 és 1 Ok én bezáró ~özülések a szakok érdekesebb munkálatai előterjesztésével az egyetem nagy 
teremében. ' 
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és Nagyé1·demü Orvosi s természetvizsgáló 
I 1 
Közönség! 
l\ülönösen örvendek, hogy a tekintetes és nagyérdemű közönséget illy nagy számmal , s fris jó 
egésségben e derült napon idvezelhetem. Valamint igen sajnálom, h.ogy rendes elnökünket, nagyságos 
Bene Ferencz királyi tanácsos ~rat, kinek szelid vezérlete, mély tudománya, nagy lapasztalata, s tisztes 
'3Zemélye mindnyájunk keblét meghatotta, kör(ilményei miatt akadályoztatván , helyemen nem tisztelhetem , 
·\gy más részt különös szerencsémnek tartom, hogy a t. közönség kegyéből mint helyetese némi szol-
g1atokat tehetek. , '. . 
• A nemzetek nagyobb része köznépből állván, mellynek anyagi és szellemi jóléte régi tapaszta-
lá&1~~ fogva az ~gész nemzet virágzását Iegfőkép emel vél), szükség, hogy minden igazán mivelt. polgár 
enn~ kifejtésén törekedjék. , 1 ' 
• . Hazánkban az orvosi és te~mészetvizsgálói összejövetelek czéla a személyes ismeretség és ter-
meszttani új fedezések közlése lévén: főfeladatunk legyen , hogy ezek hasznaiban mindenki részesülhes-
sen. !\szerint tehát oda fordítsuk figyelmünket, hogy sok te~intetben elhagyatott népünk is munkálódá-
~ 8 -
. , k t d 's kat nevelni és hasznosban részesíteni, hanem ~mberi 
.·unk ha znát vcluy~e. Mivel nem elelgh csa t ~ ~ .0 ezekbe fo~almához képest beavatni. E szerint kettőre 
, f 1 baráti köteleseg a tudatlant s e agya o a ts , , , . , . . ~ · ~ "om éde hazám na•~yórdemü orvosit s termószetvizsgalo1t fclhlVl~t. , k 
rvur1 i hogy a tcrr;ószettau népünkkel is fogalmához képest ismertesse meg.. , . , T , 
· · ·t ' o'd melly ezzel némi ősszeköttetésben van, ezutan reaJa nezve cze ira-2. hogy a gyogy1 asm , · 
nyo abban al~a~~a:~:ő~ó~.leti. a természettan e()'yik a legszükségesb tudományok közül? t~ért ne~de e 
tudomány r~1~pant elöhaladá;ának kösz?ni .gyár~il s ~eresk~dését (Angi'.~' kézi. :~stt~~s~1~~:s~:~f~t~~~ 
ll llandia mezei gazdasá()'át s ltires gyogyaszatat a szeles nernet s rancz on, vei;eze o . 
tolt bán á'· zismé r~teit édes0 ha7.ánk ? nemde e tudománytól vár még roppant fölfedezeseke~ a~ e.~~e!·1 elm~.~ 
zó val ,;dmde ennek rnndes tudásával ós czélirányos használatával történhetik a~ anyagi l~tf?J lodes,?". ~ar 
d~lom többek közt épen ez a tudományok azo? os1.tálya, ~ellf eddig éde~ hazankb.an, k1valt a ~e~1s rn-
lákban loCl'inkáhb elhanyagoltatik , mivel vagy epen nem tamttaltk, „ vagy ~emell.yek altal rends!erez\ e, ~~ 
rondon kivitt és io- y nem a gyermek fogalmáho~ alkalma~tatva, li?t m~sekben„ 1s, mel~ek a ~~ermek: _ 
mójét 0 ak haszontalan s gyakran káros ingerlesbe hozzak, adatvan elo. 1_,~gtob~e.n ~a.,, yobb .re:szt elhao ~ 
ván a honi term ékeket, lecrinkább csak a kül tarlományiakkal fogl.a.lk~dt~tJak ?z tfJ~•sa.got, mm~k a.z a. ka-
ros következménye, hogy hazáját nem ismérvén a .gyermek., elr~eJe rnkab sz1t ~ ku!fold~ez ,, mmt tula;d~n 
hazájáh lZ. Logsl.likségesb a gyermekkel a termeszettanban elebb azokat meg1smertetm,. ~ellye~ leok,o-: 
zö nséiro:sbck s közel vannak ű hozzá helyezve ' s csak 'ezek tudása után indulhat a t.amto a knlorsza~l 
tár()'yakra. 1'imdcnok oliitt pedig szükség a gy.er~ekkel l~iváltké~ 1?egism~rtetni a. káros es ~aszn~s tcr~e= 
7.ettani tárgylllrnt ; p. o. iratas:rnnak össze szamara a mcrges novenyek es gombak , vala'.°mt szmte. mer 
ere á ványok és úllaLok, természet lttáni fcstvényekkel. Nem különben írassanak le a harom te~mesze~­
tnni orszáCI' gyóo-yszerlári és technicai leg·szükségesb tárgyai , s ezek növendék népünkkel fogalmah?z k~­
pc t ismórtosscnek meg. Tanitassé k a Pltysica, Geometria, Mechanica, Oeconomia, s az olly karos es 
ve zedelmes babona ellenlrnzö példák állal irtassék ki. 
Irren czélszeriinek látnám még, ha rqinden népiskolában lehetőségig a természettan legfőbb tárgy?i 
lo i vo lnának restvo , a g crmekck elÖtt mindennapi látásul a falon függendők; mi által az unalmas es 
fáras7. lÓ könyvnelk üli tanulás , a hosszas és kedvetlen határozásoll kikerültethetnének. Tudok példát, hogy 
a pór gyermek ; mell y niwy fáradsággal könyv nélkül az elefánt leírását megtanulta, de mivel sem lefestve 
em természetben ozt nem látta , e lő szö r pillantván meg a mezőn szamarat, ezt elefántnak gondolta. -
A menn yiben pedi o- ez a7. ásványok országával meg nem történhetnék, (mivel a köveket számtalan festési 
pníbák után i tökéletesen lefesteni nem lehet) szereztethetnék az oskola számára lehetőségig egy kis 
Jd;g üjtcm ;ny. 
1indon e ctre ped i()' mt'tlhallanul szükséges volna, l1a a népiskolák tanítói kik fájdalom hazánk- • 
b~ n , ~é ·z.int a ro sz. ~ zc l ;s., r? z !,n~ p
1
edig hivatásukra előre ne,m készii !tök miatt,' többnyire tudatlanok , 
ko7. kolt o()'eken fclnlhlando keµzo rntezetekbon, (praeparandiakban) népoktatókul neveltetnének. Melly 
~ 11 ~ 'zetckbe~. l~bbek .köz.t a t ~ r:m észettant is _nagyobb kiterjedésben halgathatnák. -- Hogy pedig ez czél-
1ran.yo n to rt e ~~h es ck, tCl'Cn JO volr~a, ha ~unden illynemű hazai intézetekben mellyek a nagyobb gym-
nn · 1~m~kh oz_ kon.n ~en e. ~ to ~.tnlha tn~n~k, asv~nygyiijtemény, füvészkert, egy' kis zoologicum valamint 
phy rca.1 ?n brnct al11tt~.tn e.k íol. ~. k1~wpezendok tanulhatnák itt többek közt a gazdaságtant, technologiát, 
~n ~c~an1 cat, ~oo.r~e trrnt. cs _physrcat is .. A~ eképpen elrendelt intézetekből kijött, és tanítónak kiképzett ~fiul? l , h.a mc" JO fizo ~e t is. kapna 1 meltan többet lehetne kívánni; mint jelenleg sok 12 fi. 12 kila buza, 
2. p i~r ~ . 1 zn_rn e 7:.t ~ nde r /izetcst ht~z~, eg,,xébir~nt asztalos, szabó, vagy csizmadia mesterséget üzÖ okta-t o~u ' 1 ~ze n folul. mc~ hely.beh. Jegyzo1; ~antori' vagy harangozói hivatalt is visel. - Valóban idej 
;tr ar ,va l a hnkr~l '· dh.o!?'}k ~uwu~kfiai' k~k a ha}adast olly annyira szívükön hordják s folyvást emle()'etik, tet 
ege mun ~ o a ~ 1 a.Ital 1 ' · a 1~c~ncv~lcsre több gondot forditsanak. ' 0 
(1 a mu odrkat t. 1. ne punk ep e()'éssé()'be 1' t t · · · " • · , · ' tt t • t rll ti C7. 1·r"tri t 11 'zcr1· t b · "' "' 
11 va o ar asat s 1lletoleg czehranyos gyogy1 a , . • , me ar nem orvos de 11 • • t • b · · · e· ti'7.tvi l ő s pol()'ár léte ' . b' t 1. d ' 1 ?g is e argy an nemi tapasztalasoknt szerzett me .1 mre a or\o om 11 na()'y erdemt" · t • · ·1 · 1 „ ·· • J k .. em , fil l · ' 7.0m ni álln otb . . 1 , '" , 1 orvosi, s ermeszetv1zsga o i.Ozonsegge o _ · ·i n mc ci dol()'ok fol~a ~\ ';~ .1:~nlc~ e~e.s h.a7.?nkban népünk egésségi állapota „ azt kiki köz'unk,: 
; • rend bon7o ·okkal' m~ · ~ ove e~ 1 is~en ! ~tlnthatja A törvényhatóságok el vannak látva üit~s f~ ilf l kű ldet1 1 k k1· z o' ' vagky az t eto adozo beteg által hívatnak meg' vaO'v a me()'yei fü•Lv1selo 
' · rvos Cl'ya ·ran cO'y kis r· ·· . , o. 0 • t .· ~ett , a ti ·1.lvi cl" állal 4-, _ 5 mértföldn . g~o~or.a.r~s vagy mas csekelyebb betegség vizsgfa a ve-
• mell'ró últ beteget hon sem tal: r Gytr: kiku~d~tven .' ha~z!alan ráradoz, mivel már megjN~telekor 
a Jll. ya ran lavollako ado1.0 nagy beteghöz hivatván, ,yogyszcrt 
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réndel nékie, de mivel a nagy távolság miatt, különben is el lévén foglalva, öt többé alig Iáthalja, és 
igy betegsége változásait s folyatnatat nem ismérheli, sokszor csak J1 ázától rendel szereket,· mellyeket 
a beteg, mivel várakozásának, (hirtelen kivánván meggyógyulni) mindjárt meg nem felelnek, bizodalmát 
az orvos iránt elvesztvén, kiönti, s végtére is kontár vénasszony kuruzsolására adja magát, ki gyakran 
a beteget babonás és rosszul használt szerei által vagy örökös koldussá teszi, vagy épen a világból Id is 
küldi. - Számtalanszor történik az is, hogy az orvos akkor hozatik a beteghöz , midőn már haldoklik. 
E szerint gyakran három fertály idejét haszontalan utakban tölti, az e!Öfogatokkal , a házi pénztár 
költségére rendelt, de gyakran be nem vett, vagy rosszul használt szerekkel, a megyének s betegnek nem 
akarva is kárt, magának pedig időveszteséget s haszontalan fáradságot okoz. -
Igy van az tettes és nagy érdemű orvosi s természetvizsgáló közönség, s mind ennek ki az oka? 
talán az orvosi rend? koránsem, - a törvényhatóságok nagy részt magok. - Mindezeken könnyen segit-
hetnénk, ha a mint nem kétlem, tiszta szándékunk és akaratunk volna. Fogadjuk el kérem a külföldiek, 
kivált Poroszok egésségi állapot rendszerét , fogadom, hogy czélírányosan forditott költséggel , s ke-
vesebb fáradsággal jobb lesz adózó népünk egésségi állapota. Mindenek el.Ölt szükség : 
L Hogy minden megyében egy egésség állapotjára ügyelő állandó· biztosság (commissio sani-
tatis) álittassék fel, s ez egy igazgatóból, néhány értelmes táblabiróból, a fő orvosokból, egy két Liszt-
viselöböl , s egy jegyzőből álljon,· fő kötelessége leendvén : . 
a) arra ügye hú, hogy az illető orvosok és gyógyszerészek a n. méltóságu helytartó tpnács által 
kidolgozandó kötclességi rendszerrel legyenek ellátva, s annak hiven megfeleljenek. , 
b ). Minden igyekezetét arra fordítsa, hogy inkább 'elÖztessék meg a nyavalya, mint gyógyittas-
sék, kövessen el mindent. ,, hogy népünktöl a fájdalom! mái időben Qlly annyira elszaporodott ragadó 
nyavalyák elhárittassanak, s azon régi római közmondásnak, „nos progenies mala dabimus vitiosiorem" 
fáradhatlan szorgalma által gát vetessék. 
e). Kiirthatásul ismerkedjék meg a nép babonájával, azonkívül mostani gyógyitás módával , s a 
mennyiben ez . jónak elismértetnék, azt a nép javára köz hirül tévén, értelmes kezek által használtassa, 
az ártalmas és veszedelmes módokat irtsa ki. A kontár kuruzsolók káros foglalatosságit tiltsa cl, s ellen-
kező esetben ezeket büntesse meg. . 
d). Ügyeljen fel arra, hogy a gyermekek az ollásban el ne maradjanal\ , az orvosi vizsgálatok 
rendesen történjenek , a nép eledele és itala általánosan tiszta, s minden káros részek től ment legyen, a 
szabad életű beteg személyek ne üzetessenek ki egy helyről másikra, mint fájdalom sok helyen szokás, 
hanem kórházilag gyógyittassanak ki. A temetők czélirányosan rendeltessenek el. A falusi bábák az illető 
seborvosoktól oktatást vegyenek. Reá bízván szinte ezen biztosságra a gyógyszertárak gyakori meglepő 
vizsCl'álatát s arra fclügyelését, hogy a sze'rek frisek nem avultak legyenek, s rendes árszábás szerint 
árultassanak. J\'Iind ezeket s még több kötelességet bi2ván ezen biztosságra, egyszersmind óhajta-
nám, hogy fertály évenként a megyének az egésség állapotáról tudósi lást adjon, bővebb rendeleteit 
el várván. _ 
2. Mulhatlanúl szükségesnek tartom, hogy minden megyében. kiterjedéséhöz képest az adózó nép 
számára több helyen kórházak állittassanak. Véleményem sierint mindenütt, hol a rendes seborvos lakik, 
kire a gyógyitás bizalhatik olly formán, hogy lehetőségig vagy szállása épületében vagy legalá~b a~hoz 
közel legyen helyeztetve. Láttassék ez el egy burbetylyal, s a szükséghez képest több betegapoloval. 
l{özel ehez szükség volna fákkal kiültetett mulató kertre, melly a betegek enyhülésére, a rendes sebor-
vosnak pedig konyha vagy gyümölcs ke~tül is szolgálhatna. · Czélra vezető volna, ha n gyógysze1:tár is 
helyben vagy legalább közel létemék. Elelemröl az ide re.ndelt borbély ~ond?sko~haLnék. Az, ekl~ep ~!­
rendelt kórházakba csupán a nagy betegek, vagy nyavalakban szenvedok vetetnenek be. E!tetodven, 
hogy más adozó betegek az eddigleni mód .szerint láttathatnának el az illető orvosok által. A foorvos kö-
telesé()'ében állana le()'alább minden két hétben az ekkép elrendelt s kormánya alatt lévő kórházakat meg-
vizsgálni ; az állandó
0 
egésségi biztosság pedig, mellyre a fö felügyelés bizatnék, minden fertaly évben 
szemlélné meg. ~ TÖkéül, mellybül ezen inlézetck felállittalhatnlÍnak, szolgálhatna: 
t. A honi pénztár egy része , tudniillik az eddigi tiszti fuvar sorába, vett orvosi fuvarok. fe~e, é~ 
az adózó nép rés7.ére gyógyszerekre költött öszvtg fele, más felét eddigi mod szerint a hon gyogy1tando 
betégekre szánván. Tudva van, hogy e~en költségtk a megyékben esztendőnként t.öbb ezerre mennek. 
2. Egyes nagylelkű adakozások , ·s e ezélra adandó .mulatságok jövedelmei. . · 
3. A nemesi rend által e végre esztendőnként fizetendő bizonyos pénzbeli menntiseg, m?ll~ az 
országgyűlés által, (bucsut vévén már valahára e tekintetben a partis primae nonustól) egy közrnleze-
tekre szánandó nemesi pénztárból rendeltethetnék el. 
2 
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, , Hisze.m , sőt meg vagyok abba~ tök_é_~etes.en győződve, l10gy az ekkép elrendelt tanitás és gyógy-
~o~ edes. hazank?an el~ag,rar.ott szeg.eny. koz nepünkct mind szellemileg, mind anyagilag mivelni, egés-
seget pedig orszagunk Javara s hasz~ara JOuban fogja fentartani mint eddi<r, 
S ezek azok, miket a nngy erd~mii orvosi természetvizso-áló kö;önséo-nek szives elfoo-adás s 
l h i" ., l ' ' ' 1 " 0 0 ' 0 ( ' e e~o s1 rnre teles vegett szerenosem va a eloadn i. 
4 pesti Rókuskórhá~ gyakorló orvos-tanintézetté 
való dtalakítása. 
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egyetemi tanártul. 
_ . Az or~os~ t~d-~mány~an ~saknem annyi - ha ~em t<)bb - művészi, - sőt valóságos kézművesi 
~111t. tudomany1 le\ e_n, a tlmulo orvosnak, hogy valodi orvos lehessen, sokat kell látni hallani sza-
golm_, 1zl ~lm, ~apog·a1111; soka~ kezeivel véghöz vinni. -- A míg nekünk olly intézetünk nem J~szen 
m_ell} ben e~enkenL nagyobb sza.mmal országunk szükségeit pótlandó Pesten ös~zeseregleni szolwLt tanit~ 
vanya_~nl~ ~mnd a mond.~Uakat veghöz nem vihetik, addig mi, bár nagy-tudományu theoretious orvosokat 
nevelunl\ is? de oskolarnk~ul. soha kész ügyes practicus orvosok nem kelendenek ki· mert ámbár sok 
dolgokat szoval. Je Je.h~t is 1rni, vagy előadni, és a tanuló reszíl.ett phantasiával utÓl is éri valamikép 
azoka!.: de val~rnrnt„a kep1~·at soha ~ollakép utól nem érheti a természetet; úg·y a szó még inkább csak io-en löké-
Jetlen.~l ~d~iaLJa ~lo_~ valot; 110nnet az egyedlíl könyvbiil, és szó után„ tárgy nélkül tanulónak o·;ndolatai 
e~zmc1. ~uvetel. nell~~-1, ha nem hibásak is, minden bizonnyal hijányosak; mert, hogy minde~napi pél~ 
daval. elJck, kepz~11unk .m~_gunlrnak egy csizmadia mestert, ki inasát elövévén, a nélkül, hogy ennek 
valamit .mt~tatn~, es ,a _nel~u_1,,_ hogy e~ valaha. csizmát ;arrni csak l_átott volna is, azonnal elkezdené őt, 
mestersegct „barom ev1 palyar a osztvan, a os1zma varrasra th~oretwe tani tani az első évben az össze-
szerkesztendo anyags1.erekröl t. i a bőrrül kéreo-rül dratvárul zsino' r1·u1' e', csi·r1·z ··1 • d · 1 b . . · ' 0 ' ' , :s ru ; a maso-
_ 11.. a? „a~ anyag?!~ ~eldolg?zasara szolgáló eszközökrül, u. m. az árról, a mustárrul a törül dikisröl l\ei~k1_t?r~I, . fordito~ar~I, l~bszíjru.l; a harm.~dil~ban végre a czélérésre szolgáló anyag·~k eszkö;öldrnli fel~ 
d.o.1,,,ozasa.rul . tud.om~ny os ertc!rn.zescket, el~ad~so!rnt tart?ni,. ~ "?ert ezt tenni, a osizmadiamesterséget 
szinte em1~y tamtam, hogy ~un el ~erhesebbe v~lvan, annal meltosagosabb is lehes~en, miért ne lehetne? 
~ azt ker.dem mos~, valJOn hnny esztendore volna a mesternek szüksége hoo-y inasát meo-ta-
m~has~a _? en ~gy hiszem , hogy tiz _évig tartott pracfectio után sem tudna 'inas; csak Mzéps~erű 
csizmat I~ varrni; s azt az ügyetlenséget látni, mellyel anyngszereivel, eszközch·eJ bánnék, valóhan a 
l~gmulat~agosabb volna !, holott egyedül csak látván is az inas a Jeg~nyt és gazdáját osizmavar-
rasban_ f?radozn'., lassan~1.~n_t '?agam?g·á~nl is, _megt~nulja mest?rségét pár év alatt; hátha még mestere a 
:es!er_seg_ n~he.zeb~ f~ga:sait es fortelyait szoval ,· es mutogatassal is meg·fejti, akkor bizonnyal az ügyes 
o yerel\nek ~el _ evi~el to~b nem k~ll,. hogy csizmá~ vMrni ügyesen tudjon. - Igy van a dolog honunkban 
orvostudomanyunldrnl is,- mert ambar vannak practicus intézeteink de ezek eo-v re'"zro"I oll s ··k k h 
t 1 '· 1 · • · ' ' ' o J "', y zu e , ogy anu 0 1111: alig, vagy .eppen nem férnek meo- bennök s inkább csak a tanítók mao-0J1 tova'bb. k.k; · · · 
o" k J • • · • 11 1 , , , 
0 • ' . o 1 1 epzesere, 
o )·a or asara - neme Y wr lan filogalasara is - szohrálnak · miut a tanuló kimííveltetése' re· mcr·t hoo-y 
'O' s l"bb . '( ' ~ ' ' ' 0 n~~? egy_ z e. ~ az e o em . ~? da,t f~Jhozzam,. mi~ használna az a csizmndiainasnal1, ha ő, . maga seinmit -sem 
lci cn, m111d1g csak gnzd 111at latna dolgoz111? 11Iyenek a :mi intézeteink is, mellyckben a t~J:iuló csak néz 
mindig de maga soha sem teszen semmit; honnét a gyógytanulónak, igazán vévén a dolgot két inté-
zetre v~lna szüksége; mellyelrnek egyikében theori:ai elveit más állal tellyesítetve kellene lát~ia, és io-y 
lassanként mao-a szárnyára előkészilletnie, a másikban pedig jobbadán maga kezére bízva (ne hoo-y na~y 
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bakokat Iőjön) más igen ügyes praotwns orvos, nem ann yua vezelese, mint inkább fel vigyázása alatt mao-a-
magának kellene lheoriai és pracl.icai ügyességét bebízonyilani ;. legalább azon kóreseleknek, mellyek pro 
admissione ad rigorosum a candidatus állal leírva szoli.attak beadatni, ell.ké11t kellene orvosoltatniok; mit 
ha már a belső betcg·ségelue nézve is követelünl1., azt a luilsülue nézve annál inkább megkívilnhatjuk. 
A praclicus tanító orvosnak jelen intézetünkben nem lévén a kórcsetek <.:sekély számában válo-
O'atni alkalma, gyakorta az történik meg, hogy a melly betegségnel\ a palhologia specialisbttn tett Ieirá-
~át a tanuló hallgatja; az ennek a valóságban megfelelő liÓrképét vag·y soha sem látja, vagy ann yira elmarad e 
két lény egymástul, hogy a tanuló agyában - mi\1Ck történni kellene - egymást nem oompeuetrálhatja; mikből 
eléggé kitetszik, hogy a tanítóknak, illÖleg akarván tanita.ni, és a tanulóknak, kellő kép kívánván mago-
lrnt kiművelni, tág helyre, és minél több betegekre vagyon szükségök: 
_ Az orvosi tanrendszerrül szólván egy alkalommal az orv. tárban, az orvosi tanpál yát 4 csa-
patra ( cursusra) osztotta111. A harmadil(. emeletre a különös kór- és gyógytant, nem li ülönben a belső 
betegségeket illető kórodai gyalrnrlatolrnt rendelvén; ezen utolsó Ina nézve azt kell megjegyeznem, hogy 
ezen palyára ereszkedvén a tanuló, neki i~ten csak lassanként , lrnll haladnia, azért iU lelkét sokféleség-
gel elölni nem akarván, nem sok beteg szemmel tartására, hanem ig·en tanúságos esetek líiszcmelésére 
(t. i. mellyek az egyes betegség·eket legtisz~ábban á~rázolják, , tehát mellyek nem cumplioatusok) vagyon 
szüksége; mert valamint az első hr..ngdarabjat rosszul betauulobul soha nag·y hangmüvész, a mindenfelé 
kapkodó, becsületesen egy darabot sem végző rajzolóbul soha híres rézm etsző vagy föslész !mm válik; 
úgy a kóreselek sokféleségével egyszerre elölt tanulóbul i:; soha nagy kórbuvár nem !eszen. Az inté-
zetnek tehát úgy kell elrendelve lenni, hogy a tanitó instructivus eseteket egy nagyobb J1ótházbul vá-
laszthasson, betegein (főkép a· lábadozókon) mihelyt tanusá~osoknak l.enni megsziíntek, . azonnal árébb 
adhasson. - De hát igy vannak-e ezen dolgok elrendelve Jelenben nalunk? nem biz az uraim! hanem 
mint a sors vak játéka hozza magával, a szerint vétetnek föl ez osztályba a beteg·ek, kik ezen Iiivül 
mé(l' miután tanuságosak lenni megszűntek is' az intézet és tanulúk nagy kárára gyakorta hónapokig 
fogl;lják el más instruotivusabb esetek helyeit. - Ezen intézetuck tehát minden esetre egy nagy kór-
házzal kellene összeköttetésben állani, részint, ·hogy a tanitó az állal a kijJön ős 'kór- és gyógytanhan 
épen el[íadolt betegségnek megfelelő beteget a nagyszámu kórese;~ek s~ámábul - mennyire lehet tiszta 
példányokat választhasson; részint, hogy a tanuságosoknak megszunt koreseteken annak idejében árébb 
adhasson. 
Fölebb azt is említettem, hogy a belső betegségek gyógyílására nézve, miulán az elÖbbeni fo-
kozaton tanitója állal vezettetve átesett volna a tanitvány, hog·y practicus járatosság·át bebizonyítsa, a 
maga kezére hagyva la beteg életébe kerülhető szarvas hibák elmcllőzése véget!) egy más practicus or-
vos felvigyázása (tehát nem yezetése, utmutn_tása mellett) magának kellene, mieWtt rigorosurnokra bo-
csáltatnék, három betegség orvoslását véghöz vinni , mellyek 'leirva s a felvigyázó orvos állal aláírva,, 
és a rigorosumot tartók collegiumát.ól revideálva (sőt ha· szükség vissza is Yetve) lennének a rigoro-
sans candidatusnak suprema siM qua nonjai. · 
Mi a rigorosumot tartók collegiumát illeli, az egyetemes orvostudományra nézve. én ezt nem ma-
, gok a compelens tanrtók állal szeretném ellartalni , részint azérl., hogy a rendes tanítók ne calculál-
hatnának arra e mint jelenben) mi Ily tárgyról' milly modorban fog a rigorosans kérdezretni' és így ta-
nítóink jobban összes~ednék magokat, hogy minden szüliséges tárgyalrnt a legtökéletesebben előadjanak; 
részint, hogy a rig·orosumokbul bekerülő taksák mintegy fizetései !,ennének az .épen fü.:elés nélkiili, vagy 
io-en mérsékelt fizet-ésü rigorosum tartók collegiurna tagainak. - En a rignrosumot tarlók collegiumá-
n0ak tagait a különös practica oi·vosi tudomány tanitásával foglalkozó lanitók számábul szeretném válasz-
tani, t. i. kik az egyetemes orvostudományon kivül a magok szalrnil illető tárgyban _mind anatomice, 
mind physiologice, mind comparative járalosok lévén. sőt a magok szakbeli bclegs.égeilrnek JT1egfelelö 
gyógyszereket is minden oldolrúl ismervén, alkalmasok volnának a rigorosansok szigorú kikérdésére, 
mellyd\ hogy annál nagyobb szigorúsággal tartatnának, a visszavetett rigorosans másodszori kikérdése-
ért tőle újra fél taksát venni megoogeduém, min~k azon jótékony köve,tkezését reményleném, hogy egy 
részrül a rigorosans, ne hogy rigorosumában megbnkjék , jobban összeszedné magát, más részriil pedig 
a collegium tagjaira új díj várakozván, ők nem hog·y irtódzanának a visszavetett másodszori liikérdésé-
tül, sőt inkább kapva kapnának rajta , mi ugyan , ámbár a lélekbe tekintve, nem szép , mert az illy 
galád haszonlesés valóban undorító., de az ügy (vagyis a rigorosumok, azaz tudományunk lehetséges 
* 
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tökélyre való vitelének ügye) minden bizonnyal nyerne; már pedig bár melly áron, csak az űO'y nyerjen, 
az végre csaknem mindegy. 
0 
Az én orvosi tanrends~ert illető tervem szerint az illy közönséges, vagyis egyetemes orvosbul 
kellene a különösnek lenni a~ a_ltal, hogy alapíLatván egy országos intézet, ebben az egyetemes orvos-
tudománynak minden egyes ag·a1 theoretice és practice előadva, ebben müvelhelné ö magát s lenne ké-
nye kedve szerint választva külö.nös orvossá, de az minden esetre megkivántatnék, az orvo~tudománynak 
ha nem több, legalább egy különös ágát magáévá tenné a fiatal orvos ezen intézetben. - Már eO'y ol-
dalrul megszüntetvén tervem sze~int a most dh'atozó sebészi pálya, más oldalrul azt sem feledvén ,0 hogy 
a sebészségnok az orvosi tudomany minden más ágai előtt legnagyobb kellősége és kelendősége vagyon: 
azt lehetne reményleni , hogy, orvosdolgaink (res medicinalis) a közéletben is - nem úgy mint most, 
azaz csaknem sehogy sem - hanem jól el lévén rendezve, a sebészek dolgábul soha sem fogna a status 
szükölködni, hol egyszersmind azt ~ell megemlíLenem, hogy mi a legkönnyebb, s kézen-forgóbb kisebb 
sebészi mütételeket, p o. nadályo;rnst, köpölyözést, hólyaghuzó feltételét, csőreadást s efféle apróságo-
kat illeti, ezeket én kórápolóimra bíznám. - Hogy egy illy országos intézetben szülészi, szemészi, fogászi, 
bujasenyvvel, lélekkórókkal, bőr-gyermek- és asszonybetegségekkel foglalkozó osztályoknak is kellene 
lenni, az a mondottakbul magamagátul kitetszik. 
' .Mind ezen p11actica orvosi tudomány osztályaibul rigorosumokat is kellene (nem különben mint 
jelennen is némellyekbül) adni; de én azok pályáját sem bizonyos időre nem szabnám, sem privat exament 
nem tartatnék, sem classificatiót nem csináltatnék belőlök. - Azonban minél engedékenyebb volnék e 
részekrül : a rigorosumokat annál erősebben kivánnám eltartatni, mellyeknek nem annyira theoreticus mint inká~b practicus irányualrnak kellene lenniök; egyébként ama részrül is megkivánnám, hogy minden' ana-
tomiabul , physiologiáhul, comparatiYábul, physiographi:ibul az egyes osztályokhoz tartozó eszméket 
orvosnövendékeini tudnák , sőt még hogy az osztályaikba vágó históriai és literaturai ösmereteket is ma-
gokéivá tették, nekik ezekről is csalhatatlan tamíságolrnt kellene . tenniök. 
Az egyes osztályukbul tartandó rigorosumokat a közönséges orvostudomány tanitójinak lrnllene a 
competens osztálybeli különtanitóval egyetemben eltartani; mi által visszapótlási ellenőrködés tartatnék 
föl, sőt hogy ez annál elevenebb lenne, a rigorosumoknak nem zárt, hanem nyílt ajtókkal - a rigoro-
rosumon minden okleveles orvosnak szabadván megjelenni - kellene eltartatniok. - Valóban azon dicső 
intézkedés, hogy a tudorrá leendönek nyilván !teli a maga által föltett orvostudományi tanállitmán yokot, 
az ellene bárki fölkelő ellen védelmezni, nem czéliránytalan, csak az a kár, hogy - magunlrnak egymás 
füleibe súgva - mint közönségesen tulljuk, ezen vitatkozások, jó ideje annyira elsilányultak, hogy az 
ellenvető a védelmezövel összebeszélvén, az értekezést pedig más is irhatván, mind ezen üdvös, s igen 
lényeges intézlrndések jobbadán merő üres, semmit nem jelentő 'kiilsöségekké kornsosultak; s e részről 
egy sebészrnesterré leendő seborvQs remekletét sok lm 1 czélirányosabb- és nehezebbnek tartom; t. i. ki 
ab invisis huzván l1érdését az anatomiábul ·és practica chirurgiábul practice tanusitja holt testen jártassá-
gát. - A rigorosumok valóban nagyobb figyelmet érdemlenénell. meg, s érdemes volna, hogy alapos ja-
vítás tétetnék e részről; - kívánnám átalában , hegy a candidatus szerzett ügyességét bolt és élő em-
beren minden előre megtudás nélkül ex improviso practice bizonyítaná be. 
De az már a kérdés: ezen külön osztálybeli gyógyágak tanítói honnét fizelletnének? és ·kik ál-
tal, mi módon választar.11ár.ak? - A tanítók jövedelmei részint bizonyosak, részint bizonytalanok vol-
nának; amazokat az állandó (jelenben a Rókuskórházhan a város pénzlárábul szivárgó) fizetések ten-
nék, mellyek ezen utolsó in infinitum növel\ hetö jöYedelmek mellett főkép eleintén igen. mérsékeltek is 
lehetnének, és vagy országos jótélwny adnkozásbul (mint a gyermel\kÓrházi orvosé nem sol1ára) vagy 
az egyetem jobb administrationalis rendszer által a jelennél talán 3-szor vagy !~-szer is jobban jövedel-
mezhetö javaibul , vag·y országszerte nemesek és tisztesekre kivetendő segedelmezésbül, vagy királyi 
kegyelm~s új adományozásbul, vagy - mint mondám - Pest városa már eddig is - leg·alább résznyire 
- mint jelenben - divatozó fizetésébiil lrnrülhelnénel\ ki. -:- Már az igen természetes, hogy · a tanító 
választása is, bizonyos a tudományok érdekében teendő módositásoli. mellel!, attul függne, ki Ölet sa-
larisáln"á, tehát vagy ő fölségét ül, vagy az országtul, vagy a várostul; avagy ha talán lrntten is be-
folynának a tanjtó fizetésére' akkor az egyik rész a candidatiót, a másili pedig a választást jogszerü-
leg követelhetne - Mi a tanítók másod rendii fizetéseit, vagyis a tanitó tehetségeihöz képest növek-
hető történeteseket illeti, ezeli. négy forrásbul származhatnának, még pedig 1 ) mint említém, a kö-
zönséges orvosokká leendlík rigorosumai tartására nekik fizetendő díjakbul . 2.) mértékletes didactrum 
és privatissima adási.ml, 3) az általok li.iadandó oskolai munkák jövedelmébül 4,) a tanosztályol1beli 
praxisbul, mind a két fi) városban, mind az egész hazában, ugyanis e különös gyóg·ytar.-ágakkal fog-
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lalkozók országszerte elhirjedvén, lehetetlen, hogy mint jelennen a sebészség, szülészség, szemészség, 
ez és a többi gyógytanágok is nekik illr.ndőleg ne kamatoznának. . 
Hogy a tanító taníthasson, a tanuló pedig tanulhasson , mindkettőnek betegre, még pedig a 
különös gyógytanág·ak meg·tanulására minél · többre van szüksége. - · De hát hol találjuk fel a kivánt 
helyet, melly tanulásunkra elég allrnlmat szolgáltana? Felelet: ott, hol legtöbb az ember 1 még pedig 
az elhagyatott ember. Rajtunk e részrül olly város nem segítene, mellyben ugyan elég az ember és a 
beteg, de keves az elhagyott. Eg·y kisebb város, tele elbagyatottakkal, szegényekkel, nyomorultakkal, 
mindenféle kalandorokkal sokkal jobb e részrül czélunk érésére, sok más nagyobbnál, melly merő hon-
szülöttekbül áll Párizs, London, Bécs, Nápoly e részrül jó kórtanyák. - De hát országunkban van-e 
illy város? - van uraim igenis, és ezen város Budapest, melly noha azon említettekkel lakosai szá-
mára nem vetélkedhetik , de a jöttment sans coulotte, sans bots , sans galett, lazaróni, elhagyott, dn-
naparti hoprongyos, senkihöz sem tartozó ember valóban annyi benne, hogy, e részrül, ~a nem absolute 
is, legalább a proportione túl teszen hihetőleg az említett városokon. - Es íme uraim látják ezekbül, 
hogy az ég alatt nincs olly gonosz, mellynek valami jó oldala nem volna. - Ha tehát arról van a kér-
dés, hol lehet Magyar honban jó orvosnevelö practicus intézetet alapítani ? arra ~önnyű a felelet, hogy 
az sem Debreczen, 50,000 sem Pozson, 60,000 sem Szeged, 4·0,000 sem Miskolcz, 30,000 sem 
Kecskemét, 35,000 lakosaival nem lehet, mert e helyeken keves a kórházi betegek száma, ezen hely 
egyedül tehát csak országunk abádja - Budapest - lehet. 
Mint a török zarándok szemei szüntelen .Mekka, a keresztényé pedig Jeruzsá~em felé néznek, 
vagy milly vággyal az éhes gyermek a gyümölccsel töltött tiltott li.Osárba pislog, avagy végre mint ~ 
fukardús tönkre jutan<ló szomszédjának háza után epedez: úgy mi is orvosok országunk élet- és egésségbeh 
üdvének előmozdításaért, egy ínség és nyomor lakta házra nézünk, és ezen házat ki ne ösmerné Pesten, 
ezen ház uraim l - megnevezem - Rókuskórház. 
Közülünk kimult .te n h o s s é k országunk egykori protomedicusa, orvos-sebészi tanulmányaink 
volt i(J'azO'atója egykoron ezen házat birtokunkba ejteni megkisérlette, mi ha neki sikerülhetett volna, 
istene~rel némelly tán nem minden oldalrúl helyeselhető tetteit valamennyire feledtette volna velünk. 
- Mivel azonban ő kissé mohó és er3szakos eszközökkel élt czélja érésére; mivel az utat és módot, 
mellyen ez üll'yben haladnia kelle vala el nem találta; mivel idő előtt elhalt benne a nagy ezé! kivi-
telére mt:wkivÓntatott munkasáO' és en:rgia: azért ő ezen Üggyel semmire sem mehet vén, a megpendí-
tett 'húr hatástalanúl han(J'zott ~l · mi tán részrül jó is történt, mert ő azt, mennyire tudom , egyenesen 
a most életben levő rendszer sz~rint egészen az egyetem kezei közé kívánta játszani; mit én most~ni 
gondolkozásom szerint megvallom mint orvosi tanrendszerem tervébül kitündöklik, épen nem h_elyeselhetnek. 
És uraim szi:11e másfél , 'sőt tán több évt zede folyt le, miolta az eg)1kor nagy ·erosza-kkal meg-
pendített húr hangjait nem hallók; én másodilt kívánok lenn~, ki ~zen cs~k középsz~rű erővel me~érin~ 
tendö húrhoz nyulván, ha ez ízben is sikerellenűl oszlandanek szel hangja, annak epen ellenkezo, t.1. 
ujaim nagy gyöngesége lenne az oka. , , , . . . .. .. 
_ A Rólrnskórház ·- mennyire tudom - többnyire jotckony adak~~asokbul, vegmtezetekbul, kl~-
lönösen e czélra rendelt városi jövedelmekbül állítatván fel, s a benne levo betegei\ ugyanazon kulforra-
sokbul ápoltatván , az a szó leg·valóbb értelmé,ben Pest városa tulajdot~a; tulaj.~ona lév~n,. bizonyos kor-
látok közt szabadon rcndelkezhetfü vele. - Igy lévén a dolog az eroszak ulJan morahs ertelemb~n ne-
.hezen ejth~tnők birtokunkba az említett kórházat, tehát t~nácsosabb. a r~1beszélÖ, s.őt a sz~nvedo. em-
beriséO' nevében kérő utat választani. - A várost a tanacsosok, es szazadosok 11epv1selven, mi ter-
mésLelesebb, mint ügyünkben ezekhöz folyamodni. - Ha én a boldogult protomedicusn!k lettem "?Ina, 
először is, mint l{risztus apostolait, úgy én összehínám az orvosi tekintetben. ala~tam levo. pest-_buda1 .n~­
gyobb hírű orvosokat. ezelrnek tanítást adva, kértem volna, ~OgJ P~~t varosanak, tanacs?sa1val, ~za­
zadosaival ösmeretségben lévén házaikba szabad bejárással b1rvan , oket l:,i.ssanlrnnl ez ugy megnye-
résére elÖkészilctték rábeszélték volna· mi meo-törlénvén, egyszersmind lelkületöket is kitamílván, vai:y 
' ' 
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• ' l k t . kérő levéllel folyamodtam volna, eg} lépéssel tovább me~ve, a ta.?acsnal; v~gy . azo~!rn orvo~? ~ a-
nácsbeliek és századosokbul álló vegyes választmányi gyülest ---; ez ugyet megkozeh_ten~ot -.eszJ1 o~lo.ttem 
volna ki· mi hoO'yha tán üll'yeimnek jó alapot vetve szerencsesen esett volna k.1 : ugy vegso lep.esem 
megtételére, ug;ancsak a vhrosi urakat felkérve egyesített erŐYel igyekez.tem vo~na _a le~~ago~abb ~ely­
röli helybesitést kieszközleni. - Ha pedig ellenben az említett veg~es vala~ztmany1 gyul~sben re!,sul!em 
volna tervemmel, ugy „qui perdidit numerum , incipiat iterum" , peldabeszed szerint feJemet _szuntel~n 
törve új és új okokat találva ··és felhozva, egész erőmmel azon lettem volna, hogy apostola1m.at .meg 
egys;er munkába téve mit első vaO'y tán másod ízben is elvesztettem, azt harmad - vagy tudJR isten 
' ·" 
' ' 
~anyad .~~~e~~ is megn.yerhes.s,e~. :--- Valób~n csakhogy czélomat elérhessem e részről a tékozló parodi-
aban elOJOVU tolakodo koldu:snal :izemtelen„bb lettem volna. - LcO'yünk uraim orvosok arra R · k 1 • _ . . . . . k . t t h . . 0 e a 0 us wr 
hazra epen olly k1vanosia , mm a er es asszony a tiltott gyümölcs után váO'\'ik _ És ·" i • 
1 . d, . . 1 b l . r . bb "J me" mos~ IS ~z a 
1 
rnr. es,. vat1
1
on __ Je _~n1 ~n ~em ~~c1te 11t~1yosa h'Y9lna-~ ez útat választanunk? én úgy hiszem vagy 1~en. 
1 
azert · tiszte\ ~1gy ~ e1fim, enn~ e rn
1 
~ - tut· 1~agy _ 1ru. íelb1zodalmazott orvosai vagytoll a pesti polgár-
~agna \., mel~yel .. ta ~n a ~a ~~~fos ~ss~e1rn~ e e~ .e1~ 11s allotok? benneteket tudományunk, az emberiség, cs ma1~unk. Ja ~~e~_t IS · cs e o r;gt r.unl a1~ l.O va rn1r _e 1., kövessetek· ez útat, gondoljatok új és új okokat, mert uszen a JO ugy ma?amaga par .o Ja ; az~n rnzben pedig általam jóknak tartott itt elmondandó oko-
kat figyelemmel hallgassatok, azoknak adando alkalommal illő hasznát veO'yétek. 
Mint egy részrő l az erőhatalom utj át nem méltányoíhattnk: u(J"y0 más oldalrtJl h 1 d · , · ' l l 1 b ' · f" I \ k l l l 11 ·· " · 0 a a a asnak es JOzan o w rna 1. ezart esz u e'- e ma rncsu e enszegulo konoksaO'ot és fejessé<ret sem dic · ·I 1 ... 1 ~ , h ·1 1 , 1 . . . k 1 . . " o se1 ic JU í. iokep 
a a ta a ~~-~g ~ rn~e~~te n~ ~. ~zer:tet IS t ~~~ \~z t~l1k; -: a keresztényi szeretet mondom _ mert 'nekünk 
nem tegt~e 
1
n n~1vv.~ 'bes1 s~aJJa .?1„1ane1m1 e11 e1 Is .. · eresz~enyelrnek, azaz Krisztus embcrekhözi véghetetlen szere e ene \. sz1 UílJ!l u reszesu o rne í. rn ennunk. l\Imt Krisztus merő emberekhözi szeret l 'b·„1 • f l · d d · 1 • d" b · · · · e e u aldozta e magat, a ta o a e etet a szenve o em ensegert: ugy nekünk is ollyanoknak kell Jennünl · d . . 
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üdvének a lehetségig vihető tökéletes biztosítására, kieszközlésére az orvosoknak gyakorló tan-intéze-
tül ál_tal nem e.ng~di. .- Baját 1.átja cn~ek„. maga Pest _városa is, mert hol léteznek a legszövevényesebb, 
· legb~JOSabb g~og· y1t~.tasu. beteg·seg~k, _mrnt epen„nagy v~r~$ban, különösen Pesten, ennyi emberi inségek gyül-
helycn? honnet a foldnep beteg·seg·e1 eg·yszerubbek leven, ha valahol, bizonn yal a nagy városokban ki-
vántatnak a legtökéletesebb lutanult, nem félig-meddig kész practicus orvosok. Pest tehát kórházának taninté-
zetül való átengedése által eg·ésség~ részirül azon karba J1elyezt~tnék, hogy keblében lí.épeztetvén Ili az 
orvosok legjobbjait mindenkor a maga számára tarthatná. - Es hát nem a Pesten szülöttek-e azok 
kik ezen beneficiummal legl\ényelmesebben élnének, holott a vidéken szül öllek sokan az orvosi pályánal~ 
leghosszabb időre való liiterjedése miatt, ha természeti vonzalmuk ingerelné is őket, jobbadán nemzetünk belo-
táibul szármozváu - mert hisz a gazdagok nem igen szeret.ik magokat eddiglen e fénytelen s fáradságos pályára 
szentelni - nem rettennel\-C vissza az orvosi tudománytul? így hát-e részrül is érdekében fekhetnék 
Pest városa polgárainak, hogy hellyel közzel magokat orvostudományra szentelő gyermekeikből minél tö-
kéletesebb orvosok képöztessenek. - Aztán még valamikép nem a háládatlanság jele volna-e ezen meg-
tagadás a pesti polgárok részérül? holott ők veszik évenkint legtöbb pénzbeli hasznát keblükben élő ifju-
ságunlrnak, melly jótéteményt hálára! kellene visszafizetni az által, hogy mi, ugy szólván St}mmi az ed-
,diginél nagyobb pénzbeli magok meg·crÜlletéséhe som kerül a polgároknak, azt a honbeli ifju3ág maga 
bővebb kiképzésére átengcdnék; holut.t a mostani körülmények szerint ta'pasztaljuk, hogy, ki csak if-
jaink közül szerét teheti, ide hagyván Pestet, Bécsbe vagy máshova vonúl a maga bővebb ·kifejtésére; 
ellenben reménylhetnök, hogy oskoláink .ió elrendelésével sok külföldi is figyelemmel volna kórházainkra, 
valamikép súlyegyenbe jőne hazánk részérül a műveltebb külfölddel mind tudományi mind pénzbeli tekin-
tetben, azt, mit azon első Lekinletbül ifjaink a kqlföldrííl hoznak, hálaval visszalizetnők; e második te-
kintetbül ,pedig az ifjaink által ki\•ilt pénzt a hozzánk jövő külföldiek visszafizctnék. 
Es hát különösen nem áll-e az pesti polgáraink érdekében, nem kell e nekik is mind jólétiin-
köt kívánó és eszközlő lwrmányunldrnl , mind pedig az egész országgal összehatni, hogy átalabau egye-
temünk, különösen pedig orrosi tanit\lézetiink minél előbb a legragyogóbb állapotba juthasson. - Ne 
legyünk uraim pesti polgárok már mindig nagy Széohenyink józan tanácsa szerint olly szükkebliíek és 
önzők, olly csak egyedül magunk . vegctatióját érdeklő jólétünk re figyelök. hanem n~zzünk magunk kö-
rül, érdekeljen bennünket e constitutionalis országban a köz jólét is, hol mindent a kormány nem tehet-
vén maga, nekünk is a dologhoz kell nyúlni, hisz erre int bennünket már létünk kezdete is, mert ne 
gondoljuk, hogy egyedül anyánk munkasága által szüleltetünk a világra, itt már ekkor magunknak is 
11.Cll csekély tehetségünkhöz képest a világ·ra iparkodnunk, mi intésül szolgai, hogy minden köz jólé-
tünköt czélzó intézeteit kormányunknak fiui jóalrnrattal, férfias elszántsággal kell, vele kezet fogva , pár-
tolnunk. Nem fug~rnk-e egykoron palgáraink gyön yörködni, ha tanrendszerünk jobban elrcndeltetvén, 
g·yermekei kből az orvosi körben afféle nagy .Cooper-ek, Bel,l-ek, Larrey-ek, Dupuytren ek válandónak; 
egy magyar Newton, Cupernio,Arag·o magyar birudalmunk koronájában a legtündöklőbb gyöngy volna, mcllynek 
g·yöngyei illy élő gyöngyök nélkül egész~n elhomályosodnak Azon kell tehát lenni Pest városának, egész erővel, 
hogy míg egy oldalrul jóléte gaviagsága gyarapodik, a tudomá11yok se maradj~nak hátra, ha vannak gazdag 
polgárai, legyenek benne világszerte ösmert mag·yar híres tudósok is. - Ugy de adta-e Pest varosa va-
lamelly jelét tudományok iránti sympathiájának cddiglen? arról szóljon a természettudományokat pi1rto-
lásaba venni ohajtó g·yülésünk. • · · 
Ha az orvostudomány ollyan volna, hogy drágán fizetve a gazdagok számára különösen lehetne 
azt művelni, úgy még a nehány csak magokkal gondoló gazdagok ínye szerint hagyján, mert mit gon-
dol az efféle lelketlen gai:dag, ha vesz is a tehetetlen szegény, mi után többé tán hasznát vehetni nem 
reménylheli; de az orvostudomány egészen más tulajdonú, mert az orvos, hogy a gazdagot meggyógyít-
hassa, neki először szegényt kell gyógyítania, mit az orvos - meg kell vallani - valami k~ nnyüség­
gel és elszántsággal viszen véghöz; -- de hát, noha az orvos e cselekedeti bánásm ódja a Jegér1. élrnnyebb 
mérlegre tett lelkiösméret foruma előtt. Yalób'an "'.,étkelhctö, van-e ebben valami rossz? holott a szegény . 
épen ennek köszönheti leggyakrabban éltét, a gazdag pedig· az orvos magát et állác> ba lenni nem birá-
sábul vesz cl; ugy hogy állítani mer·em, a gazdagok szegénycli.hözi ará1iyához képest ez okb!ll sokkal 
több gazdag vesz el - noha sokkal jártasabb · orvosJk által orvosoltatnak - mint szegény; hátha még 
járatlanok által orvosoltatnának a gazdagok.? az orvos gazdagok ür.j'vös orvosa mind addig nem is lehet, 
míg őket egészen azon humorral (lelki nyugalommal', könnyűséggel, fesztelenséggel) nem orvosolja, 
mint a szegényeket. - E kedélyt megszerezni legyen ·a gazdagok ~rvosának első. maximája; a gazdag 
csak illyenre ·bízza élle két.cs csónakitt. - A szeg·ényeken kezdi tehat az orvQs l'í.özönségesen orvosol-
gatását. Már most az a kérdés, hol ·vitetik. a szegények orvoslása methodicébb, s nagyobb ''igyázatt.al 1 . . ~~ 
\ .. 
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Ielkiösmerettel és pontossággal végbe, hol tehet az orvos szűzebb tapasztalatokot a szegények külön 
praxisában-e~ hol sok gyógyterveit ki sem is viheti, avagy hol ezt a legtöbb esetben olly nitul elferdí-
tik. hol az orvos, főkép a tapasztalatlanabb fiatal orvos, úgy szólván épen semmi ellenőrködés alatt nem 
lévén, lelkiösmeretlenebb is lehet, mint kellene; - avagy a -kórházban? én az elsőséget, reménylem 
minden ügyfelemmel, ezen utolsónak adom, elannyira, mivel itt maga az orvos is közvigyázat és ellen-
Őrködés alatt van, én részemről, ha szerét tehetném, senkit addig privat praxisra nem bocsátanék, sen-
kit főorvosi hivatallal addig föl nem ruháznék: míg ö közfölvigyázat alatt nehány évig valamelly kórhá-
zat - oskolái végezte után - nem vezetett, mit én honunkban jövendőben lehetségesnek lenni gondo-
lok az által, hogy ha egyszer minden vármegyében, nagy vagy középszerű városokban is - mint ,ezen 
ügy dwsőségesen elkezdődött nálunk - kórházak emeltetnek, úgy nagy számmal létezvén honunkban a 
kórházak, én a törvényhozó testületnek lévén, kimondott véleményemet törvényül merném venni, és nem 
félnék, hogy országunk a privat practicusok és physicatusra alkalmas férfiak dolgábul szükséget szen-
vedne; akkor azonban a kórházi orvosnak miliom esztendeig e ad dies vite-értem) nem kellene a kórház-
ban tespedve ülni, hanem miután oda jutott volna, hogy magát mások vezetése alatt theorelice és practioe 
kiművelvén, egy kórház maga ereje általi vezetésére elegendő, ebben köz föl vigyázat alatt, maga practi-
ca tehetségeit egészen tökéletességre hpzta : hagyná oda a kórházat minél előbb , s auna más magánál 
fiata\abbnak 'benne helyet; holott mai riap épen ellenkező történik, t. i az egyes emberek orvosábul leszen 
később a kórházi orvos, mi valóban egészen felfordúlt világ! 
A szegény emberiség a kórház által nemcsak azt nyeri, hogy sok hon nem használható gyógy-
szerekkel élhet, hogy orvostul napon!\ ént sokszor két ízben is meglátogattatik, mi szegény ember léttére 
a maga háíánál igen gyéren történik , hogy betegsége gyógyítása czéljábul czélirányosabb körülmények 
közé e étel' ital' ágytisztaság' száraz ' kellőleg meleg szaba) helyeztetik' hogy öveinél ápolni jobban 
tudó kezekre bízatik: hanem különösen azt is, hogy egy imént oskolája porait kirázott tán ~ég_ szőre~­
len .,...... mert terminus incaepti az oskolák elkezdésére az életkorra nem létezvén - most mar 1llyek IS 
vannak ...:.... orvos körmei közül mcgmenekszik, t. i. kinek diplomájába ugyan a méltón os~tó régi idö~­
bül megmaradolt sok glycseriak mellett a peculiarem in agendo _ dexteritatem is oda van 1rva (vagy tan 
inkább költve, vagyis igazságosan mondván hazudva), de ki soha még más támasza mellett sem tudott 
biztosan állani, annál kevesbé pedig menni, vagy épen szaladni, de nek.ie szaladni - ha b~r, b?tegeit 
halálra tiporja is - még is kell, mert gyomra is kergeti, és diplómája méltósága is azt k1vanJa. -
Valóban az újabb időkben oskoláikbul imént kikelt ifjabb ügyfeleink ellen hallott rágalmak e részrül nem 
épen alaptalanok, de minek nem Ők, hanem többé nem czélirányos rtmdszerünk, és átalában honunkban 
az egésségi iigyek rossz elrendezése az olrni. 
Mind ezek által tehát, a szegény emberiség a csak tűrhetőleg elrendelt kórházakban is véghe-
tetlen sokat nyer, minél többet a kisebb kőrházakban nem is várhat; de a nagyokban , a millyen csak 
ugyan a Rókuskórház is, e részrül még nincsen minden bevégezve, mert ámbár tudom azt, hogy azon 
századokon túl vagyunk , mellyekben a kórházi orvos ellenőrség hiánya miatt magát egészen a röstség-
nek, és kényelem, sőt kéj elemnek adván, azt nem teheti, mint az egykori. szokor vagyis rögzér (Schlen-
drian)' ki naponként reggel (burnót szelenczéje kezében) a kóroda' vagyis kórszoba ajtaJában megáll-
ván, egyet szippantva az ágyak jobb oldalára mutatván "is t u d la l u s p u r g ab i t u r" ismét a másikra 
»i s t u d a u t e m v o m e t" mondván végezte reggeli, és - ahoz hasonlólag ki reg~el reg-
gelijét, ebédjét és vacsoráját is egyszerre elemészt vén, vacsora ut~n azaz reggel azonnal leíeküdt - egy 
uttal compenctrative min gyárt az esteli kórlátogatást is; annyi azonban, hqgy sok kórházi orvos ezen 
orvos szörnyeteg miniaturáját még mai uap is _viseli , bizonyos; honnét már csak ezen oknál fogva sem 
engedném, hogy a kórházi orvos élte fogytáig kórházában lebzseljen, hanem· annak idejében hagyja azt 
oda, adjon más magánál fiatalanabbnak, tapasztalatlanabbnak, egyszersmind a betegek körül sürgölődőbb, 
forgolódóbbnak, a tudomány elővitelében huzgóbfinak helyet, meri hisz az új sepröket, az ócskáknál a 
német is jobban mondja söpreni. Ezen szerencsétlen századokon, hála az égnek! tovább vagyunk ugyan 
már. és nincsen is mit panaszlanunk rókuskórházi orvosszemélyzetünk ellen , mert akár a ·vezető Ür ki-
apadhatatlan mindig fiatal buzgóságát, és tapasztalt iigyességét; akár a tehernek többé physice nem v.isel-
hetése miatt mellé rendelt orvosegyeneket tekintsük, kiknek a bel- s külföldi literatura, és a szegény 
kórkinzotta emberiség annyit köszön, tekintsük: irántok csak tisztelet gerjcdhet bennünk, s mirrtegy; 
mi bennök minden esetre mások által vagy nem könnyen pótolható, vagy épe11 pótolhatatlan kórházi 
orvosokat látunk : lÍgy vélem azonban , és reménylem, hogy velem 111agok a tisLtelt orvosok, és ti .is 
tisztelt orvosközönség egyesei, lezet fogva azt kérdezhetjük: valjon a tisztelt rérfiak az e4dig általok!mű­
velt orvostudomány tea;epélyebb ágainál különösebb tanágak kiművelésére concentrálván-ereiket, nem két-. 
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szer sőt többször annyit tudnának, és tehetnének-e az őket illető tárgy körében ? és e szerint valjon azon 
szegény betegek, kik épen ezen külön tanág körébe tartoznak, nem biztosabb segedelmet találhattak vo1-
na-e nálok? - lm uraim! látják, illy férfiakkal, és ezekhöz hasonló más egyes gyógytanágokot mű­
velő férfiakkal hint\'én be kórházunkat (a millyekkcl bővebben ellátnunk kellene az esetre, ha rókuskór-
házunk közönséges gyógytanintézetté változtatnék) mi sokat nyerne a tudomány, az orvosi rend, a szinte 
sokat nyerő szegénység állal a gazdag is; mind keltő 'állal pedig élet- és egésségbeli üdvben az egész 
ország, ez által végre (a tudomány az emberiség közjava lévén) az, egész emberiség; ezek uraim egy 
. és ugyanazon erőmű egymásba vágó, ugyanannyi nélkülözhetlen, egymast kölcsönösen sziil1ség-esítő, létre-
hozó, f~llartó kerekei, mellyben a kisebbek intensive erősebb hatásnak, halásaikat fővárosunk legjobban 
érzi, de úgy, hogy a kihalás, noha ez haladtában a világ ~agy kerelrninek is áladva, ha a mozgást nem 
ő eszközli is egyedül, legahbb irányt ad\'án neki, minden bizonnyal az egészre kihat. . 
Hosszasabb nem akarván leani - mert már eddigi türelmetól\ért is hálával adózom - az egé-
szet az elmondotlakra építvén, hogy annál világosabb Jegyek, következő dilemmába kivánom foglalni : 
vagy az előkészitő tudományok és intézetek tetejébe a Rókuskórház - és ezek productuma jó orvos; 
- vagy ezen utolsó nélkül (még azon elsÖbbek ellenére is) pegalább magunk emberségébül) az épe~ 
semminél valamivel jobb rossz orvos közt választ hatván az ország, harmadik nem létében könnyű a vá-
lasztás - Mint egyes emberek: úgy egész országok is, nem tudva, vagy tán ne mis sejtve, igen könny-
elműek lehetnek, minek az élet- és egésséggeli nem gondolás, - míg épek vagyunk - fel sem vevés 
tárgyában elég kézzel fogható jeleit adtuk is és adjuk is: úgy hogy mi Törökországhoz moraliter tán 
közelebb állunk, mint geugraphico-physice, mit nemcsak onnét sejtek, hogy nálunk a legalább való 
hazudozó, ember-bolondító kuruzsolók nagy serege, még magasabb helyről annyiszor jött pa: ancsok 
ellenére is olly igen mindennapi, gyakorta még hatalmasabbak által is pártolt rossz portékák; hanem 
mi rendünk épületét alapjaiban megrá.1.za, az ez idén tett, (a jelen\1.0r nevű újságb11n hirdetett) Nyitra-
vármegyének azon rendelete volt, hogy tisztelendő Mad va Pált minden megyéjebeli g) ógyszertáral1bul a 
szegény hozzá talicskán vitt, vagy lábon menő betegek s1.ámára szabadon 1 endelni felliata mazván, esze-
rint gyógyszerészeinket esllütörőkké lenni l1ényszerítvén, Ölet cryptogamice orvosi diplomával mintegy el-
látta, és íg·y magának mintegy diploma osztogatási jussot tulajdun'tutl. - Mint minden nagy tünemény-
nek: ugy e ránk nézve rombárosnak is (mert rendün\\öt tán nagyobb csapás nem igen_ érhette volna) 
több összeható okai lehettek; de hogy az okok egész terhe utoljára is magára a megyére háromlik vissza, 
azt én mind addig hiszem, míg a megye állal az ellen\\ezÖrül meg nem győzelletem, mert ha hanyagok 
voltak orvosai, őket serlrnnteni, ha kevesek szaporitani , ha tudatlanok értelmesekkel felváltani ugyan, 
de nem egy tudja isten olly nagy bizodalomhoz mi módon jutott pap által, kinek úgyis már ajtatos képe 
állal is olly nagy hatása vagyo1J az in spiritualibus et mundaneis olly könnyen hivőlue ,- és íg·y őtet bi-
zodalmukkal azonnal meg·Rjándékozókrn, a megyei orvosolrnt, ezek által eg·ész rendiinköt megpirítván , 
több kegyelmes llirályai11k parancsai által kissé rendbe szedÖdni kezdett orvosi ügyekbe, az idő jártá-
val hova tovább elharapódzott re11detlenség·eknek egyszerre aj lót és lrnput feltárni, és az egész egés-
séO'i üO'vet errvszerre minleiry halálos fuvalommal egészen semmivé tenni; - mert ug·yan kérem a tek. 
" " J " J ·- ~ vármegyét, nem de, mi nekie szabad, szabod a többi vármegyéknek is; ki ha ma egy papot hatalma-
zott fel orvosságrendelő hatalommal, holnap tán egy vén asszonyra, holnap után pedig plane a hóhérra 
- kik szini e igen szerelnek kuruzsolgatni .:_ kerülend a sor; már aztán sorba állítva a pap, a vén asz-
szony, a hóhér, és az orvos ezeket együtt látva mit mondand ezen speclacul~rnhoz a külföld, érdemes 
férfiak fognak-e orvosok lenni kivánni? - és nem egyenes menetele-e az az esznek, hogy ha orvoste-
remtő hatalma van a megyének , hatalmát csak épen orvosteremtésre hagyja-e korlátoltalni? és igy nem 
iilhet.-e megyéjében sokalrn't papokká, másol\at ügyvédekké, földmérÖkké, és ismét más okot ln dja isten 
mikké? melly eselre minek aztán az egyetem, az akademiák, és semináriumok - Nem uraim , nyílra 
megyei uraim! emígy országunk és megyénk élet -- és egésségbeli jólétét alig ha előmozdíljuk, mert 
egy embert - bár milly jeleset - a feldúlt rend nagy árán megvásárolni, igen kézzel foglrntó jele a 
rendszerellenségnek; holott mégis a törvényhatóságok fő feladata abban áll, hogy mit az egyesek tesz-
nek vaO'y Lehelnek rendellenségelrnt. aí;okot ·- rossz gyermekei csínyail helyrehozó gondos anyai, ént -' " . ismét rendbe hozza. avagy megakadályozza. - En lÍgy _vélem, hogy maga tiszt .Maclva úr is, ha csak 
kissé gondolkoz k e tárgyon, az adutl hatalmat visszalöki magátul; legye ezt a tiszt. ur, egy más nagy 
váradi fÖpRp jeles példája után, valóba!') nem v.álik szégyenére ; mert gondolja meg a tiszt. úr . mint 
érezné magát, ha az orvos , keze alatt elesett belegét olcsóbb áron mint a liszt. úr el is te-
metné egy úttal? ha a bába a kezei közt világra jött gyermeket jó jutalmasan - ő állván Icg·közelebb hoz-
zá - csak hamarjában megis kereszt.elné? - a háza8sági szerződést feltevő ügyvéd pedig a házasulan-
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dókat egyszersmind össze is adná; pedig én úgy gondolom, mind ez sokkal kevesebb veszedelemmel 
tétet?etnéK, ~int a t.is~t. ú.~ kuruzsolása; ki „m~nden ~lők~szület nélkül akármelly vén asszonyhoz is ha-
sonlolag - kmek meg1s elobb meglehetne bunet bocsatam - ugyan is uram bocsáss neki hiszen nem 
tudja, mit cselekszik - neki esik az orvoslásnak; holott a tiszt. úrnak mint értelmes en;bernek. tudni 
kellene, .hogy minden gyógyszer kétélű kard, élének egyikével üdvöt m~sikával halált eszközöl vén milly könnyű itt a tévedés ? · ' ' 
, Orvostudo~ányunk az ~:jabb_ i~.ől_íbe~ - merő jó akaratbul és szivességbül - mint a kákabélű 
vendeget agyoneteto gazda - tobb rn1unat allott ki, nem akarom itt mind ezeket felhordani mert ezek 
úgyis jobbadán tudvák; . egy párt ~~g is közülök: mellrek a pesti hí~lap ?Ital ejtettek rendünk' testén, el-
n~m hallga.that?k. - Az emhtet~ hu lap~an egy elve eltemetett urasag lure borzasztó szinekkel közöltet-
ve~, e gyas_zh1r, noha alaptalanu~ orszagunk?t csendes békéjében minden irány szerint a Jegpattanóbb 
hatással felriasztotta, mert uram istenem, meg halva sern igen örömest temetteti malJ'át el az ember hát 
még elev~nen, még p~~i~ ~hen, halva? az, er~lített hír ,kov~tkeztében azon ind ítván; téteték, hogy ~in­
d~n helysegben h~lot.th~z ep1tetve1~., ~alottkemul, h?l mas nmcs, valam elly bec->liletes ember rendeltet-
nek.. Hogy ezen md1tvanynak elso resze sok szegeny helységben milly terhes kivitellí második része 
pedig. milly .k~vi,hetc~len, a.zt itt bővebben fejtegetn! nem akarom, csak azt kívánom m~gemlíteni, hogy 
val~m~nt a s1rasasra J~bbadan. csak a le~russzabb emberek adják magokat: ligy már ezek ül is-nem bírom 
el!unm ~ hog.y .szab~ly sze~·mt - nehany kivételt ide nem számítva - becsületes lakos ember adná ma-
gat; ~1 1gy leven, ugy ve.~em, hogy e~ ügyön ekként alig volna segítve; tehát nek_ünk nem hitvány 
foltozo sz~relil'~, hai~em gyokeres orvoslasra volna szükségünk , s azon lrnllene lennünk, hogy jeles or-
vosokot novelven, m111den egyes falunak, vagy legalább több egymáshoz közel esőknek. meo-lenne a marra 
orvosa, I_d e~yszersmin~ t~rmészetes halottkém is volna; mert ha pap nélkül még a lcgutólsó 0 falut, puszt~t, 
s~m ?agyJuk, ug~ o.rvos nelkul sem lrnllen~ egy.falunak is lenni. -A né1rnövelés jó elrendelése által, ennek egyik 
reszel - a vallas1 mellett - a pap vihetne, az orvos minden esetre a népnek olly szül\sé()'es diae~e­
ticáját. vállal~atná_ magára; a t~bbi tudo,mányokban a szoros értelemben vett nép növelő oktathat~á a népet. 
- Mmt te hat, rmnden. nyomoru~t he l~rsegnek ,megvan a maga földesura, - ki a növelésnek egy részét 
p . o. a gazdasagot, szmte magara vallalhatna - megvan a maga papja - gyakorta kettő három is 
egy helységben, melly esetre mindenik más más tanágat választhatna - : úgy a maga orvosádak és nép-
növelőjénck is meg kellene lenni. · 
N_em, kisebb c~apás ~jtetett az említett hírlap által rendünkön, midőn annak szerkesztője a pesti 
gyermekl~orhazat ~cglatogat;~n, „ az ebbe~ ~in,dent rendben találás állal annyira megbűvöltetclt, hogy 
n~m sokar~ :eslm~gye re~1d~1 elolt. a~on .rndltranyt tette, hogy minden országunkban meg}ei főorvosi 
~1v~talro l11_va ~lrnr,o ezen. rntez?ten ~tu~zvan, nyerhetne egyedül physicatust a megyékben. Nem akarom 
en itt gyanus1tan1 sem az emhtelt 1ntezctet, mit tenni nincsen épen semmi okom· sem annak orvosát l~i annyi jelek á~.tal t~mí~íto.tta mind fáradhatat.lan szorgalmát. mind pedig talentun~át; csak azt kérderr: 
t1sz.telt szer!1e~zt !~ urtol. valJOll ?sak a gyermeki betegségek érdemlik-e meg a physicus különös studi-
uma~; avag~ 111'.rnbl~ . ~1~ , 1.ehct~e-~es le.n11e, nem Yolna-e jobb : hog,r a leendő ph,rsicus az említett gyer-
melu betegsegel~ ?1 vo::;la::;a11 lmul, meg az asszonyok, a szellemkorosok, a ragalyos, és járványos be-
tegsé~ek orvoslas·a,ban is .ne~különbe~ -~yakorolná ~ag·á_t, ,kü!önösen pe~ig. , ?ogy. a politia medicát és 
, a med1c111a forens1st tenne fo stnd1umava. - Az ctfcle 111d1tvanyokat, sot rntczkedcseket én merő folto-
zásoknak tartom, nekünk pedig alapszcrckre vagyon szükségünk . A gyermcl1i bete()'séo·ck orvoslása a practi~a „ orvos~udomány különös. ág·a~nak sorába tar~oz~k; illy közintézetet mi egyed'iil ~ Rókuskórház-
ban velunk elerhclendunek len111, azcrt a gyermekkorhaznak is - de natura rei - amaz e()'yik JényelJ'es 
r.észének J· alárendeltuek kellene lenni. 
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··· l\Iint a literatnrában közönségesen a költészet nyitja meg a tudományok csarnokát s ezek -· 
mint jelenben nálunk - csak llé.3Őbben fejledeznek: úgy társasá()'i állapotban is mi embert ~mberhöz ra-g.~szol: s a .társa~~-got á!,l?ndósággal . ~ecsegtel~: az. r~inde~ek ellítt a vallás, és' a törvények; mert még 
tobbnyHe a ,1obb JOvendoert rnag·unk .1elen felaldozasa•·al cs megtag·adásával távulról kecse()'letö boldoO'-sá~unk cs~r~ éje sem tart!1atv?n, ö~sze ben~ünköt, n~lkülök (vallás és törvény nélkül) az ~gymás érd:-
ke111 annyi Hanyhan kasul vago erdekek altal egymastul mcsszetaszitott emberek soha eg()'yé nem vál-
11?,tnánnk .. ; - .a va~lá.~ „és tör.vények az~nban a tarsa~ág bevégzett boldogságának eszméjér; nem elegen-
duk, e~oz .meg lilvt'.l?k valoba.n ~?k, igen sok kivantatik. - Nemzetünk, mi a vallást és alaptörvé-
nyeket 11lct1, a magaet annak 1deJeben megtette; nemzeti életünk azonban továbh haladván, ideje vol-
m1, hn g-y el~anyag?lt „rend~i?kre, s általunk a l1özegésségre is nagyobb gond fordíttatnék már egy -
szer, mert hiszen elelunk JO kezekbe té tele, köz egésségiink illő báttani szabályok által védve, ügy 
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vélem, mégis csak hÖrünkben fekszik, mellyel ha könnyelműleg véve nem gondol nemzetünk: ugy ha· 
hova tovább mind jobban és jobban bllját látja, annak oka aztán rendünk ne legyen, mert mi minden 
bizonnyal sem többek, sem lrnvesebbek, sem mások nem leendünl1, mipt millyelll1é a kormány és nem-
zet intézte körülményei• által gyurattatandunk ; mi e részről mint valóságos tárgya k és anyagok, magunk 
milétére csak igen kevessé folyhatván be, elég ha a b11jokra ujjal mutatunk, azok elháritása, a reánk 
üdvösségesen ható körülmények előállítása kormányunk és nemzetünk egyesített ereinel• feladata. 
De uraim! mint honosaink mondani szokták ,,beszél beszél a barát, alamizsna a vége" egy szó · 
mint száz, magamnak is mint alpha - ugy omega gondolatom is először is, másodszor is, és harmad-
szor is egyedül csak a Rólrnskórlláz; - e hangot széles Magyarhon térein hangoztassa minden a közü-
gyet és rendét szerető jó hazafi orvos vissza, ez legyen jelszavunk, ez kedvencz eszménk, mert czélt 
érve áldani fognak hamvainkban utódaink, áldani honosaink ! - Engedje istenünk, hogy hangjaink ne 
legyenek a pusztában kiáltozónak hangjai! 
Brevis Monographia Onychocryphoseos, sistens 
novam huius mali operandi methodum 
mitz"ssimam. 
Dr. VALENTIXUS BACSÓ. 
Antiquitus rarior, nostro aevo creberrime ocurrens, graves doÍores, inílammationes , et de.-
sorganisationes concitans morbosa affectio est Arctura Ungvis , ' Incarnatio Ungvis, Onycho-
cryphosis. Obscura quaedam vestigia notionis mali huius visu11lur apud Celsum ad calcem libri sexti, 
ubi de digitorum affectionibns ag·itur; Paulus Aegina, et dnctu huius Abulcasis mag·is claram depingunt 
effigiem; Fabricius ab Aquapendente rlistinctam habuit notitiam cius; auctores aevi medii generalim inllam-
mationibus digitorum asseruerunt haud speciatim pertractantes; recenlioribus temporibus multo frequentius 
occurrens maiorem celeberrimorum virorum attentioncm promerehatur. Consislit autem grave hoc malum in 
prolongatione marginis ungvis, unius aut ulriusqne laleris, saepissime tamen exterioris in halluce; per 
quarn uno-vis amissa forma convexa partim magis dilatatur, margo eius hac ratione elongnlus, integu-
mentis co~nmunibus musculisquc adjacentibus infigilur, partim vicinae partes solido molles superiora, et 
exteriora versus urientur et excrescunt, per continuQm irritalionem infirmantur, rubefiunt, inílammanlur, 
initio serum secernunt, quod tardius in duram solidalur mass~m, mox exulcerantur, funduntque saniem, 
quae sudore pedis mixta inamoenissimum sparg·it foetorem, gTanulatio e plaga exnlcerante protuberans 
fungosa, coloris grisei, marginem ungvis excedens eum maiori ex parte obtegit, graves imo tardius im-
manes dolores partium affectarum, nec non dirae inflamnaliones a digito ad pcdes continuandae conci-
tantur mirifica deambulandi difficultas accedit, ob dolores, qni in statu etiam quieto praeprimis de nocte 
compa;cre solent somnum fuO'afur, malo nimium exorbitante usus partis affectae penilus interdicitur. ' "' . Rite perpensa re claram onychocryphofcos diagnosim construere haud arduum eril; ut ut emr~ 
antiquiores-eam saltem speciem panarilii, onychiaeque esse asseruerint, dislinctissimis tamen signis ab h1s 
segrcgata est. Dilfert autem a panaritio tam cutaneo , quam subcutaneo 1-o Oni;ü1e, ambo enim haec 
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sine ullis prodromis caput extollunt, inflammatio cum rubore erysipelaceo cum vehementissimis doloribus 
partes ungvibus vicinas obruit, paJrndtium cutaneum ad exordium jam suppurationis signa manifestat. ln 
are.tura ungris initio praeter ingratum sensum partis affectae nil percipí polest, pressio exigua, causa 
agente haud remota, per menses etiam durans sentitur; inllamationis, eo minus nisus ín suppuratíonern, 
aut praesentis suppurationis ulla indícia. 2-o ,"i„de , ambae enim nominalae species panaritii vet solum-
rnodo integnmenta communia vel ad· surnmum textum cellulosum his substraturn Hl vicinia ungviurn rarissi-
me extremitatum inferiorum, rere sem per et unice superiornm occupant, dolor in panarilio ·est semper 
pungens et quasi ad apicem digitorum conccnlratus. Incarnf!lio ungvis profunde penetrat, musculos vasa 
· u~rvos praeter ínt~gumenta communia iníestat' ferme unice ha'fluces sibi eligit' ibique communlter ad 
marginem ungvis exteriorem digito indici accumbeotem, rarissime interiorem rcstringitur. 3-o IJecursu, 
panari~ium cutancum acutissime decurrit, jam iutra 24 horas, quin inhiberi posset, suppuratio evolvitur ; 
subcutancum acutis adnumeratur inllamrnatiuuibus, congruísque justo lempore adhibitís mcdiis saepius re-
solutione, alias sem per suppuratiune terminatur; non sic onychooryphosis, per menses imu annos durat, 
quin illico symplomatibus infeslaret gravioribus aegrum; nec resulutione, nec suppuratione, sed scmper 
chirurgica dispellitur ope. Distingvitur ab unychia maligna 1-o E.1:tensione, haec enim partes solido mol-
les in omni ungvis circumferentia adoritur , onychocryphosis saltem in uno aut altero margiue 2-o· .sigttis, 
-per onychiam enim ípsi ungves simul afficiuntur, colorcm normalem amittunt, griseí imo nigri evadunt 
vita privantur, non crescunt ast potius exarescunt, breviores angustiores redduntur, donec vesligfa íllo~ 
rum tantum in aliquibus Iamellis corneis appareant.. ln angustnra ungvis vita eius semper exaltatur, cre-
scente morbo ungvis increscit, ct proí11ndius magis magisque par libus vicinis inllgitur , permanente co-
lore et textura semper normali. ,Jla.t11m hoc utrumque sexum infostat, nunquam tamen ante pubertatem com-
paruisse audivi, arit vidi, sem per post 20 aelatis anoum. Q11.od actiologi-am aUinet, causam unicam 
onychocryphoseos diutissime sem per in calceamentis incplis quaesierunt, pressionemque mechanicam per cal-
ceamenta productam dc illa arguerunt. Pug11at pro hau opinione experientia, antiquissimis enim tempori-
bus, cum artifices necdum desudarnnt in inveniendis ve1amentis, per quae pedes nostri ,in situm praeter-„ 
naturalem coarctari quirent, morbus vix notus erat, a quo tempore autem. ca/ceamenta angustissima di-' · 
versissimae figurae construuntur, malum sempcr magis innoluit: repugnant contra hníc asserto iterum ex-
perienliae dala, cum et in illis qui amplissimis velemanlis pedum provisi snn1, ut agricolae nostri pedi-
bus duplo triploque maiores calceos ín de a pueritia gerentes, eodem saepius laborant morbo; alii quo-
rum pedes ut minores evadant, a tenerrima infantia omnibus mediis contorquentur, íasciis per totam vi-
tam constringuntur, immunes semper mali huius persistunt; sexus sequioris ch inensium, siquidem dala hís-
torica sfncera fuerunt, pedes in tam augusla volumina coguntur, ut his vix insislere queunt, ibi igitur in-
carnatio ung1'is ubique semper obvia deberet esse. Multo plures medicorum onychocryphosim in alienala 
sucrescentia ungvíum fundatam esse aiunt, per majorcm illorum explanationem et dilatationem, quam sen-
tentiam cum rn centioribus compluribus ipse Cooper valde tuetur, alii n pa1 tium solido mollium marginem un-
gvís obtegenlium incremento superiora et exteriora vel asserente Brachet saltem supcriora versus proce-
dente repetunt. Observationes nonnullorum ccleberrimornm virorum mali nimirum huius fomi-
tem sepissime ín dialhesi scrophulosa aut arthrtitii:a siturn esse, et in pluribus provinciis per dyscra-
siam arthrificam morbum hunc, cum reliquis ungl'ium morbís endemicnm adinveniri, nunquam mihi 
animadverlisse licuit; imo in casibus 7 2 peri 3 11nnos mihi obriis1 quos ea qna saltem potuí sedulitate, et 
attentione perscrutatus sum, lusum naturae procreatricis in dilal.atione et r.xplanatione ungvium perspexi: 
convexitas e focie s1rperiore ungvis in omnibus quos trnclavi cnsibus ferc penitus ·desiderabatur et oboHta 
est, e contra latitudo a margine exteriore ad interiorem notabiliter maior, quam in allero sano halluce de-
prehendebatur. Deinde ad exordium morbi1 ubí jam dolorcs aegrum vexant, parles solido molles omnes ·in 
statu normali deprehenduntur, quin all'ectionis alicujns morbosae v0I indicia praesto fuerint, ast radix ungvis, 
quae semper angustior esse solet., jam tunc latior est corpore et m1ugine anteriore, margo rndicis ungvis 
in statu normali sano rotundiusculus, nnnc ín angulum desinuif. Mea igitur sententia fons unicus morbi 
m abnormitale ungvis consistit, reliquae autem affectiones morbosae partinm ad,iacentium sequelis agentis 
huius morbosi associari dehent. Exstirpala etenim iníestante portione ungvis, haud necessum crif, ut vicinae 
jam infirmatae p~r~es solido molles, aut fasciis iniecl.is ab ungve deprimantur, aut cultro penitus rescin-
dsmtur, aut causl1c1s remediis plenari'e destruantur, sufficit excrescentias íungosas, carnem Iuxnriantem lege 
arlis delere, ulceralionem resanare, volumine auctae eaedem partes ncc sensum ínamoenum · nec ullum 
impedimentum gressus producere valebunt; nisi autem nngvis in normales iustos coaclus rderit limites 
amotis etiam parlibus s?Iido mollibus totaliter in quanlum fieri potest, sanatio' radicalis mmquam subseque~ 
tur. Gravis huius mah prognosis, si illíco ad e~ordium congrua theraphia adhibita fuerit, satis fausta 
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pronunciari potest, imo etiam grav1ss1m1s stipatum symptomatibus sanationi obedit, et in casu despe-
ratíssimo jactura phalangis terminatur. Prophytaxis in onichocryphosi varia est, prout causae eius díver-
sae statuuntur. Qui catceamenta angusta de -hac accusant, uti rere omnes antiquiores, satís laxos ad prae-
oautionern mali svadent calceos. Heister in institutionlbus ohirnrgicis Partis 11-ae sect. 6-a Cap. CLXXV. 
' ait: quan:loquídem autem fere semper in calüeamentorum angustia sita est caJamitatis huius príma 
causa, qu1 v1s per se intelligit quam commodissime eam praecaveri, si non nisi iustam amplitu-
dinem habentibus calceamentis pedes indJllntur. Alii quí mali huius originem ab abnormi vegetatione 
ungvis, vel ab irritatione et praeternaturali augmento partium solido mollium ungvi adjacentium deri-
vant, debitam ungvium curam Ct)mrnendant, in specie ut corpus praeprimis autem margines laterales ungvis 
affecti lamina vitrea, vel scatpello saepius abradantur, iídemque margines abnormiter provecli cultro re-
scindantur, promiuens margo anteriur nunquam penitus desecetur, praeprimis autem anguli conoursu 
marginis anterioris et Iateralium enati, in rotudam furmam recogantur. Quae cautelae omnes mali 
progressum celeriorem inhibent, vehementiam mitigant, ast malum nunquam penitus tollunt. Hinc in 
adornanda theraphia)ncarnationis ungvis diversissímae methodi excogitale sunt. Celsus nimis compositum 
adhibet ungventum, eounciat tamen simul, quod si hac ratione ungves non exciderunt, excidendi suot. Pau-
lus Aegina et Abulcasis partes solido molles ungvem lateraliter tegentes desecare iubcnt. Pare 
methodum hanc operandi ctare sic describít „Incisorium rectum impuugitur ad basim partium solido mol-
Uurn et ducitur penes marginem ungvis versus radicem, nunc invertitur, et pars carum anterior etiam ab-
scinditur, superficiesque vulneris ad sistendam haemorhagiam cauterisatur. Brachet in horum verba jurat, 
Amussat etiam illos sequitur insuper tamen praecipit ut ínter ungvem et remanentes partes solido molles 
Jinteum carptum per longius tempus interpositum haereat. Auctores huius methodi ninüs dolorificae mor-
burn sanatum iri putant per sublatam pre.ssionem, qtLOd tamen minime contingit, uti cautela bac ultima 
elucet, perstat enim pressio post operationern etiam ín interiore latere per velam~nta pedum, in ex-
teriorn per digitos. Fabricius ab Aquapendente blandam minime conlemnendam imo sem per laudaadam docet 
methodum; adhibito nimirum primum pediluvio tepido linteum carptum madidum infra marginem ungvis 
dolentis in;erit, et fomentationes tepídas cum aceto lithargyri applicat, hac ratione irritationem partium vi-
cinarum per ungvem productam impedit. Heister loco citato Fabricii sententiam propriis experimentis fulci-
tam tuetur dicens „Si jam tunc ín carne defixus ungvis est, absque adhibita curatione chírurgica vix ac ne 
víx quidem sanarí potest ; interea tamen ante scalpellum blandior curandi ratio tentanda , quam 
haud raro sequenti modo obtinui ,1-mo pes aeger in pediluvíum sive aquam modice calidam per 
dirnidiam quasi horam reponendus, donec ungvis paulatirn mollescat , deinde vel scalpello vet frusto 
vitri eum radere sensim oportet, ut adhuc magis mollescat, deínde digito vet specillo idoneo blan-
de elevandus, el lineamentí carpti aliquid inter ungvem et carnem dolentem ope specilli tenuis vel denti-
scalpii subiiciendu:n, alque spiritu viní calido deligandum , idque allero die, si dolores non remiserun&, 
repetendum; sic dolores plerumque miligantur, ír.no saepius omnino brevi tempore aureruntur. Desa1Ilt 
non ungvis marginem elevat, sed potíus partes solído molles deprimit, adhibet in hunc li11em laminam 
ferrí instannati, immittit in marginem ungvis, dein dellectit, urgcndo partes adjacentes deorsum, appara-
tum tandem munit emplastro adhaesivo. Richera11d larninam ferri instannati damnat et sali.s provide plumbeam 
Iaminam commendat. Cum autem haell methodus gravibus sernper dolorihus curnitatur, arnbo svadent1 ut 
pedetentim post maiora temporis intervalla haec effectuetur, diutissime continuetur, praesentes, si quae 
adíuerint fungositates ante applicationem cultro vcl causticis destruantur. Lechler sentent.iam Oesaullii lau-
dat. Vesicrnie recentissime clevatorium valde cornpositum invenit, per quod margo ungvis ita attollitur, ut 
partes vi~inas, quibns infixus est, jam nunc obtegat, sic radicalem curationem sperat. Guilmor, qui 
pressionem ab interiore latere hallucis versus digitos rcliquos, uniuum incarnationis ungvis fontem esse 
putat operationem in semet ípso peractam, ad curam radicalem impetrandarn commendat. Docente íllo 
dimidla pars interior ungvis, quin penitus cvelleretur, sensim sensim anteriora versus, scalpelli aut in-
Gisorii auxilio in tenuissimis lamellis detrahitur, hac ratíone pars exterior, nullo ab interiori latere im-
pedimento obstante, eorsum dellectit, partes solido molles a pressione eli~crantur! morbusque in perpetuum 
disparet. ·Relicendo id, quod vix agilissima edoctissimaque manus sine laes10ne pap1llarum subjacentium, hanc 
operationem peragere queat, testibus tamen Sanson el Begin operatio effectu desiderato semper caret, 
mea opinione tunc saltem valet, quando inchoans morbus illico therapiae ral,ionali subji0itur, et margines 
laterales un"'uis per textum cellulosum haud partibus subjacentibus intime juncti fuerint, quod ut ínferius 
proreram in° onychocryphosi semper obtinet. Cum autem crudelis mali sanatio per mitiores has operandi 
methodo; non semper successisset diversissimae díriores operationes excogitatae sunt ad exst.irpatíóuem 
partialem, aut totalem ungvis, p~rficitur haec operatio vel instrumentis scindentíbus, vel remediis oausti- , 
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cis, illorum usus antiquissimus est. Celsus instrnmento haud determinato partem ungvis exscindere jubet, 
reccntiores forfices adhibucrunt, Heister duas . deping·it, quarum una recta est, altera semicircularis 
marginibus cóncavis. Cooper etiam·· forfice recta margiuem praeternaturaliter infixum operatur. Dupuytren 
mitigata praevie per pedis quietem, et cataplasmata emollienti narcotüJa inflammatione, forfic'em rectam, ín 
medio ungve margini anteriori impungit, celerrimoque motu promovet usque ad basim mediam , sicque 
ungvem longitudinaliter in duas aequales dirimit partes, adhibita nunc volsella, partem alfectam prehendit 1 
e situ reclinat, e nexu evellit, tandem elacerat; eadem facit cum altera dimidietatc, ei haec quoque infir-
mata deprehcndatur, fungositates , partcsque corruptas praesentes ferro candente destruit, sic in in-
dividuis junioribns ungvis reproducitur, in senibus vero massa tendinosa durior locum eius occupat. ln 
casibus, in qnibus ungvis renascitur, metuit Dupuytren, ne morbus recrudescat, inhibere suaqet id destru-
ctione totali matricis un gv is vel per incisorium, vel per candens ferrum. Hanc eg·o mcthodum anno i 833 
duabus vicibus dedi effectui, iu robustissimo quodam Cumano Al. Nemes, et in misera velula Anna Kovács, 
debeo fateri, quod post ,peractam operationem totus cohonui, inter omnes enim innumeras cruentas ope-
Nltiones, quas fere quotidic perago et peregi, nunquam lantos eiulatus, et immanes cruciatus audivi, neo 
operatione finita diri dolorcs cessaruut, imo per tres horas, et ultro convulsiones, et totius corporis con-
tremiscentiam in operatis condolens observare debui. Dr. Sicherer methodum hanc amplectens, ambas 
laminas transeoti ungvis etiam normalem semper evellit, et hanc methodum immanissimam esse dcclarat. 
Nec immerito, nam et hodi cdum apud barbaros unam speciem dirae torturae eYUlsio ungvis a digitis constituit. 
Néret auxilio spathulae propriae ad formam uugvis cavatae hunc abripit, intrudendo illam sub marginem 
anteriorem nngvis et promovendo ultra radicem eius, nunc totum versus dorsum pedis reclinat, et for-
cipe avellit, per se intelligilur, hanc operationem similibus cruciatibus connexam esse, quam ambae prae-
ce(ientes. Lafaye de mcdio ungve partem in formam lilterae roman,rn V, aut coni cuius hasis margini an-
teriori , apex autem radici ung·vis incumbit, oxscindit, margines discretos ad basim coni t1 anspungif, 
traductoque per hos filo plumbeo, quod saepius magis magisqne contorquet, lateralem partem ungvis 
vicinis infixam partibus ex his extrahere nititur Etiam si haec methodus non sit tam dira quam praece-~ 
dentes, minime tamon laudanda. Proslat exemplum operationis tam Dupuylreni quam Lafayei in domina:' 
quadam terreslri 1\1. Varadini peracta effectu optato penilus carens, radicis enim ma·rgo maxi-
mum causans dolorem, e situ suo abnormi nec movetur, saltem e parte anteriori secidit. Lisfrano 
haud forfice sed cultro operatur, partem saltem morbose affectam segregat; impungenuo nempe 
post radicem ungvis lateris alfecti cultrum, hunc versus m:irginem anteriorem promovet, ebscindendoque 
simul aliquam portionem part.ium solido mollium subjacentium , plngam vulneratam cauterisat. Cum per hano 
methodum pars infirmata ungvis ex integro exstirpetur, sanatio radicalis obtinet. Plurimi celebres viri nimis 
cruentas has operationes, usumqne instrnmentorum scindentium aut ex toto, aut saltem ex parte evitarc 
volentes, malo huic mcdiis causticis medei-i conabanlur. Yanderbach et J\remer per emplastrum fenestratum, 
iteralis ad minimum tribus Yi cibus parti morbosae koli causticnm admovent, hac ratione non saltem corrup-
tum ungvem cum radioe, sed et parte.; solido molles adjacentes destruunt. Haud tamen haec methodus com-
mendanda est, etenim non est in medico semper, ut certos limites actioni causticorum praefigat, et appli-
cati onem Lapidis causLici non dioam iucundam esse, imo potius acerbis concomifari doloribus. Donzel 
praeennte Scoutotten, ultra radiccm un gvi s tribus lincis in cisionem integnmentorum communiu m praecipit, 
monetqne, ne ultra radicem ungvis haec penetret, dissecta ab uugve clevat, interstitinmque hac ratione 
enat11m l.inteo carpto oxplet. 1 alt era dle remoto lintco carpto implet vulnns pasta e lrnli canslici 5, et cal-
cariac causticae G partibns cum alcoholc confecta , obtegitqne emplastro adhaesivo. rost 24- dics aiente 
eo, nil restat, sali.cm nt denudata pars ungvis forfice rescindat.ur. Labat et post illum Poulier in ferro 
eandente solummodo curam radicaiem inveniri posse asserunt. Hunc in finem sex linearum valido pris-
mate fcrrco candentc , in semicirculnm post radicem un g·vis ducto, integumenta communia adurunt, plagam 
adnstam oataplasmato cmolliente opiato obteg·unt, pos t aliqnot dics eschara decidit et ungvis denuit. 
Hanc mefhodnm necdum tentavi nec de hac sententiam deprornere audeo. Cum jam omnes hucusqne re-
ccnsitas an g·usturam ungvis operandi mcthodus partim diras, partim scopo praefixo haud penitus respondcn-
tes reperi ssem, crebriusqne hoc morbo affecti au xilium menm implorassent, agitavi cum anirno , quomodo 
possit magis blanda, simul tamc:• diuturna medcla subministrari, per illam igitur indicationem ductusf, 
quo rl nansa mali nnice in ipso .u11g·ve quaerenda sit, quam tam a~iorum quam propriis innumerosis summa 
cu 111 ar. tentione institutis obserYationibus fulcitam nosco, clare perspexi sanatio~em radicalem saltem' per des-
trncti onem integram et amotionem partis affeclae nngvis accidere posse, nam nisi ungvis irritans partes 
solido molles exulcoraverit, quod pro certo saltem in nrnlo nimium provecto evenire solet, oessante cau-
sa agente cessare debet et actio, et ut ut saepe, ast nón semper, partes' solido molles in principio mali 
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jam volumine adauctae cernantur, margine tamen ungvis amolo, sponte eae in formam normalem coeunt, 
malumque omnino disparet. Per experientiam edoctus, t[UOd in arclura ungvis, margo lateris affectí cum 
subiacentibus partibus haud tam arcto, uti in statu sano, vinculo ne. u·s sít, partem pi·imam operationis in 
simplici elevatione huius, quin papillae adiacentes laederentur, aut maior sangvrnis copia fund eretur, 
secundam vero in plenaria elevatae partis amotione definiri. Hunc in finem adhibui spongiam pressam, et 
frustilhun eius conicnm, et margini Jibero haud partibus vicinis adhaerenli, apice versus corpus ungvís 
directo, hasi prostante oblique supposui, caveudo, ne dolores per insertionem producantur; superposui 
nunc fomentum emolliens tepidum, exempta post duas horas spongia jam tumente, sub investigatione per spe-
cillum Iaetus intellexi, ungvem a situ suo pluribus lineis, quam ipsa spongia pressa erat, elevatum, 
nunc iterum longius frusturn ·eadem cum cautela applicavi cum felicissimo successu , post quartam enim 
applicationem sem per longioris et. latioris frusti, ultra basim ungvis perveni, et sub cxploratione cum spe-
cillo communi radicem ungvis cum plica cutis in illum transeunte reflectere polui. 2am Operationis par-
tem sic executus sum: supposui parti elevalae specillum suloatum, et forfice recta, unioo actu eam totam cum 
exigua cutis radicem ungvis tegentis parte resecui, nunc primo exiguus emanavit sangvis. Denudatam 
iam abstractione ungvis plagam, si saltem inflammata fuerif., aqua Goulardi tepida fovi, ulcerantom un-
gvento Basilico Phar. Borussicae, additis simul ad drachmam guttis duabus acidi sulphnrici concentrati, 
deligavi, excrescentias, fungositates, si quae adruerint, nunc ferro candente ad mentem Dupuytreni mox, mer-
curio praecipilato rubro praeeunt~ Rust. saepis.simc tamen acido sulfurico concentrato destruxi, usum 
ccpi etiam dictante Moreau aulumninis rnsti, in quo mea salt.em opinionc valde efficax agons est acidum sul-
furicum ín sulfate alumineo calcinato haerens. Sub decnrsu novem annorum in 52 individuis, 
diversis gradibus huius mali laborantibus, operationem hanc peregi, et obserrnvi, quod ín rnorbo gra-
viori, ubi jam partcs vicinae exulceratae exstiternnt, multo facilius ~levatio successerit, ast pressio 
spongiae magis ingratum sensum, haud tamen atroces dolores produxent. Anno 183!~ Bonnet Lugduni 
contra Onychitidem etiam spongiam pressam laudat, causam autem eius unice in partium solido mol-
lium alfectionibus quaerit, hicce saltem eas deprimere nititur, agnoscit attamen, quod saepius necessum 
sít., depressis etiam his partibus, marginem ungvis elevare per spongiam pressam et abscindere; mentio-
nem facit quat.uor casuum hac ratwne sanatorum. Absit qnidem a me, ut sententiam meam de origine 
huius mali , quod nimirum causa cius in abnorrni vegetatione et irritatione ungvis sita sít, obtrudere 
alicui ni tar; operandi tamen hano methodum per me inventam, et toties felicissimo cum successu executam, 
in omni gradu onychocryphoseos commendare audeo, paucissimis enim comitata doloribus , rarissime, 
aut vix recidivum admittit morbum, partium solido mollium iufirmatarum sanationem facililat, et brevissimo 
tempore absolvitur. 
~ A. jelenleg uralkodó gyermekbetegségeknek jel-
lemzése~ s egy pár szó a reszkető rövidlátó 
kancsalszemnek mútet általi alapos 
gyógyitásáról. 
Dr. S C H 0 EP F F A U G U S T. 
Az uralkodó kóros alkotmány természetét, az együtt járó belegségek nagyobb számából s né mi 
kóralalü különbségekből kivonni, a legjelesebb orvosok által mindenlrnr főfontosságu felada tnak tartalolL; 
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és mivel alkalmam van naponként számos beteg gyermekeket szorosan vizsgÁlni, orvostani s bonczolni : 
méltónak tartám e tudós gyülekezettel, mellyben annyi s olly érdemes gyakorló ügyfeleket látok e rend-
beli vizsgálatomnak azon szoros és lehetőleg bebizonyodott adatival rövideden megismertetni, ~ellvek a 
gyermekkorban jelenleg uralkodó bántalmak ismeretének és orvoslásának világosb felfogására s talá~ biz-
tositására szolgálhatnak. 
És hogy feladásomb.an illendő fontossággal járjak el, ime előrebocsátom a gyermek kórházi be-
tegek jegyzőkönyvéből vett ki vonalát az uralkodó kóralakok aránylagos mennyiségének hü kitételével . 
Megjegyzem pedig, hogy ilten csak azokat teszem ki, mellyek nagy mennyiségben fordultak elő; a többi-
ekről éppen nem szólok. Az időre nézve pedig a három nyári hónapot, Juniust, Juliust és Auguslust . 
veszem tárgyul Az 520 betegek közt, kik a gyermekkórházban vizsgáltattak és orvosoltattak volt a há-
rom nevezett hóban t 27 a.lhasi láz, legnagyobb részt híg- vagy vérhassal; ezek csal\ nem eo-'yformán az 
egész időben uralkodtak; volt 59 láztalan. vagy csak utóbb lázzal kapcsolt vérhas; 43 részii~t enés hig-
h~s, tö~bnyir~ Jul usban; 28 kanyaró, legi?kább Juliusban s augusztus első felében; 8 himlősc, gyen-
ged varwellans alakban; 16 hurutos alhasi !az aphthákkal; 17 fiiltömirígy körüli lobos daganatok. Szem-
betünőleg nagy a különbség a mult évi tavaszi és nyári járványos és álló kórallrnrmány - és az idei közt, 
A mult évi tavaszszal számos heves bőrküteg, aztán epés csúzláz és váltóláz uralkodott; mindenki tudja. 
hogy a tavali nyár eg~álta,lába_n igen változékony gyakran nedves és hideg volt - ,s nagy hatalommal 
urallrndtak ekkor az epes lazak, augusztusban pedig az epés vérhas kitünő erővel Es ki emlékezik el-
lenben állandóbb szárazságu és hőbb nyárrul, mint az idei? s a helyett, hogy közönséges számolásunk 
szerint az idén az epés jellemnek még sokkal erősben és általánosban kellett volna ltilünnie: volt ugyan a 
nyár elején epés vérhas elég ; dc most, midőn tavai olly nagy volt az epés uralkodás: íme e hő 
és száraz augusztusban a gyermekkórházban alig találjuk néha az epésség jelrt; a magánygyakorlatban 
szinte a gyermekek közt illyent keveset vettem észre; a solidaris ava . y helybeli kóralak pedig, ugyan-
az a leguralkodóbb, a mi taval volt t. i. a h,íghasas és vérhasas helybeli folyam, a mit, a jeles R oki-
t a n sz k y tl~fenterif d)er ~rocejj„nek ne\'ez. Erdekes pedig az is, hogy· mint tavai úgy ez idén a korosb 
egyedeket meglepő bántalmak alakjai némileg különböztek a gyermekekétől. 
A nyákhártyás alhasi lázat az idei nyáron minden esetre a beteg gyermekvilágban a fő uralko-
d~st vinni látjuk (febris catarrhalis gastrica ), és pedig ha Schoenleinnak a kanyarókat mint a nyákhárljás 
korfolyam legkifejlettebb fokának akarjuk nézni: ugyancsak mindenképpen az jön ki. hogy az irlén e ro..: 
lyam augusztusban leginkább elhal.ttlmazott, valamint 2 év előtt ugyanazon láz mellett september és octo-
berben. E nyál1hártyás alhasi láz ugyanazon esetekben, midőn kanyaró ütött ki egyszersmind a lehelési élet-
mük nyákhártyáit lepé meg; s ha ez így volt, leginkább, ha híghas nagyobb erövel a kanyaró kiképe-
zésével együtt mutatkozott, mindig erős bánlalommal volt dolgunk: a híg·has a rendC's bőrbirálalot aka-
dályozá; de ha fölötte hirtelen elállott, vízkórságot szült; ime ezért nem is volt szabad ezen highast más-
kép orvosolni, mint a legeg·yszerűbb nyálkás ilalol\kal ; egyszersmind mustár kovászszal az egész hasra· 
legfölebb estve egy gyöngéd mákony adagot, s tüstént utána lágymeleg italt; hogy gyöngéd bőrliiO'Ő~ 
zölgés, vagy izzadás is eszközöllessék. Ha ez nem sikerült, s csaknem minden elhanyao·olt esetben vtz-
hórság, s pedig nem ritkán halálos is okoztatott. Az egész kórfaj, a láz, gyöngéd nyÓJkás itallal l~gjob­
ban orvosoltatott. 
, , A vérhas soks~or a , fönnebb ~ár eT?Iíte~t Iázaltkal v~lt öszvekapcsolva, avagy is az evvel járó 
h1ghashol eredeti; de neha laztalan h1ghasbol kepeztelelt; nemellykor pedig rö 1~tön lépelt fel. Ritkasáo· 
volt a m~jat pöffedt, izgatott, vagy lobos állapotban lelni; szinte a kiüresített folyadék is többnyire barná; 
~ag~ savós, .nyálkás és véres; de nagyon rilkán zöldes epés volt. A betegek színe, ámbár szomoru ~ 
ltsztatlan tekrntetü; még is sárgás nem szokott lenni. A helybeli gyuladás. a már nevezett vérhasi folyam 
ritkán mulatott .igen 1 nagy erőt. Ta.pasztalásunk szerint még is ezt igen hamar kellett legyőzni az alfelr~ 
alkalmazott nadalyok, s fürdő által. Tapasztaltunk pedig nem ritkán igen erős folyamok melleit csak i()'en 
gye~géd v~gy .~e~mi lázat; s a bercgek ha meghaltak, ez többnyire a vérhasi folyam második vagy h~r­
mad11i. fokan tortent, korcs szín nem ritkán vizdagas állapot mellett· a vérhasi folyamnak 11egyedik fokát 
mellyet R ok i t a n sz k y minte:ry elé()'és (carbonisalio szénesedés)
1 
O'vanánt bélye()'ez · soha nem lát.luk~ Ah' , . , o o ' ,., 1 " ' 
- .an yas, m1~d a l~zas, mind a láztalan vérhasban azon aránylmn rillrn volt, miképen ritka volt e nyáron 
a k~sdedek kozt cpes bélyeg. Hagymázbani átmenet szinte azon mértékben ta\'alhoz képest nagy rit-
kasag volt 
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Hol a már érintett nyákhártyás lázzal híg- vagy vérhas nem kapcsoltatott öszve, gyakran bírá-
latként, s igen hirtelen is támadott· lobos mirigy daganat, többnyire a füllÖmirígy körül, néha ezt is ma-
gában foglalván; ollykor pedig ez ugyanazon alakkal s helybeli folyammal csak igen csekély s határozat-
lan lázmozgás után, s többször ennek hiával is támadott; s ekkor, mintha ez a Jázt elhórító gyors bírá-
lat lett volna, a kisdedek mellelte igen jól érzék. magukat . Ezen daganatokat mindig csak lenmagliszt és 
szeszes füvelt porából álló meleg borongatásokkal , lágyító s izzasztó italokkal, s ha láz nem volt jelen, 
langyos fürdőkkel is orvoslánk, az eloszlatást eszközleni nem törekvők. De ez mégis, .ha izzadás mellett 
történt, nem ártott. Mind az eloszlatás, mind a genyedés csak igen lassan folyt 
Hogy a nevezett kóralakok mintegy humoralis alappal járnak, s össze tartoznak; ez annál bizo-
nyosb , minthogy mint ama nyákhártyás alhasi láz magában, n1int híg- vagy vérhassal, vagy kanyaróvál 
öszve kapcsolva nagyon hajlandó volt vízkórságba átmenni, é~ tökéletesen egyféle alaku l1imenettcl vég-
ződni, híg vagy vé1:hassal , avagy kanyaróval magánvéve. Es nevezetes tünemény, hogy ezen vizkór-
~ág' melly most a legszárazabb hőség alatt áll elő' az 1839-iki nedves és hűs Őszi időkben is uralkodott, 
szinte nyákhártyás alhasi láz, vagy az akkor uralkodott kanyaró következtében. úsalatkoznak valóban azok, 
kik álló vagy járványos kóralkotmányt az általunk felfogható és ismert levegőégi változások és viszonyok 
szerint igyekeznek teljesen megmagyarázni. Szembetünö ·a tompaság, az olly gyakra11 egészen hibázó el-
lenhatás s bírálati törekvés, melly mind ezen most uralkodott· kóralakokat bélyegzi. Néha hosszabb ideig 
tartó de csaknem láztalan roszlét ·után beállni Iátánk az általános vizkórságot; s kimondhatatlan makacs-
ságu volt ezen kimenet; a bőrt épen nem lehetett a leghathatósb módokkal is birálati munkásságba hozni, 
hogy röviden kimondjam , perjegyökér főzet lágy melegen adva volt a főszer, e mellett megindult elein-
tén a vizellet, s csak aztán kezdett a bőr lágyulni s gözölögni Egy igen tompa esetben, semmi észreve-
hető helybeli bántalommal , korcs színnel, 12 éves gyermeken a gőzfürdőt használám ; és nevezetes tü- . 
nemény, a nyolczadik fürdő után, hol még semmi siker sem mutatkozott, be kezde állani mindennapi vál: 
tóláz ; elhagyánk a fürdőt, s a rohamok hos~szabbodván, folytonos láz lett belőle, minden legkisebb 
egyéb zavar nélkül 1 csak hogy egy reggel a máj nagyon pölfedt és fájdalmas volt, mi mindezen jelené-
seket, mellyek mellett a gyermek legjobb étvággyal bírt, s bőre lágyulni kezdett, mit a felébredt termé-
szet gyógymunkálatának nézve, hogy .ezt t.ámogassuk, minekutána nadályok által a májbani vérroham 
csilapitatott, az alhasra l~gyitó pépet, belsőleg erősítő táplálat mellett kínát s kálmos, gyökönke forrá-
zatot használtunk. E beteg, mellyel számosan nagy érdekkel minden változásiban köveltek, most is haladó 
javulásban kórházunkban fekszik. 
Nevezetesnek tartom tisztelt ügyfeleimet egy igen ritka járványi vegyitékre figyelmeztetni t.i. az 
, is már ritkaság, hogy egy időben kanyaró és himlő együtt járjon ; s ez jelenleg igy ·vagyon. De a mi még 
sokkal több, láttam egy egyeden a kanyaró közt mintegy 30 kisebb és nagyobb himlőt kiképezve; s 
ezt most látom először élete.mbeu. A himlő többnyire gyengébb alakban, mint varicella, lép fel, de teg-
nap előtt láttunk egy igen erős variolaris alakot, 3 éves gyermeken, ki az elűtt fülfolyásban szenvedett; 
ez a himlő kiütésével elmaradott, s az utolsóval együtt rendkívüli vastagságu ótvaras crustak borzasztó-
lag ellepék csaknem egész fejét s arczát. 
Ha a híg és vérhast részint mint önálló kóralakokat, részint mint az elöl érintett nyákhártyás al-
hasi lázzal kapcsolt jelenéseket együtt számoljuk: föl lehet venni , hogy a híg és vérhas a mostani nyár 
legelöuralkodóbb kóralal\ja, melly ekképen az 520 beteg közt legalább 300szor jelen volt. Ha továbbá 
fontolóra vesszük, mi képen ezen nyák hártyás láz- híg- és vérhas, fültömirigydaganalok, és kanyarók, 
nemcsak gyakran összekapcsolvák, hanem egyenként is fellép vén, mindnyájan tompán folynak, s mind-
nyájan ugyanazon módu s alaku vizkórsági kimenetre hajlandók , nem csak eszünkbe jut S y d e n h a m 
mondása a vérhasról: "est febris in intestina lapsa ;" hanem bátran állítjuk azt, hogy mindazon emlitett 
kórformák, ámbár a helybeli avagy is solidaris alakra nézve különbözök, mind csak egy járványos kór-
Jényre és egy humoralis alapra, egyféle vérkorcsosodásra alapulnak. 
Mondottuk, hogy a kórfolyamnak igen általános jelleme jelenleg a nagy tompaság; ritka is va-
lóban erősb lobos vegyílék; még is egy illyen esetet említésre méllónak tartok, melly egyszersmind azt 
bizonyítja, minő ijesztő alatomossággal támadhat gyermeken mellhártyalob, és minő nélkülözhetlen a 
hangtömesz és kopogtató használata efféle lappangó baj felfedezésére . Hozatott a kórházba 2 és fél eszten-
dős gyermek, fölpöffedt, halavány általános víz kórban szenvedő két hetek óta csekély láz és semmi kö-
högés nem vétetett észre; a szülők által velünk közlött jelek a többször már nevezett nyákhártyás alhasi--
lázra mint előre járt betegségre mutattak, Rögtön éjjel a gyermek irtózatos légrekedéstől támadtatik mog, 
s ne~ sokára vért hány ki, a mire meglehetősen enyhül. Ritka jelenés kisdeden ! A bőr igen száraz, és 
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nagy volt a forróság, szüntelen· szárazan köhögött a gyermek. A kopogtató mellének jobbik olJalán töké-
letesen tompa hangot adott nagyobb helyen, a ha1gatódzás pedig egy korlátozott helyen semmi légsejtes 
lehelést ( vesicula~es athmen) és középfoku légcsös lehelést és szózatot (Bronchophonie) nyilatkoztatott. 
A láz mindig erösbödvén az érintett vizsgálat, a bántalmas hely ~s területén kivül , arról is biztosithatott, 
hogy a vérfolyásos tünemény körül lobos ellenhatás kezdődött. Azon helyen történt nadályozás, egyéb 
megfelelő orvoslással nagy sikert eszközlött; s 1,11ind a kopogtató mind a hangtömesz minden javulási 
lépcsőzetet, több ízben nyilvánositott. Ezen beteg is még a kórházban látható, és számosok előtt teszem 
naponkint a halgatódzásí kórvizsgálatot; melly most folyvást egy helyen tompa hangot adván a hanO'-
tömesz pedig már egy pár nap óta légsejtes zajt adván, láz, köhögés és vizkórság szünet~ melleU: 
a tompa hangu helyen joggal vastagabb rétű mellhártyai kiizzadmányt tehetünk fel. Nem tartozom azok 
közé, kik valamelly jeles férfiu e tárgybani gyakorlatos leczkéitől talán vakbuzgóságra is ragadtatván , 
mind azt, a mit igy tanulhattak, tevöleg és tagadólag csaknem korlátlan viszhangoznák; de annyit mond-
hatok: hogy ámbár az erőltetett sirás alatti léggyülésnél támadott dobhang e vizsgálat módokat gyer-
mekeknél még inkább nehezbiti; még is ezt a kórismeretre nézve megbecsülhetlen nyereségnek tekint-
hetni, és ezen nyilatkozásom nem utánozásra vagy felette nagy hitre• hanem azon eszközök. mindennap 
számos egy~deken tprténö használatán, s bonczolati öntapasztaláson alapúl. 
Es élek ezen alkalommal, hogy tisztelt ügyfeleimmel, ezen rövid szóval egy új és igen ér-
dekes sikert közöljek, mellyre a kancsal szem mütétele vezetett > van t. i. nem kevés egyeden szüntelen 
és mintegy görcsösen reszketős be felé kancsal szem; ez töbnyire nagyon gyönge látásu ; néha illy 
egyedek sem olvasni sem az emberre tekinteni nem tudnak. A szemgolyók mintegy összeszorított feszes 
állapotban léteznek, és ez okozza a rövid és gyenge látást. El vágván négy szemen a belső egyenes iz-
mokat, másod napon már a szem nerµcsak egyenesen de szabadon is nézett, s a lát-erő bámulásig erős­
bödött. Két szemen, melly csak befelé reszketett, ezen görcs tökéletesen megszünt; ollyakon, mellyek 
ki és befelé reszkedtek, e görcsös baj legalább is tetemesen javult, a láterö pedig kivétel nélkül tökéle-
tesedett. - Van reszkető 15. i felé kancsal szem is; illy egyedek. közelre_ nem látnak; ha az ember pál-
ezát tart szemök elébe függőlegesen; azt csak zavarosan veszik ki; vizarányosan pedig azt meglehetősen: 
látják; mert így mind a két szem , ámbár mindegyik más ponton, a pálczával egyenes ,arányban álhat •. 
Illyent egy pozsonyi ifjut, ki most itt tartózkodik, a gyermekkórházi segédorvosok jelenlétében három hó 
előtt operáltam. A szemek, mellyek most tökéletesen egyenes viszonyarányban mozognak, egy kissé még 
reszketnek; de a láterő annyira javult; hogy már most meglehetősen olvashat; az első rendbeli görcsös be- · 
felé kancsal s mértéken túl gyenge szem tökéletes gyógyítása, s láterejének teljes megszerzésére né'zve 
pedig, egy igen fontos esetnek tanui számosan léteznek ; többek közt a család rendes orvosa pesti ügy-
felünk Hoffmann Dr úr. - Mindazon feltételeket és módositásokat, mellyel\ által minden nemű kancsal 
szem legnagyobb biztossággal gyógyítható, itt előhozni hosszas volna. Hogy más , és nálamnál sokkal 
jelesebb mütevök e részbeni munkálkodásukban megelégedetlenek maradtak; és a műtétről nem legked-
vezőbben nyilatkoztak; erről, ha a fél világban is igy történne, én nem tehetek; söt ugyanis a műtét, 
s a genialis Di e f f e n b a ch valódi érdeme , azon tény nyilatkoztatására bir, mi szerint a nevezett műtét 
minden foku kancsal szemeni tökéletes biztosságát már több száz általam operált szemen bebizonyítottam, 
s naponként legkisebb balkövetkezmény nélkül nemcsak magán gyakorlatban, hanem még inkább nyilvá-
nosan, és számos orvosok előtt bebizonyítom. 
. „ .„ 
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.Huggkó-metszés és morzsolás közti 
viszon~okrul. 
Civiale , W attmann stb. úgy szinte tulajdon tapasztalati után criticai 
szempontbul. 
Dr. FLÓR FEBENCZ. 
Véleményem szerint alig van fontosabb , sőt veszélyesebb sebészi műtet, mint az melly a Imgy-
kövek eltávolitásával foglalkozik. - Azon viszonyok, mellyek eme mütettel kapcsolatba~ állanak min-
den időben nemcsak legnagyobb gonddal , de egyszersmind kelleténél szembetünőbb élénkséggel is' vétet-
tek vita tás alá, s az innét eredett egyenetlenségek csak a művészet kárára, ellenben az igazság kimuta-
tására ritkán szolgállak eszközül. - Még el sem felejtettük azon zsurlódásokat és patvarkodásokat 
mellyekre a múlt században behozott rejtett kőmeleszek (Jithotomus occultus), s az utolsó előttinek vé~ · 
gével az oldal-kőmatszés (Jithotomia per sectionem lateralem) nyújtottak alkalmat, holott ezen változa-
t.ok csak mint annyi módositásokként tekinthetők ;- mit lrnlle azonban várnunk , midőn az esett kérdés alá 
hogy egy,, századok olta gyalwrlatban állott mütet valam'i egészen lÍj találmány által pótoltassék ki? ' 
Ambár semmit sem lehete inkább óhaj tanunk, minthogy az új találmány története czélhoz épen 
nem vezető hasztalan vitatások által ne homályosittassék, mindazáltal a k0mor!l.solás11ak már kezdetben 
hasonló nehéz próba alá kelle kerülnie, sőt jól körültekintve a sebészet mezején reményünk is alig lehet 
hogy ezen haladást gátló fellegek egyhamar elenyésszenek. ' ' 
Hogy a hóff!eiszh és morzsolás közt hasonlítás utján föltűnő viszonyokat jobban fölfogni ké-
pesek lehetnénk, nem volna fölösleges, ha a két rniítételt minden egyes részleteiben elöterjesztenők · 
azonban nem levén szándékom ez alkalommal egy kivonatban is felettébb hosszlira tÚjedő értekezéssel fárasztani 
a tisztelt közönséget, egyedül az érintett miítettek közt megoszló viszonyok általános fejtegetésére kívá-
nok szorítkozni, értekezésem folytatólag adandó kiegészítő részét, tudniillik a metszés és morzsolás 
11ülön módjai közt létező különbségeket, az innét eredő elsőbbséget és következményelrnt egy más kedvező 
alkalomra halasztván. 
A kőmetszés és morzsolásróJ minden szövotlmény nélkül 
' j ár ó e s e te k be n1 
Emlitendő itt: 
1. A bet„gek előhPsziteu. LegJelesebb orvosok is sokat tartottak minden időben azon elökészitö 
g·yógymódokról , mellyeket hőrnetszés alá vetendő betegeknek közönségesen rendelni szoktak, s mel-
lyel\ !'endesen a beteg moralis és physioai viszonyainak átvállozfatásán, - jelenlévő beteges állapotok 
javitásán, - és minden testi működések ollynemü szab:llyozásán épültek, hogy azok a műtet kimenete-
lére valami káros befolyást ne gyakorolhassnnal1. Ezen bánásmód értelmében llülönösen az élctrendre, 
évszakra, idÖjáratra, stb. voltak mindenkor különös tekintettel; - mi a morzsolás11ál, mint a metszés-
nél rendesen csekelyebb behatással járó miítetnél, mind elmaradhat, s ha a hugycsöbeli magasabb ér-
zékenység tompitása végett bizonyos ideig használandó ·húrkat, s különféle anyagokbul l\észilett gyer-
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tyácskákat e ccreolus)' nem kül~nben s~Űk~bb hug~csőnyilá~sal „hi!Ó _e~yedek~él .annak néha ki~ántató 
csekélyebb bemetélését elhallgatjuk, alig I.eend egyeb orvosi ~l?kesz1tesre szuk~eg. ;- ~nn~k bizony-
ságára szolgálnak különösen azon szere.ncsese~b esetei~, hol Cwtale, be~ege1~ ~ar elso .v1zsgal~t ~~ka~ -
mával morzsoló műszerének segedelmevel minden eloleges figyelmeztetes nellml egy uttal kove1tol is 
megsz~baditá. _ Állítólag tehát rendes esetekben a m o r z s o l á s előkészületet nem föl tételez, midőn 
ellenben a metszés né 1 legkedvezőbb körülmények között is a légmérsékmény, minden, még a 
hugyéletmüvek körén kivül eső életmüves bántalmak is, különösen az emésztés, fej- mell- és egyéb tá-
jak felé hajló vértódulások, s több effélék mindenütt és mindenkor fö , tekintetet . követelnek. 
2. Műtét e I i elő készület e k. A kÜmetszés idejét rendesen el szokták a beteg előtt rej-
teni azonban .már az atyafiiak vagy egyéb hoztartozók nyugtalan, zavart viselete elégséges arra, 
bog;, mint k.özö11~égesen hiszik, „a mü~éte.lek ~~g~z?rnyebbikére ma~át elszán~a bete.get folytonosan ret~egö 
gondolatok krnozzak; . maga a m~tel ritka? tort.cm~ a .bete~sz~baban, te hat a.~ atv1t~I, -:- ; az e. v~gre 
különösen elkészilett agy, - szamos segedek es tobbfele keszuletek, - a mutet alatt luvanlato felel-
met gerjesztő helyezel, - a be.legek megl\ötözése,, - a szőrök . leborotv~l~sa- ?lé~séges i1~ditó ~kok 
mondom arra ho(l'y a szercncseUenek ellenszegülessel, vagy, mmt a pavta1 korhazban mar valoban 
történt is szŐkéss:l meneküljenek a borzasztó segedelem elől; - pedig mennyivel szelídebbek már a 
mai készJletek a múlt századbelieknél ~ - Továbbá a műtő lelki nyugtalansága, melly egy illy fontos 
munka vé(J"bevitele előtt csak leghidegebb megfontolásu erős férfiakat hagyhat érintetlenül, annál in-
kább mi:el előre ki ne'm számítható körülmények miatt alig határozhatandja meg mindenütt előre, mit 
és mlnő sikerrel !eszen teendő! - de a kívánt legügyesebb segédek sem keves~é nehezit~k ezen mü-
tet szerencsés végbevihctését. Méltán jegyzi meg D e s eh a m p s, hogy egy elore nem latott .mozdu-
lata a kők.utasznak oldal, vagy a dárdakutasznak hólyagrölötti metszésnél nem ritkán okozott már olly 
káros következéseket mellyek majd majd a beteg életébe kerülének. - Ellenben m o r z s o lás n á l 
egyetlen segéd elégs~ges, - a beteg tulajdon ágyában fekve maradhat, s csak egy vánkos tétetik 
keresztje alá ; az egész mütételi készület egy hugycsőbül, fecskendőbül és a morzsoló műszerből áll, 
mellyek nem lévén sértő tulajdonúak, a beteggel . bát_oritás kedveért-„közölt.ethet?ek is, !.°~ a _n~u~talan­
kodó félelmes betegeket annyira le szokta csiOap1tam, hogy az elore meghatarzoll muleteh 1dopontot 
egész lelki nyugalommal várják el , ez ~Hal P,?dig mag~ a ~ó siker .nem, k~vess~ moz~ít~~ik elő; -
8 műtő e(J"yedül altol félhet , hogy munkaja elore nem lathato nehezsegek miatt siker nelkul s a beteg előbbi áll:potában maradand, mert a finom kézzel intézett mütételi próbatettek által okozott izgatás ke-
vés nap alatt közön~égesen mag~tól el szokott enyészni. 
3. A hólyag ha n I é te z ö kőhöz vezető módok és eszközök. Kő metszés né 1 
egy kutasz vezettetik be, hogy a m?lő a k.ő?ek jele~!étéről m~g e~yszer ~.e~győz?d.h?,ssék, ~elly, ke-
zelés mint tudjuk, gyakran nehezsegekkel jar, soka1g tart, sot neha a ko ,1etenleterol nem is kepes 
bizto;ítani henniinket, vagy pedig érzékeny egyedeknél erőszakosabb fájdalmakat okozva, veszélyes kö-
vetkezések.el iz hozhat elő . A kőhöz való juthatást gátló testrészek átmetszése, történjék ez közönséges 
kés e(l'yszerü vagy rejtett kusztora, vagy kÖmetesz segedclmé,•el, mindenkor c:rnk több perczenet alatt 
eszközŐlhető, mert ha még olly ügyesen viszi is a műtéteit valaki véghöz, mégis 1-4' hüvelyknyi mély-
sé(J'ü és körülbelül 1-3 hüvelyknyi tágasságu sebet pillanat alatt és fájdalom nélkül ejteni lehetetlen, 
an~yival inkább n~m, 1!1ert ~z átme~sze~dö részek már ~gyis é~zékeny~bb alkotás~ak }e,·én, a kőb~teg­
ség által ~.ég inkal!b se rt~etobbúk~, yaltoztak. Most kovel~ez1k az u.1 .?a~ , v.~zercsove~nek,, f?~oknak 
bevitele sot szül;;seg esetcbon a szukebbre esett sebnek. szaraz uton tortenheto vagy veres tag1tasa, a 
kőnek fÖlkeresése, s nem csekély ügyességet, jártasságot kívánó kihnzása, s mindezen kezelés egy 
mostan ejtett sebnyitáson keresztül; ha tehát ezekre gyakrabban · veszélyes jelenségek következnek, 
csudállrnznunk alig lehet. 
- l\iáskép áll a dolog a m o r zs o lás n á 1, itt a hólyagba először is langyos viz fecskendeztetik, 
mivel azonnal fölhagyni tanácsos, mihelyt vizellésre ösztönözné a beteget; most a hugycsapnak eltávo-
litásával ma(J'a a morzsoló műszer vitetik he, melly a hugycsö tágasságának megfelelő vastagságánál 
fo!l'va keves~bb fájdalmat szokott okozni Az illy módon bevezetett műszert a kő gyanított nagys.-ígához 
képest megnyitván , a k,ő föltalálására. és. megfogására. kell töre~ednünk , mi ann.ál ~önnyebbe~. eszközöl-
hető, minél kisebb a kó *) s mennel tagasabbra terjedett a holyag befecskendes altal; a musze~ ~oz-
"') Ezt C i v i a le ál!itja különösen azonban csekély tapasztalásombul mégis od1rnyilatkozom, hogy a szeríölöU 
kicsiny terjedelmii kövek fÖlkeresése és megfoghatása a legnagyobb türelmet köve&elö sebészi fo~lalalos­
ségok egyike. 
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gásainak mindig a befecskendett folyadékban kell történnie, mi által elkerülendjük azt, hogy a hólyag 
belső felületét érintgetve , izgatásra és ebből eredő következményekre nyujtsunk alkalmat. Ha a hólyag-
ban egy, vagy két kisekb kő találtatnék, akkor gyakol"lott kézzel nehány perez alatt egy ülésre el lehet 
a műtéteit végezni, midőn ellenben nagyobb , vagy számosabb kövek többszörös ismétlést kivánnak. -
Igaz ugyan, hogy ezen gyakoribb, sőt már az egyszeri kutatás is nemcsak kelemeUenséggel de a be-
. tegnek kiállhatatlan fájdalmával is jár néha, de az is bizonyos, hogy illyenkor a hugyutak beteges álla-
potban helyezvék, s hitem szerént ezen betegek a kőmetszésre kivántató kutaszok bevitelét j}s alkalma-
zását sem fognák kínok nélkül eltűrni, már annyival inkább nem, mivel tapasztalásom szerént a ki váj ott 
kÖkutasz mindenkor erdszakosabb fájdalmakat szokott okozni a gö111bölyeg alaku morzsoló műszereknél. 
4. A mű t el k öv e t k ez mén y e i. 1{ ő m e tsz és után, ha semmi mellékes szövetkezések 
nem zavarák azt, a betegnek nyugalomra lévén leginkább szüksége_, köréből minden nyugtalankodó ro-
kónok és barátok távoztassanak el, s ha a műtőt egyéb fog!alatossági gátolnák, egy értelmes és Jelki-
ösméretes segéd viselje gondját 8- t 4 napig a betegnek; ki minden égetés és fájdalom ellenére lassan-
ként kipihenvén magát, gyakran csöndes álomba merül. E közben, ámbár eleintén ritkábban, a seben 
és gyakran a vizellő csőven i~ csepeg a vizellet, de akármelly uton történjék is ez, mindenkor égető 
fájdalomtul kísértetik, mi különösen akkor lesz terhessé, ha a vizellésre való kisztetés gyakoribb, s 
azzal alndt vérdarabok is mennek el; - ez a mütöttnek állapota rendesen másodnap is. A közelebbi 
napokban beállni szokott láz alig.tesz valaha különös gyógymódot szükségessé; ellenben a hugycscpegés 
még mindég folytatódván , a beteg tisztaságáról . és szárazon való tartásáról álmodni sem lehet. A foly-
vást kivántató hanyatfekvés és mozdulatlan helyezet nem kevessé terhelik az úgyis szenvedő beteget, 
innét következett, hogy 'f o 1 e t több sebésztársaival oldalfekvést kezde kőmetszés után ajánlani. - A 
6-8-ik. nappal lassanként alábbhagynak valamennyi veszélyes jelenségek, 15-20-dik nap körül már 
a hugycsőven megy rendes esetekben a vizellct, hegedni kezd a seb, 20 és 40dik nap közt végbemegy 
a gyógyulás, s mintegy 2 hónap végével tökéletes egésség áll be. - Azonban a legügyesebb kézzel 
és legkedvezőbb körülmények közölt tett mütételek sem futnak le mindenütt hasonló szelídséggel , mert 
majd különféle· segedelmet óhajtó alhasi fájdalmak, - a makktyúnak (praeputium) és sebajkaknak da-
ganata kinozzák a b~tegeket, mi miatt a vizellés csak nagy erővel eszkölölhető, sőt vannak esetek, hol 
a mütételek reménységünk ellenére minden elegendő ok nélkül hirtelen szomorúan végzőanek. 
M o r zs o lás után a műszer kihuztival rendesen vizelni szokott, a beteg, még pedig élénk égető 
·fájdalmakkal, most langyos fürdőbe ülve, másodszor is vizel, de enyhébb fájdalmak között a közönsé-
, gesen vérrel festett vizellef.l.el már apróbb kőmorzsák takarodnak ki, s a hólyagnyak izgatott állapotának 
engedé.sével nagyobb kődarabocskák is fájdalom nélkül szoktak kiüritelni. Vannak betegek , 
kik már első nap fönmaradnak, többen azonban lenyugodván , következő éjjelen át meglehetős álomban 
részesülnek, s mérsékelt életrend, bővebb lágyító és hígító italok , neml1ülönben langyos fürdők mellett 
majdhamar magokhoz térnek; mindazáltal testi fárasztást kerülve' egész, orvoslás közben tök tartalékot 
(suspensorium) viseljenek. Ha a kő egészen szélmorzsoltatott, akkor, kilakarodván darabjai, tökéletes 
egésség követendi a műtélelt; ha ellenben 3-4dik napon még mindég gyakrabban és fájdalmasan vizelne, 
úgy jele, hogy még kőtöredékek gátolják annak szabad folyását, illyenkor az első ülés által okozott 
izgatás megsziintével másodszor kell a műtéteit ismétleni, s ezt mindaddig, míg csak azt jelenlévő kő­
darabok szükségessé teendik. Legtöbb esetben a későbbi ülések mindég csekélyebb fájdalmakkal járnak, 
mivel a hólyag belső felülete a müszeralkalmazást némileg megszokja. E szerént kedvező esetel1ben, mi- . 
nőkrül itt szó vagyon, veszélyes tünemények a legnagyobb ritkaságok, halálos kimenetelt pedig, mint 
a műtct egyenes következményét, legalább C i v i al e, ki ezt szerfölött nagy kiterjedésben gyakorolja, 
sohasem tapasztalt, szerinte még fellábadási időszakról sem lehet szó, mivel az utolsó kÖmorzsalék ki-
takarodásával a beteget egészen fölgyógyultnak lehet tekinteni. 
K ö m e t s z é s é s m o „ z s o 1 á s s z ö v e t k e z e t t e s e t e k h ~ n. 
A hugyl1öveknek physicai tulajdonsági, nem különben a kérdésben forgó bajjal szövetkezni 
szokott körülmények különféleségei olly számosak, de természetökre és veszélyességökre nézve is olly 
sokfélék, hogy ezen tekintetben a műtő alig lehet elegengő figyelemmel minden útba gördülhető nehez-
s,égek elháritására. Ugyanis : 
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i. A hugyköveket tek~ntőleg, azoknak száma különféle lehet, azonban egyegéssé-
ges alkatu hólyagban létező számosabb kövek épen nem ellenzik a m o r zs o 1 ás t, mint en.nek bizony- · 
ságára C i v i a 1 e eseteket hoz elő , hol egyiknél 40 , másiknál pedig több mint f 00 kő húzatott ki a 
bete
0
0" hólyaO"ából ·, nem tagadhatni azonban , hogy illyes esetekben , nem határozhatván mell' előle()"esen 
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a jelenlévő kövek számat, a mutetelt sokszor leend szükség ismélleni, mi nemcsak a beteg türelmét de 
egyszersmind a legegésségesebb hólyagnak épségét is szigorú próba alá vetendi, miért is illyes esetek- · 
ben gyakran tanácsosabb a metszés h ö z folyamodni; - hasonló esetek tehát nerri nyervén elégséges I 
biztositékot a morzsolás részéről, annak hasznavételét némileg szűkebb korlátok l~özé szorítják. Azonban 
a metszésre nézve is épen ezek a legcsiklándósabb esetek, mert a számosabb kövek kihuzására a fogók-
nak többszörös alkalmazása kívántatik, mi által a mütet nemcsak hosszú időre terjesztetik de egyszer-
smind a betegre nézve szomorú kimenettel biztató izgatással is párosítatik. ' 
Ha csupán e gy de fölöttébb p o r ha ny ó kővel van dolgunk, akkor kétségkivül a m o r z s o-
1 ásnak adjuk az elsőséget, jólehet általán fogva nagy köveknek inkább a metsz é s e k szoktak ked-
vezni, de ezeknek olly keménységgel kell birniok, hogy fogó alkalmazása közben szét ne omoljanak, 
mert illyenkor nemcsak szerfölött gyakran kénytelenítetnénk a fogókkal ki- s benyulkálni, de e mellett 
arról sem foghatunk tökéletesen meggyőződni, valljon a morzsalékot\ egyik vagy másik darabja nem 
maradt e vissza, ismét lÍj kőtermésre alkalmat nyújtandó. - 20-30 vonalnyi átmérőjű kövek, ha szer-
fölötti keménységgel nem bírnak, még nem tiltják a morzsolást, ámbár tagadni nem lehet, hogy épen 
ezek azon esetek; hol a műtet nemcsak fáradságos és hosszadalmas, de a beteg.ekre nézve fájdalmas 
is , illyenelrnél tapasztaltattak műtet közben és után lázas mozgalmak hólya<l'hurutok , sőt egyéb e(J'és-. 
ségbeli változások is, mellyek az ellenféltőI áitalán fogva a m o r z ~ o 1 ás; a k tulaJdonitallak , h~lott 
pedig ezek egyedül olly esetekben fordulnak elő , hol a morzsolás javalva nem is lehetvén a dologhoz 
nem értő személyektől erőszakos alakban használtatott. . ' · 
Fölötte na gy és egyszersmind k e m én y kövek tehát azok, rnellyek egyes egyedül a metszés„ 
tői reménylhetnek szabadulást, jó lehet ., ha valahol, itt bizonnyára számíthallan veszéllyel jár a mütet , 
mert, elhallgatván a sebnek nagyobb terjedését, minek itt mellőzhetlenül történni kell, a nagyobb könel~ 
tetemes erőszakot kívánó megfogása és kihuzása az életnek nemcsak koczkáztatására de tellyes kioltására 
is elégséges. · ' 
Miolta a kétágu kőmorzsolók föltaláltatt.ak , a h o s:s z a s alak u, s i m a f e 1 ü l e t ü k ö v e k 
műtétele sem jár többé nehezséggel , melly körülmény a műszerek előbbi alkotásánál fogva korlátolá 
némileg az újabb találmányu mütet foganatba vételét; nem úgy áll a dolog a föl ö tié b b 'k e m én y 
kövekkel, mert itt minden esetre a .metszés é az elsőség, mivel itt legnagyobb erőlködés- és többszö-
rös ülésnek sem szokott mivoltos eredménye lenni. . 
Ha a hugykövek a líólyagba jutott idegen testekre történt leralrndás úUán terrnődtek, aklrnr elő­
leges kikérdezés által azt kell meghatároznunk, minő alakkal és keménységgel bir azon test, melly a 
kőnek magvát teszi, mert kisebb átmérőjü . , gömbölyeg alaku, törhetetlen testek épen nem tiltják a m o r-
z s o lást, minthogy azon testek a kqtöredeklrnl együtt természetes uton liitalrnrodnak ; - lÍgy szinte nem 
. gátolják a rn o r zs o 1 ás t nagyobb terjedelmű de müszerünkkel összetörhető lágyabb testeit sem, mivel 
itt ügyes kézzel ez élt érhet a műtő; - csupán rendetlen alakkal és nagysággal biró kemény teslck azok 
mellyek a metsz és t javalják, ámbár némelly külön alaku, p. o. vékonyabb hosszú testek a természete; 
l!ton való kihuzást lehetlenné épen nem teszik , hanem igenis fáradságos türelmet és gyakori ismétlést 
ohajlanak. 
A kő h e 1 y z e t é t vévén . tekintetbe, tagadni nem lehet, hogv vannak esetek hol a kő sú-
] . 1 l . h' J ' ' yana r e lenere nem a olyag fenekén, hol rendesen fel\üdni szokott, hanem épen ellenkezőleg a hólyaO. f~lsőb~ üregében, vagy a ~ólyag nyaka mögött a dűl mirigy (glandula prostala) és végbél között rejte: 
z1k; illyes esetekben valoban nem könnyű annak fölkeresése és szétmorzsolása de 1\i fogja tagadni 
hogy W:isonló köriilmények metszés után is felette nehezíthetik sőt mint rr:ár többször történt is' 
lehetlenné teszik a kő kivételét. lllyenkor tehát türelent és többszö~ös ki~érletek győzzék le azon akadá~ 
lyokat, vagy nehezségeket, mellyek a m o r zs o 1 ás t ugyan egészen lehetlenné nem, de igenis fárad-
ságossá tehetik. · 
• Sokat ~lvashatni. az lÍ~yn~vezett tö~lőbe rejtett. vagyis zacskós hugykövekről, hogy ezen állí-
tas gyakran az ug_yetlenseg pa1zsaul hasznaltatott és használtatik. l\ülönösen Le dr á n mutatta meg; 
- hogy ~zonba.n 1ll~es kövek csakugyan léteznek, kétségen túl van. - Ha sejtekkel ( celulae) biró hó-
lyagban kovek leteznenek, mellyek tetemesebb nagyságuknál fogva be nem férhet vén a sejtek egyikébe 
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vagy másikába, a hólyagüregben szabadon feküdnének, illyen esetekben mondom a metsz és ne k 
adom az .elsőséget, mert morzsolás által csak kisebbre töretvén a kövek , az említett .sejtekbe vennék ma-
gokat , s többé talán oda sem hagyván fészköket . csak utó köképzésre nyújtanának alkalmat· azonban 
hasonló ~setek meghatározása szörnyű nehezségekkel járván, előlegesen csak ritkábban ler.nd~ek kita-
pogathatok. Majd így áll a dolog olly kövekkel is, mellyek a hólya()" sejteiben mozdúlatlan fészkelnek 
mert itt is , akármelJy mód szerént történjék a miltet, csak a szabadon ~OZO"Ó kövek -eltávolitásáról kezes~ kedhe~ünk ~ azonban ol~yan .esetek tekinte.téből, hói „ a. s~jth~z tapadó kö;et kevés. erőszak hozzájárultá-
val meg lu lehet emelm, szmte a metsz e s azon muteteh mod, mellyhöz minden jól fontoló műtő folya-
modni fog·. 
.. Szá~.o~. idegen, de tulajd~n tapasztalásombul is áll~tani bátorkodom azt, hogy a tömlőbe rnjte-
z~tt ~ovek . l\~zul azok a l~ggya~or1hbak, mellyek?ek egy resze .?sakugyan a hólyag mellékes üregében 
letez1k , m1don ellenben mas1k vege szabadon a holyagüregbe dul bizonyítja a tapasztalás azt is hogy 
illyes. követ h?lyéből !11ozdíta~i si~.erül ugyan néha. a . mütőnek, de 'csak ugy, ha m e t s z és által \észi-
tett utat maganak, kmek tehat elolegesen meghatarzott illyes esetekben, mé(J' mindéO' volna kedve mű­
tethöz folyamodni, az benső meggyőződésemnél fogva m e tsz és által közelíitsen a k~Öhöz mert szeren-
csés ta.pas~talat?kn.ál fogva ~z ill~e? félig tömlőbe ,,rejtett köve.kel a jótékony természet maga is ki szokta 
. szabad1tam, azeri 1s annak kiemelesere nagyobb eroszakot ford1tni épen nem szabad mert ez által meO"-
történhetik, hogy czélt· nem érve a kőnek kiálló része letörik . \'.issza maradt darab]a ellenben fenésedö 'gyu~adásra s b~z?nyos. halá}ra nyiíjtand .alkalmat. .~okkal g.yako;ibbak azonban azon J1ugykövek, mellyr.k 
egyik vagy mas1k lapJuknal fogva a holyag belso felületehöz tapadnak, s mellyek metszés után történt 
fölfedezés al~almával már gyöngébb erőszakra szabadokká válnak, s a ldhuzásf többé nem gátolják. 
2. El e t m ü ~.e s .~ á .~ t ~ 1 ma k „nem ritká?. ~átolj~k vagy legalább ?ehezítik a. műtet kivitelét. Így 
a) h u gy cs o sz u k u le s e k eloleges elhantasa nelkül m o r zs o 1 a s t lehetellen réO'bevin ni de e!őbocsátott részletes tágitás nélkül a metszés is nagy veszéllyel jár, ha valaki kökutas~ se<l'ed~lme 
nél.kül merészlene beléje bocsájtkozni, csak azon kivétellel, hógy sokkal könnyebb a vékony kő0kutasz­
nak, min~ a vastagabb alkatu morzsoló műszernek tágitás által útat nyitni, sőt vannak esetek , hol a 
rnorzsolásra kivántató hosszabb időbe kerülendő tágítást bevárni a beteg élete koczkáztatása nélkül le-
hetetlen 1 vagy,. h~l ~zt .minden törekvésünk ellenére sem eszközölhetjük annyira, hogy a morzsolást si-
kerrel lehetne vegezm, 11lyenkor tehát nemcsak tanácsos, de szükséges is minél előbb m e tsz és h ö z 
folyamodni. Igy áll a dolog egyéb életmüves hugycső bajokra nézve is, mellyek annak átha1ását es a 
kőmorzsalékok eltávolítását gátolni képesek lehetnének. 
b) D Ülm irigy-betegségek. Sokkal terhesebb akadályokat szűtnek a dürmirigy-bántalmak, 
meU~· ek nemcsak a rendes út elzárásával, de még az állal is lehetlenné teszik a morzsoló műszerek bevi-
telét, mivel rendesen majd mindenütt mellékes álutakra nyujtanak alkalmat; Hlyenkor tehát egyedül ah ó-
1 y a g fölötti metszés mentheti meg a beteg életét. 
c) Hó 1 y ag b á n t a 1 ma k. A hólyagban hosszabb ideig tartózkodott kövek különféle változá-
sokra nyújthatnak alkalmat , mellyek ez vagy ama mütételi módnak választására lrntározhatnak benünket · 
így példaul egy a köizgatásból eredő hólyaglob annak minélelőbbi eltávolítását parancsolja, de mint kikl 
könnyen állátandja, koránscm. ·morzsolás, hanem egyedül metszés segedelmével, mert a tapasztalás bizo-
nyítása szerént előbb minden gyógymódnak makacsúl ellenszegülő illyes hólyaglobok azonnal meO'szünnek 
n o ' mihelyt a gerjeszto ok, a kő tudniillik tá,roJitva van. Szinte igy van tetemesebb hólyagbeli túltenyészet-
nél (hypertróphia) is , mert itt sokkal szükcbbre buzódván a hólyag ürege, egy hosszabb időt kivánó mor-
zsolás csak a baj továbbra fejlődését segítené elő, midőn ellenben eg·y szapora ügyességgel tétetett met-
szés örökre megmenti bajától a beteget. 
Mi a hólyaghurutot illeti, ez nem kedvez ugyan, .de nem is tiltja egészen a m o r z s o 1 ás t, 
hanem igen természetes, hogy ezen esetek is Oll}:anok, hol a t.lolog kedvező ·kimeneteléről senki kezes-
kedni nem foghat; azonban, kik a metszésnek tal~n inkább baráti, nyilván megvallani kénytelenek, hogy 
hólyaghuruthan szenvedő betegeknél szinte nem ritkák a metszésre következő halálos kimenetek. 
d) Mélyebbre ható és messzebbre terjedt h u gy hó 1yagbe1 i elfajulás o k egyik műtételi mó-
dot ugy 2 mint a másikat, ha egészen lchetlenné nem is, legalább legnagyobb mértékben veszélyesekké 
teszik azokat. - Azonban vese, - hugyvezéd - és egyéb életművi bántalmakat lehetetlen mindenütt 
előlegesen annyira meghatározni, hogy azokbul a mÜlételi mód választására nézve biztos következteté-
seket húzni képesek lehetnénk. Annyi mégis bizonyos, hogy felette hosszan tartó kőba,iok a beteget gyakran 
minden . erejéből kivetkőztetik, minek következtében illyes egyedek a hosszasabb időt és gyakoribb mű-
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szerek által történhető közeledést 'kívánó m o r.z s olá s t kiállni nem foghatják veszély nélkül, illyes ese-
teknek tehát ezen mütéteJi mód nem hogy nem kedvez, sőt még az erőt fogyasztó kínokat napról napra 
öregbíti; midőn ellenben a m e t s z és reménységen tul sikerül illyen körülmények között is a nélkül hoO'y 
a betegnek csak hosszabb ideig tartó fellábbadásra is volna szüksége. ' 
0 
3) Külön.böző életkor. A gyermeki kor az, holahugycsőszükvolta,s abctegek nyugtalan 
állapota miatt a m o r zs o 1 ás t csak nehézséggel, sőt gyakran épen nem lehet véghözvinni; mert csak 
vékonyabb műszerekkel élhetvén, azokkal keményebb köveket nem mindég sikerül szétzúzhatni; de ha 
meg is történt a morzsolás, csak szerfölött apróra törött darabocskák mehetnek el sérelem nélkül a 
vizellettel; ellenben a gyermeki kor, hol az észnek még csak csekély szerepe van, a kisded betegeket 
mindazon veszélyeken túlhelyzi, mellyek a nyugtalankodó léleknek befolyásából eredhetnek, s valóban szá-
mos betegeknél egyedül képesek a veszélynek nem ritkán halálos kimenetéhöz siető öregbitésére; ezen 
kor továbbá az, melly legkinzóbb fájdalmakat is következés nélkül elszenved, csak hosszabb ideig ne 
tartsanak azok, miért is gyermekeknél majd kirekesztöleg a m e tsz és ne k adom annál inkább az első­
sége.t, mert itt úgyis magasabb fokon állván a tengélet, a műtet értelmében ejtett seb rövid idő alatt min-
den mesterséges hozzájárulás nélkül be szokott hegedni. 
4. Nembeli k ü 1 ön b s ég. Nő betegeknél a hugycsö rövidsége, egyenesb iránya és különösen 
tágassága miatt sokkal könnyebben történik a morzsoló műszerek bevitele és a töredékek kiüritése, miért 
ezeknél a morzsolás már csak azért is elsőséget érdemel, mivel, jóllehet kevesebb veszéllyel jár ugyan 
ezeknél a kő metszés, mint férfiaknál, sőt a hugycsö görbüléseinek, - dülmirigynek - és magtömlők­
nek hijánya miatt jóval könnyebb is, mindazáltal ritkábban eszközölhető maradandó hólyagsipoly, vagy 
bajos hugycsepegés nélkül. 
Műtétei közben mutatkozható bajos szövetkezésekröl. 
A hugycsőnek, dűlmirígynek és hólyagnak sértései, nem különben a mű­
szerek eltörése olly kellemetlen jelenetek, mellyek a morzsolásnál úgy, .mint a metszés-
nél előfordulhatnak, s inkább a műtő ügyetlenségének, vagy a műszerek hibás anyagból való készite-
tésének, mint a választott mütételi módnak tulajdoníthatók; ezen szerencsétlen szövetkezések, mint tudva 
van, a metszésnél sem maradnak el mindenkor, h~va az említetteken kívül még a hashártya sértését is 
méltán számitani lehet, nem is említvén, milly nehézséggel jár gyakran kő metsz é s'n él a kulaszok 
bevitele, a hólyagot fedő részeknek bemetszése, s az éles kőmetesznek a kutasz válujába való illesz-
tése, szóyal a véres utnak elkészítése, melly a kőhöz juthatást lehetségessé legye! Ki a v é r z é s e k e t, mellyek 
a hólyag belső felületének érintéséből és dörzsöléséből tompa műszerekkel hozatnak elő , a m e tsz és 
által gyakran okozottakkal hasonlítani akarná, az véleményem szerint felette erőltetett uton kívánná a 
metszés elsőbbségét kivíni. - A végbelet csak metszés közben lehet annyira megsérteni, hogy a köbe-
tegségnél majdnem kellemetlenebb baj , tudniillik végbél s i p o 1 y kövesse a műtéteit; - ha metszés 
közben a magzsinór, vagy magtömlők megsértetnek, ez által a nemző tehetség eltörlcsztésére nyújtatik 
alkalom , ámbár tagadni ]lem lehet, hogy m o r zs o lás által, ha közvetlen nem is, de a hugycsőben tá-
madt izgatás miatt közvetve magzsinór - sőt tökgyuladás is- sokkal gyakrabban okozta tik 1 mint a műtet 
másik neménél' tudniilli~ kő metszésnél; ámbár voltak már esetek, hol ennél is szinte fejlődtek ki ha-
sonló kóros bántalmak. - A kőnek megfogása és kihuzása mindenütt nchezséggel jár, csakhogy, mint 
már emlitém, metszes alatt fris sebbel jőnek a javallott műszerek érintésbe; de továbbá a morzsolás előtt 
langyos vízzel történt befecskendés által kilágitott hólyag , metszés után még a benne foglalt c~ekély 
mennyiségű vizellettöl is megfosz&atik, a műtő tehát csaknem szárazba~ forgatja műszereit, innét az ösz-
szeesett hólyagnak falait annál könnyebben megsértheti, melly bajokat a sebzett részeknek műtet után 
folyvást csepegő vizellet által történhetö fölmarása nem kevessé szokta öregbíteni. Legtöbb esetben a 
hólyaglob hoz elő szerencséllen kimeneteleket, de, mint C i v i a 1 e, számos tapasztalatira hivatkozva , 
állítja , ez ritkábban követi a m o r zs o 1 ás t. - Gyakran mutatkozik m e t s z és után hugyrelrndés is, 
mi ugyan imitt-amott a morzsol ás t szinte szokta követni, azonban előbbeni esetben gáttáji kőmetszés 
(Iithotomia perinaealis) után a folyvásti csepegés és nedves borogatás miatt alig lehetend a kifolyt hugy-
mennyiséget, igy tehát a baj fokát is kellőleg meghatározni, s a czélirányos orvoslást is homályos tapo-
gatódzás nélkül vezetnJ. 
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A kél különféle mútéleli mód eredményeiról. 
Ha az eredmények kiszámolásából akarnók egyik vagy másik mütet elsőbbséO"ét kimutatni vi-
gyáznunk kell, nehogy többek példájára egyik tuJságot gondosan Jrnrülve , másikba :ssünk így jártak 
rend~sen n,iindazok, kik eze~ tárgy fölvil,ágosi.tásában fáradoz~nak, mert csak szűkebb körbe~ végbevitt 
csekely szamu esetekre szontkozva , hatarozvan meg a leheto közép arányt az jO'azsáO'/IOz épen nem 
, , ' b 0 közehtenek ·-
Tudtomra Watt ma n n legügyesebb bécsi tanító és műtő volt egyedül oJly szerencsés hogy 
1824,-tfü f 835-ig, tehát H év leforgása alatt 62-szer végbevitt k ő m e tsz és i esetei llöziíl7 18-at 
e~ym„ásután vitt szere~csés siker~~l ~' ~~h~z, míg;. vég~e . a 19dik áld~zatúl ese~t volna; ezen ritka ügyes-
segbol, de egyszersmmd kedvezo korulmenyekbol szarmazott eredmenyt zsinormértékül fölállitani akarni 
annyit tenne, mint az Újabb műtételi mód irányában ellenséges szellemben föllépni ezt tehát a ritkasá-
gok rendébe sorozván, egyeztetni kell a legkülönfélébb vidékeken tett mütéteJek sÍatisticai jegyzeteivel 
s akkor ki fog tündökleni, hogy pontos összehasonlítgatás és számítás értelmében olly közép irán; 
tűnik ki, minél fogva 9 metsz és alá vetett betegek közűl rendesen elhal kettő általán véve az a-
'ránylagos számítás áll férfiaknál mint: l : 1- 1;:i ' 
nőszemélyeknél mint: 0 : 4 
a.z utóbbiaknál tehát kedvezöbb&n; minek némi bizonyságára magam is szolgáltathatok. egyes adatot, 
mert a legl\özelebbi két év lefolytáb'an 5 kőbeteget, ugymint: egy morvaszületésií 19 éves legényt -
egy bé~esmegyei 7 ,év~s ~gyermek~t , ~ egy ,semlini 15 éves ifjut, - egy pesti 60 éves asszo~yt 
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- s vegre egy erdely1 23 esztendos ferfit leven alkalmam metszés által eszközlendő mütet alá venni, 
ezeknek egyike, nem ugyan, egyedül a műtet, de hosszasan tartott bajából származott hasfölölli sipolyok, 
a kőnek odatapadása és egyéb kedvetlen körülmények miatt szinte áldozattíl esett, midőn a többi négy 
szerencsésen menel\ülve a bajtol, tökéletes egésségre jutott. 
A morzsolás tekintetében ezen mütételi mód egyik hősének C i v i a I e-nak idézem el ö szavait, 
ki úgym1md: 1823-tól 1835-ig, tehát 12 év leforgása közben jött érintkezésbe kőbeteggel 506-al 
Szétmorzsolta a követ jó sikerrel 296-nál 
Meghalt liözÜlök 7. 
Hólyagbántalmak maradtak vissza - 3-nál 
Többé mütet után nem mutatta magát 1. 
199 betegnél a műtéteit részint mivoltosabb életmüves elfajulások és szövetkezések, részint a 
köveknek műtéteit gátló rendkívüli nagyságuk miatt javallottnak nem találá ; honnét első pillanatra ld-
világlik„, hogy a veszély cmennél nem is hasonlítható azzal , melly a metszést környezi, ámbár tagadni 
nem lehet, hogy a m o r zs o lás számos esetben nem eszközölhető, hol a mütönek a metszés h ö z, 
mint _egyedüli mentő szerhöz folyamodni igenis fő kötelességében pll, azért is véleményem szerint mél-
tányolva az illyes lrndvellen, s a morzsolást egészen gátló körülményeket, a metszés mint számos eset-
ben egyetlen segérleszköz érdemének és az idő folytában behozott javítások , - cgyszerüsitésck által 
szerzett belbeosének igenis sértetlenül kell maradnia. 
Halálos kimenetelek közelebb okairól. 
Midőn ezen műtéteit halálos szempontbul· tekintjük, meg kell különböztetnünk azon eseteket 
hol a mütet csupán alkalmi okot szol"O'áltatott a veszélyes kimenetelre azoktul hol a halál közvetlen ~ 
' ' ' miítet behatásának tulajdonítható. En ez utóbbiból l\ivánván a mütet belbecsét megitélni, az előbbi ese-
teket okozni szokta körülményeket érintetlen hagyandom. . 
A k ő metszés mint miítet, következők által lehet halálossá: 
a) az egész életmüség mivollos megrázatása , s a műtetnek a lélekre történt erőszakos hatása; -
b) az életre elkerülhetetlen kívántató életművek közvetlen sérelme ; -
c) csekélyebb fontosságu részek tetemes sértésének másodlagos kövcfüezései; -
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d) a mlítettel gyakran párosult nehezségek és kínos fájdalmak által okozott, s nem ritkán tel-
i) es erőbeli kimeritést maga után huzó tulságos erőltetés; 
e) hugyelöntödések; -
f) sebzett üterekbőJ, vagy a hólyag egé_sz benső felületéből · eredő, s semmi mód által le nem 
csilapítható vérzések; - végre 
g) gyuladás által, melly a hólyagban, hugyvezédokben, vesékben , véredényekben a sebben 
magában és az azt környező sejtszövetben, vagy talán a műtet alatt közvetlen megsértett h~shártyában 
fészkelvén, a beteg életébe kerülendő veszélyes fokra hág föl. 
Ezen különfélék közül, különösen az életmiíség megrázkódtatása, - vérzés, - hugyelöntödés 
- és gyuladás teszik azon vészpontolrnt , mellyckben a halálos kimenet okát leggyakrabban fölta-
Jálhatjuk. -
M o r zs o lás n á l szintúgy mint k ö m e tsz és né l a halálos okok majd magából a miítetből 
majd, a műtéteinek választott módábul, majd végre a betegnek alkotásábul veszik eredetöket. ' 
A mütet által a hólyag összehuzó tehetsége annyira fölmagasztáltathatik, hogy a benne fog·Ialt 
kő naponként növekedő mértékben mozdítja elő azon kínokat, mellyek már valóban több betegnek ke-
rülének életébe. 
Ha a kÖtöredék a hólyag nyakában, vagy a bugycső hártyás részében hosszabb időre fenakad , 
ez által nemcsak mindenfelé terjedő, de halállal végződő izgatás és gyuladás is hozatik elő; mint maga 
C i Y i a 1 e is megvallja, hogy két betegénél épen ezen körülmény okozta légyen betege váratlan halálát. 
A mütételi módra tekintőleg C i v i a 1 e azt jegyzi meg; hogy a két külön mütételi módoknak 
némellyek által tulajdonított halálos kimeneteleik inkább a bugycsö és· hólyag mélyebb bántalmainak yol-
nának tulajdonítandók; azonban ezen följegyzett esetek nem tulajdon gyakorlat~ban fordulván elő, azok-
nak tökéletes kifejtésébe adatok hijányosága miatt nem bocsájtlrnzhatik. 
Vannak számosabb kóros változások, mellyek magából a beteg állapotából vevén eredetöket, mint 
halált hozó körülmények a morzsolással csal·, annyiban állnak különös viszonyban, mennyiben a mütet ezen 
neme foganatba vételével szoktak legnagyobb erővel kitörni, de egyedül a míít.etnek magának épen nem 
tulajdoníthatók. Első helyet foglalnak ezek között vesebQli elfajulások , mellyck gyakorta legmagasb fokra 
emelkedvén, még csak alig gyanítatják magokat, hanem a miítet elővételével legnagyobb erőszakossággal 
fejlődvén. ki, a beteg életére törni képesek. - Meg kell azonban ezen vesebajokat azon változásoktnl 
kŰlönböztetni, mellyek a morzsolás által okozta hólyaglob és innét néha a vesékre is átterjedni szokott 
hasonló kóros bántalombul veszik eredetüket, mellyek úgyis csak ritkábban mutalkozván, a beteg életét 
koczk.áztatni alig lesznek képesek. Igy állnak a dolgok a hugyéletmüvekben már megrögzött egyéb idült 
természetű betegségekkel is. • 
Említenem kell mindazáltal egy · körülményt, minél fogva a morzsolás alá vetett betegek 
gyakoribb ismétlés által mindinkább érzékenyülvén, akármelly befolyásra is fogékonyabbakl\á válnak , s 
néha, mint C i v i a le szerint meg is történt, a mlítet abbahagyásával különben alig fejlődhctő halálos 
bajok véget vetnek a beteg életének. 
Minden lehető veszélyes szövetkezések és kimenetelek, nemkülönben a külön mütételi mód ál-
tal foganatosított eredmények összevetésével, igenis kiviláglik, hogy a körülmények értelmes megfonto-
lása, s nem kivétel nélkül vakon mindenütt, hanem egyedül okszeres jayallatok mellett választott m o r-
z s o 1 ás sokkal ritkábban htízhatja maga után azon veszélyes küvetkezéseket, mellyek a legügyesebb ta-
pintattal és leglrndvezőbb körülmények közt intézett' k ö m e tsz és t gyakran minden váralrnzásnnk elle-
nére is kisérni el nem mulasztják. 
Hibásan eltévesztett kézfogások. 
Ha· a mütet ez vagy ama neménél megeshető hibás kézfogásokat vesszük figyelembe, akkor azok-
nnk legveszélyesbei, úgymint: a hugycsőnek, - végbélnek, - 'jelesebb vér- és a mo!J'ot vezető edé-
, 0 
n yeknek, - · hashartyának sértései egyedül metszés által történhetnek; de ha metszés -alkalmával, mi 
igen könnyen megeshetik, egy vagy más kömorzsalék, vagy a hólyag ránczai köz.é rojt.ezett egész kövecs-
ke is visszamarauna, az előbb utóbb a mű.telnek veszélytellycs ismétlését teendi szükségessé, midőn a 
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m o r zs o lás közben töretlenül mara4ott darabnak föl oszlatására és kihajtására egy ismételt ülés elé!J'-
s~ges leend. - Vél~·~·ény~m. s~t m_eggyőzőtlé~em _szerint te.hát ezen két mű tételi módnak kezet kell fo~­
mok , s a.z ~setek kulonbsege~oz kepes.~ ~gymas.~ k1 kell seg1t~iök, „mert m.~g·tanultuk. tapasztalásbol, hogy 
v~nnak peldak , .hol a metszes eg~edul,i mento szernek tekmtheto, midon bizonyos gátló körülmények 
miatt m o r zs o 1 a s hoz folyamodm egeszen lehetlen; valamint megfordítva, számosak azon esetek is 
hol az utóbbinak áll csupán erejében, hogy az előbbi által ejtett hiba, sőt veszedelem elhárlltassék mint 
ezt metszés után ki nem húzhatott kövek szétzuzására alkalmazott morzsoló műszerek focrauatos 'sikero 
eléggé bizonyít.ja. · " 
Gyógyitásra kivántató idöszak. 
Ámbár vannak esetek, hol kőmetszés után 6-8-14 napra, sőt B o u d o n állítása szerint 24 órára· 
az ejtett sebnek tökéletes behegedése és gyógyulása következett; - úgy szinte m o r zs o lás n á J is 
gyakran megtörténik, hogy egyszeri ülés elégséges a kő szétzuzására és tökéletes kihajtására· mindaz-
ált.al hasonló ~s~tel~et a ritk~ságok l\öz~ . s~á~itván, ~ köz~p calculus szerint búzott idÖszak~t egyedül 
szamosabb statlstwai adatok osszehasonhtasabol foghatjuk kiemelni, minek következésében metszés-
n él a gyógyulásra kívántató közép időszakot C i v i a le szerint ti.6, - . ellenben a morzsolásnál 4.1 
napra tehetni. , 
V i s s z a e s é s e k. 
A történhetö visszaesések okát csak hibásan lehetne mindenkor a választott mütételi módnak 
tulajdonítani, mert ezt csak akkor volna jogunk cselekedni, ha tökéletes meggyőződésünk szerint a 
mütet közben ki nem húzott és benmaradott első kőmorzsalék nyujtott volna a későbbi köre alkalmatos-
ságot; azonban erről jót nem állhatván, mindenütt az újra képződő kőnek okát a miítetnek épen nem , 
hanem azon körülménynek kell tulajdonítanunk, minél fogva a testben rejtező kő képzésre való hajlam mü-
tet után kívántatott kiirtását elmulasztottuk, honnét azok későbben újra könnyen kifejlődhetének. - Ezen 
tekintetben C i v i a 1 e ismét talán kissé pártrahajló tabella rí.s számadással áll elő, mellyböl az sülne ki , 
hogy midőn kő metszés után minden kilenczediknél, · m o r z s o 1 ás után csak minden tizenhetediknél 
képződött újra hólyagkő. Azonban az illyes számitásra nem lévén nehány ösmeretes esetek egybehason-
lítása elégséges , valamennyi eddig végbevitt műtételek pontos följegyzése kívántatnék meg. 
Tüdögenyedés biztos orvoslása ter1nészetből 
meritve. 
Dr. VARGA JÁNOS . 
A betegségek névsorából azon makacsbikát kívántam az idő rövidségéhez mérte~ kiemelni , 
melly földünk, kitünÖleg hazánk legszebb virágjában lévő fiait s reményeit, ügyfeleink minden lángeszök 
daczál'a , nagyrészt kénye szerint öldökli. 
Hazánk légkörének igen különböz8, s szintolly rögtön változni szokott mérséklete , ettől szá?1os 
folyóink s hegyeink mentében könnyen támadni szokott, folytonos mozgása, továbbá földünket nagyreszt 
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vastagon borító homoktuli terbeltetése, a majd egyedül légkörből tápláU lehelő müveknell erőbeli, 
vagy erőművi úton lett i.zgatását okozva, - tüdőkórokat gerjesztenek 
' Az erőbeli okok, majd önkényt majd mesterségesen megszűnvén, Következményök elháritása 
hatalmunkban áll. 
Az erőművieklől is igyekezik, a pihenést nem ösmerő tüdő, műkódésével menekedni ; - mit 
azonban gyakran vagy épen nem, vagy magár a 11 a gy a tv a csak későn, s már akkor eszközölhet, 
mikor erőlködésének már az egész mű áldozata lett. 
Illy erőmiívi uton támadt nehány tüdő-sorvadásnak) s a természetnek ezek körül önkényesen 
mutatott gyógyerejének, nemkülönben műtétei által eszközlött erőművi tüdővész orvoslásának rövid elő­
adása lesz értekezésem tárgya. 
Egy ráczkevei lakos R u s a J á n o s 19 éves korában, ez előtt 11 esztendővel, a még éretlen 
btízakalászok közt jártában egy toklát fogott szájába, mellyet, vízen át mentébe·n megcsuszamodván, elnyelt 
(vag·yis inkább tüdőjébe szívott.) - ' 
Ez idegen testtől okozott csiklándó érzés s hurut eltávolitására egybe hit baráti, a torokban lelt 
tokla felét kiszakították ugyan : de minthogy az tövével volt alárelé, alsó fele szárostul a torokban maradt, 
mellyet inkább lenyomni, mint kivenni mesterkedtek. Azonnal kezdődött hurutja folytonos lett, mellyet 
csak hamar sorvasztó láz s tüdőgenyedés követtek. A természet bőven készült genynek hetenként legalább 
egyszer lett kihányásával igyekezett az idegen ingert megszüntetni, a nélkül azonban' hogy a to.klát eltá-
volítani s a betegséget megszüntetni ez uton képes lett volna. Hét évet töltött e tüdőgenyedés borzasztó 
g·yötreltnei közt, mellyek miatt hátának baloldala egészen kipúposodott, melly púp a külső ·nyomásra -
pedig jobb tüdeje szenvedett - mintha valamelly higsággal tele volt volna, szinte rotyogolt. E hetedik 
esztendő eltöliével a munkás természet ismét megjelent. A 7 -ik s 8ik jobb oldalborda közt a mellcsonttul 
~ ujnyira kelés támadutr., melly fölfalrndva büdös g·enyt öntött fii. Erre régi hányása megszűnt, s · kinjai 
valamennyire enyhültek. E nyílás egész esztendeig szolgált a tüdőkből folydog·áló genynek csatornául; 
mikor behegedve, csak hamar egy másikkal, - melly már a 6-ik s 7ik szinte jobboldali bol'da között 
nyílt-váltatott fel: de czélát a működő természet ezzel sem érve el , félév ellöllé vel szinte a 6-ik s . 7ik 
borda közt az előbbitől mintegy másfél ujnyira - egy harmadik csatornát nyitott meg, mellyen egy ·9 
év elölt elnyelt és egészen megfeketedett tokla, melly a magy. kir. egyetem számárn azonnal állal is ada-
tott, rövid időn megjelent s ki vétetett. E tok lát ki s érő genyvesztést, ijedést és reményt egy hosszú 
ájulás, továbbá azonnali fölkerestetésem követték. _ A föntemlitett, kisebb s nagyobb babnagyságú nyí-
lások kettején geny szivárgott, 3dika már behegedve volt. - A legutolsón pedig, mellyen a tokla kijött, 
naponként langyos böléndekfőzetet föcs~endeztettem be a tüdőkbe, s a nyílásba tépett pamatot, reú pe-
dig ólomtapaszt rakattam. A beteges tiidÖ , illy móddal eszközlött két hónapos föcskeudezés után ki-
tisztult, a nyitások begyógyultak, a gyöngeség s láz alkalmas szerekre elrnultak; s most már 31 éves 
korában , ép tüdővel s egésséggcl 1 eszi erős munkáját. 
Szerencsétlenebb volt ennél egy Sziget Újfalusi gazdagságáról s okosságáról ösmellt}tes molnár 
E n g 1 e r t 1\1 árt o n, ki nem tudta mond a~ i melly okbul, tüdőgeny~dést kapott. - E betegsége 
folytában, melle a 7ik s Sik jobb oldalborda között megfakadt, mellyen lassanként sok geny ürült ki. 
Sorsa javulván, a seb erővel tapasztatott s gyógyittatott be. - Mintegy 2 évi. szendergő pihenés után, 
a tüdőgcnyedés folyó év tavaszán, egész mértéliben mutallrnzván, a behegedt mr.llseb ismét meg-
üyilt, melly a tüdőben halmozott geny lefolyfísának utat .nyitva a naponként javult betegnek életet igért. 
De a .ióltévö természet e mostoha gyermeke, ·a miíl1ödű természet ezen remek miívét méltatni nem tudó 
avatlan kezekre hizva mngát, egy éJeténelc végei. vető hánytatónak lwra iildozata lett. -
Mostohábban bánt a természet f. e. márczius tavában elhalt ráczke\'ei lakos Bőgő s István 
nejére!; ki mint mesélni szokta, még cholera esztendőben nyelt el egy fél dionyi, szögeletes marhacson-
tott, melly mellét, halála előtti 1 Ocd napig, - mikor ugyanis' azt tüdejéből, ennek talán utolsó olva-
dékával höhögte ki, - érezhetÖleg nyomta, huruloltatta, s egy általa · gerjesztett genyedéssel tüdejét 
megemésztve, életének határt vetett. Az egész bajbul én csak a csontot nyerém szemlélctül, melly meg-
lyuggatva s elbarnulva volt. -· 
Hátra van m.ég, (a természetnek itt felhordott utmutatását követve,) egy műtétei által -mestersé-
gesen eszközlött tiidősorYadás gyölrnres orvoslását elmondanom. , 
Ráczkevei lakos 43 éves Horák János, 1832-ik évben azon kéréssel jött hozzám, hogyha-
tá.n egy már 17 éves, folyvást növekedő pupjától, melly mostanában olly fiíjdalmas lett, hogy miatta mit 
sem teher e, továbbá borzadás és szurásokkal kapcsolt huruljától , menteném meg. A panaszos borza-
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dása , mint a vizsgálatkor kitűnt, sorvasztó láz volt, mint a tüdógenyedésneli, savós hurutnak és szcge-
zésnek, szükségképeni követője. De hogy az 5ik hátgerincztőJ, a gerincz s bordák fölött, szinte a ke-
resztcsontiig lenyuJó, 5 ujnyi széles, t1- ujnyi magas, szinre nézve a rendes bőrtül nem liülönböző, fa-
keménységü púp tömlős dag-anat volt, csak hetekig tartott vizsgálat s próbák után tűnt ki. 
E zacskós daganatot September 22én föl vagdaltam, belÖle 5 lud tojás nagysága s alalm fehér, 
- könnyen szakadó hártyával bevont testet szedtem ki, mellyelrnelt üregei egymással, a közfnlalrnt ké-
pező izmokon át, varjutoll nagyságu, - mint az egész üreg, - vastag savos há1·tyával bélelt, csator-
nákkal közösültek ; - mellyekben számos galambtojásnyi s kisebb, fehér szinü gömhölyii férgek : (fe-
jetlen tömlől'érgek) tanyáztak. lgy e férg·elüől bete.gem megmenletett ugyan , de felmaradt sorvasztó 
láza s tüdőg·enyedése, melly őtet csakugyan a sirba viendő volt. -
Ezen is seg·iteni vágyó tünödésim közt, e miitétel által nyert méjjség fenekén, a felvágás után 
i 1 napra, - mikor már 11 sok közfalakkal bíró fiókos üreg kiegyenült, s vaslag savós liártyájától, 
mellyet pokolklível emésztettem meg , megmenekedett, a 6ik s 7ik jobb oldali borda között a gerincztöl 
mintegy fél ujnyira, egy mog·yorónyi puha daganatot láttam ~melkedni. - Az előbbi merész. műtéteit 
még merészebbel végezui eltökélvén magamban , sorvasztó láza s tüdővésze miatt halálos betegemnél da-
ganaton át két borda közt a mellkasba, egy ujnyi mélységű szurást tettem; melly nyiláson keresztül , 
gerelyemet az előbbiektől csak arany sárga színnel s gyöngébb hártyával különböző, golambtQjás nagy-
ságú, két tömlő féreg követte. E szurást elégnek nem látván , a sebet még '12 ujnyival belebb lágitot-
tam. Eis-űlt a merény, mert visszavont késem után fél fontnyi érett geny ömlött ki a mellüregből, jeleül 
hogy vele olt eg.y érett genytömlőt szurtam fel. - A tüdőkben e miilétel által támodt üreget eleinte be-
léndek, később szil vafahaj , főzettel naponl1ént ldföcskendeztem. Más nap hihetőleg a langyos fö-cskende-
zés segítségével ugyanazon tüdönek másik igenytömlÖje is rncgfakadt, miért a lég·csövön át a b'eleg szá-
ján ismét félfontnyi geny ömlött ki. - E kiüritésekre a -még mindég halál révén álló beteg' inkább el-
bágyadott s egymást felváltó ájulásiból csak sol\ára tisztult ki. Ezekből azonban kínahéj, izlandiai zuzmó, 
s egyebek folytonos használata mellett lassanként magához tért. E megnyílt két genytömlÖ 1\iüriilése után, 
a tömIUk folytonos föcskendezésc által megtisztult tüdŐl\ fájdalmai enyhülni kezdett~k már, mikor bete-
günk örömét egy váratlan látvány zavarta meg. Hí ugyanis' a bevégzett föcskendezés után véres l\öpésé-
rŐl panaszolkodott, mi azonban mint vizsgáltuk, nem egyéb volt, mint a hátán beföcslrnrÍdezett szilvafa 
haj torkába jött vörös főzete; mellyet egy pár nap föcskendezés alkalmával, több nézők látára, bámula-
tos örömmel pruducalt. Ez, valamint a belélekzett levegőnek, a hát mesterséges nyílásán, történt kihatása 
a jobb tüdő eg·ész megemésztését, vagy legalább annak egész hosszában lett átlukasztását valósitja, - a 
mellüregben lelt férgek pedig, ll tüdőnek ezek által lett erőmüves nyomása által okozott genyedését 
gyanusitják. -
Ennyi s töhb it.t elő nem számlálható \'áltozásokon áthatolva, 'betegünk napoként erősödött, lm-
rut.ja ritkult, fá.idalmai enyhültel\ , láza mull; míg ' végre, 3 hónapig tartott folytonos orvoslás után, 
nemcsak hátán 17 évig hordott fájdalmas pupjálól, de megrögzö.lt tüdősorvadásától is megmenelrndve: 
november 4én ágyát i 5én szobáját elhagyhaltá. - Egész mértrkben visszanyert egésségeért a gondos 
természet elrejtett titl\ainak elfogulatlan kutatóit s nyomdokinak hív követőit, már élete 52Ht ·évében is 
ép tüdőldrnl áldja; lü hfl magára hagyatik, gondatlansága régi áldozatja már. A két első koreset a ter-
mészetnek, az eddig orvosolhatatlan tiidőgenyodések körüli bölcs milködését , e 4ik ezen természet mű­
ködésének emberi kezek által czélszerűen eszközölhető utánzását tnnusitják. 
Sokat fáradtak már ügyfeleink a t.üdősorv biztos orvoslását tárgyazó rendszer alakitásával ; de 
mindeddig, a nagy hirií Ramadge\•al eiryütt több hajótöréssel mint szerencsével. 
Azon édes ohajtással fejezem be én' is értekezésemet: hogy ügyfeleink, tisztelt orvos társaink, a , 
tüdÖgenyedésnél , ezen talán egyedüli biztos gyógymód iránt, melly a genynek a tüdÜ .renel\~ körül , hova 
nehézsöge miatt siet, legczélerányosabban· lörténheto, s már régen ajánlott lccsapolasa irant, az utmu-
ta.tó természetet utánozya, figyelemmel lennének. Nem mondom, hogy e gyógymód mindenne1~ii tüdősor­
valrnál biztos lenne; azt ·azonban: hogy a genytömll\sök e:-en uton kivétel nélkül orvosolhatok lehetné-
nek, merem állitani. A természet ezen három l\Óresetnél a 6ik 7ik s Sík borda l\özt választotta s mu-
tatta ki az útat, melly hihetőleg a bal tiidőnél a sziv fekvése miatt oldalról, vagy, mi nz erős hátizmok 
miatt sokkal bajosnbb lenne, mint az épen elmondott műtételes lecsapolás által H o r á k J á no s n á 1 is 
hátulról történt volna. -
l\1ig e biztos gyógymód körüfményesb l\il.apogatása eszMzöltetnék , mi koránsem lehetet!en, he-
l~·én látnám : a mellkasba azDn helyen, :hol kopogás által a geny léte leginkább gyanitható, minel alább 
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a bordák közt teendő szurás által nyilást eszközölni, mellyen át a kasba gyakori langyos föcskendezések 
tétethetnének. E nyílás mindaddig tépett pamattal nyitva tartatnék, mig a genytömlő, ha valamivel belebb 
vagy föntebb volna is, a föcskendezés által megérlelve odáig nyomulhatna, mikor kevés szurással vagy 
a nélkül is önkényt megfakadna; mi meglévén, a beteges tüdő folytatandó föcskendezés által a geny-
től megtisztulva egésségét visszanyerhetné. - Hogy a mellkasba tett szurás vigyázat mellett ne~ vesze-
delmes, valamint hogy a tüdők genyöktől megtisztulva egésségöket vissza kaphatják, a fölhordott esetek 
tanusitják - E műtétei azonban közintézetekben volna eszközlendő s megalapítandó; melly egyebütt 
nemzetünk polgárainak az orvosok iránt mégis fenálló bizodalmatlansága miatt csak hírünk, becsületünk , 
és igy mindenünk koczkáztatásával történhetnék, miért is további próbákat nagyobb intézetbeli ügy-
felektől várunk s remélünk is. 
'A. ~akár és buja/ ekély közötti különbségról. 
Dr. NEUHOLD FERENCZ. 
_ A kizárólag egyedül létező takárt soha közönséges bu~~kór ne.m követheti , kivévén , ha az a 
húgycsőben rejtező bujafekélyekkel van összekötve, köye~keze~do oko~nal fogva: „ 
iször Mivel a takár mind azon okok befolyasara szarmazhat1k, mellyeket hurutos lob elozmeg. 
2szor Mivel tetszőleg tökéletes egésségü némberek nemző részeiken mindjárt a hószám vagy. 
szülés után olly anyagok léteznek, mellyek a vélek közüsült f~rfiakná! takárt . ol~~znak, midőn ezen ném-
berek magok egésségesek maradnak, vagy legfölebb igen csekely takarban smlodnek. 
3szor Mivel a takár elÖleges képelésére az égi testek és a légkör minősége kitetsző befolyást 
gyakorolnak, mi a bujakórnál épen nem .tapasztaltatik. , . . , , . 
Orvostanár H enne r a közeptenger helyeztetes1 le1rasaban azt mondja: hogy Corfúszige-
tén, hol' a szabad leányok szoros fölügyelet alat.t vagynak , bujakór igen ritkán , de takár gyakran 
mutatkozik. " . 
, Tudva van hogy Keletindiában, nevezetesen az ottani cs.oportos szigeteken ( archipelagus) a 
takár ig:n közönség~s jelenet, úgy hogy a legtiszteségesb társaságokban is minden .tartózkodás nélkül 
beszélnek róla." 
4szer Móses törvényeiben elösmérhetlenül emlittetik a takár, valamint a Savójai királyné Johanna 
bujaság elleni törvényei, és a hugyosőégés tekintetében hozott angoltörvényelt , mellyek a 15dik század 
végén, már a járvány előtt léteztek, bizonyítják, hogy a takár , mint az ott~ni orvosok előtt már régen 
ösméretes betegség uralkodott; - mindezek tehát a takár régiségét bizonyítják. 
5ször A bujafekély ragadvány beóltása legnyilványosabban bizonyítja, mert a bujafekély, mint 
primitív baj növekedő vagy állandó genyedési időszakában is bir ragadvánnyal, a takár pedig nem; -
a bujafekély ragadvány létét annak béóltása bizonyítja, mivel ez által bujafekély képeltetik. Ha a bujafe-
kély választéka { secretum), - genynek vagy evnek neveződjék is az - gerely által a testnek vala-
melly részén a felbőr alá vitetik, az óltás helyén első 2!i órában valamelly vörösség, 3dik nap körül egy 
kicsiny virágidomú, vörös udvarcsátol környezett dag mutatkozik : negyedik napon a felbőr bizonyos za-
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varos rolyóság által fölemeltetvén, hólyagcsát képel; 5ik napon az elválasztott nedv szaporodik geny-
forma !ész, himlőhöz hasonló pattanás képeltetik, melly körében terjedve megkeményszik, s vé~re sza-
lonnás , kemény alapú, egymástól különözött szélekkel biró, barna vörös , világoskéltbe já~szó szeg·éHyel 
környezett fekéllyé idomú!. 
Ezek állandó és kimaradhatlan következményei a bujafekély ragadvány béoltásának. A fekélycdés 
időköze húzamosságában nem határoztatik s megtartja az előleges fekélyek ösmertetö jeleit. - A feké-
Iyelmek eltávozása , vagy különös idom kifejlődése csak későbben -s olly föltételek befolyása alatt mu-
tatkoznak, mellyek a tulajdon alapokhoz idegenek p. o. 
1-ör A beteg tulajdon alkotmánya. 
2-or Előre járt vagy Jelen betegségei. 
3-or Szokott életmóda s életrend. 
4-er Az alkalmazott közönséges vagy helybéli orvoslás. 
Ellenben a takárányag, ha valamelly ép takonyhártyával közöltetik , hurutos lobot okoz buja-
fekélyt soha nein, azért is való az, hogy mindazon esetekben , hol az orvosok takár után buja~enyvet 
láttak, bizpnnyára a hugycsöben bujafckélyek rejteztek. -
Allitásomnak avval mondhatna valaki ellent: „hogy a szembe vitt takáranyag bujakóros szem-
Jobot okoz;" de abból nem következik, hogy a takar és bujafekély hasonlók legyenek; mert különben a 
szemmel közlött takáranyagnak majd bujafekélyt, majd szemtakárt, és a szemtakárbol vett ragadvány-
nak beóllás által bujafekélyt kellene okozniok ; mi nem való, mert 1smétlett béóltások által meg van 
bizonyítva, hogy bujafekéllyel nem biró helyről vett tak.áranyag bujafekélyt soha elő nem hozhat. 
Azt visszonozharná továbbá valaki, hogy a takár által okozott fertőzés mindég bujakóros, csu-
pán a hugycső takonyhártyájának életmüvezettsége s az elválasztott nedv által mérsékeltetik; a ragad-
vány ilt bébonyolittatván megritkittatik , azért nem olly maró s működése nem olly hathatós; a bujafekély 
ragadvány nem különözve vitetik a testbe s igy mérsékeltetik a fertőzés. -
Melly állitás szintén alaptalan, mert egy beteges hártyán megszűnik a rendszeres elválasztás , 
· és beteges lészen az , mi a takárnál nyilván mutatkozik. - A hugycső rendszeres elválasztásai állati 
nyálkából ' vizből s ne hány savakból állanak ' mellyek közt a· széksó e natron) leginkább kitűnik ' melly 
nedv a növényi színekre alaposan viszműködik (reagirt) ; midőn a takáranyag erlangeni Professor Jiiger 
többszöri próbatételeinél a legérzékenyebb kémszerelrnél is közönbösnek találtatott. 
Ha több orvosok állítását jóváhagyni akarnók is, hogy tudniillik minden takár bujakóros, a bu-
jafekéllyel hasontermészetií, s egyedül a hugycső takonyhártyája és elválasztott nedve minősége által 
mérsékeltetik ; - erre válaszom az , hogy a hugycső nem egyedüli helye a takárnak , s ha ezen állitás 
alapos, a takártól meglepett takonyhártyálmak más idomü bujakórok iránt fogékonyoknak lenniök nem kel-
lene, mi fájdalom nem valósúl; mert ha a hugycsö, méhhüvely, szem, szlij és az orr t~konyhártyáira 
bujafekély ragadvány vitetik, bujafekélyt okoz az; midőn a takár ragadvány hason módon és körülmé-
nyek közt közöltet.ve, takárt igen is de bujafekélyt soha nem képez, mint azt próbatételek bizonyítják. 
Azt állitják továbbá: „Az ok - vagy is a fertőzés elegendő bizonysá~ a nevezett kórok hason-
latosságára, de hogy a tett szemlék nem eléggé potosan kezeltettek, joggal hihetjük, mert p. o. ha egy 
némbernek külső részei megvizsgálásánál takár mutatkozék, azt mondák, ezen némber takárban sínlik -
de hogy ügyeltek e arra, ha a méhnyakban vagy annak belső felületén b.ujafekélyek elrejtve nincsenek e 
- mindenhol és minden esetben, nincsen bebizonyitva, s illy körülmények között lehető, hogy ugyan-
azon némber egy férfival takárt másikkal bujafekélyt közlött. Ugyanaz emlil.tetik a férfiakról, hogy azok, kik 
csupán takárban sín lének, egy némbert ·rekéllyel másikat takárral fertőztettek meg, s ebből következteték e liét 
betegség hasonlatosságát, a nélkül, hogy figyelmeztek volna , vallon a látszólag csupán takárral fertőzött 
férfiak húgycsőiben nincsen e bujafekély rejtvé, l\ülönben is a hugycsőt pontosan megvizsgálni vagy a 
bajt autopsia által megösmerni nem lehet. Soha nem kellene azért is az orvosnak kivált a némberelrnél 
egy hanyag külső vizsgálással megelégednie , hanem szülrészeiket egész kilerjedésökben megvizsgálni s 
úgy fognák találni, hogy mindazon esetekben , hol bujakóros természetü takár bujaf ekély nélkül van 
jelen , nem egyéb mint kifolyással öszvekötött hurutos lob, és a kifolyó nedv béóltás által soha bujafekélyt 
elő nem hoz, midőn ha bujafekély létezik , a nedvnek béóltása mindenkor bujafekélyt okozand. 
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Ezekből köveLkezhetik, hogy egy olly egyed, melly tetszöleg csupán takárban sínhk ~ ha más 
személyt bujafekéllyel fertöztetett, maga is bir hason fekélyekkel, mit a némbereknél méhtükör segedel-
mével, férfiaknál pedig á hugyosőven pokolkővel tett próbatételek által némileg l\ilrntalhatni. 
Azértis hogy egy tetszőleg magános takárt másodlagos bujakór követhet, csak olly esetben hi-
hető, midőn a takár bujafekélyekkel van összekötve, vagy pedig a hugycsőben rejtett bajafekélyek által 
eszközlött izgatás okoiza rokonerzés utján a kifolyást. 1 
Végre, ha a takár és bujafekély l\övetkezményeikben hasonlók volnának, több másodlagos bu-
jakórnak kellene származni • mert a takár (mit m'inden tapasztalt orvos megenged) sokkal gyakrabban jő 
elő , mint a bujafekély, és mivel amaz közönségesen egyszerű gyóg·yszerellkel orvosoltatfü, gyakran minden 
orvosi segitség nélkül meggyógylil. 
A mondottak követlrnztében a takár csupán abban különbözik a bujafel\élytől, hogy ennél min-
dég kell egy időpontnak léteznie, . mellyben annak továbbterjesztése beóltás által eszközöltethetik, t. i 
ha a bujafekélyes ev gerely által a test valamelly részébe óltatik, bujafckélyt okoz, melly az eredeti-
hez, mell yböl az anyiig vétetett, hasonló, mi a tnkárnál lehetJen; valamint solrn nem történt hoO'y csu-
pán szem takárban síniő egyedek másodlagos buja kórtól lepetLek volna meg. · ' 0 
Az elöadatt.akból biztosan kövctkeztethetik azon igaz kórgsméret, mclly szerint azon' takár, melly-
nek elválasztéka beóltható - azaz bujafekélyt okozó, rossz indulatu s bajafekéllyel kelletik öszve kötve 
lennie; Ellenben a beóltható anyaggal nem biró takár ellenmondhatlanul jó indulatú s nem bujakóros, ha 
bár közösülés által mással közöltethető Js. 
Mindezeknek eredménye (Resullatum) az, hogy ezen két betegség egymáshoz csak annviban ha-
sonlít , mennyiben mindkettő az e1nberi nemző részelrnn jelenik meg; különben az egyes takárt vélemé-
nyem és több tiszt társaim tapasztalásai szerint soha közönséges bujakór nem Mvetheti. 
F ü g ö ly k ó r (S y e o s i s.) 
.· V~lljo~ ezen k?r a. tak~; va~y a hujak?r folyamat~ különnemü a menetének következménye e, 
mivel .az mmdkct betegseg utan elofordul; vagy mmdcnkor mas, különféle jelenségek állal egymástól meO'-
különbözteth~tö .. s ~aga után .tulajdon k?vetke~mén~eket vonó. k.órfaj légyen é ? t:> 
„ •. .~ ft~golyk.or. (S~cos1s) ~e~de~eben al?,r~zas, lef~lyasaban ravasz s képezi a kórátmenti jelenés 
le~lrnloi~os~ .Jelenseget, .1e.le a kozonseges .rertoze~nelí, m1ve! ~ buj~fe!íély;altmenetének valódi képezője, 
s 1~gr l~tszII\, hogy ~z ne~elly, egyedeknel a ,buiasenyv elso Jelensegeül all elő, még sem eszközölhető 
beoltas alt,al .annak tovabbterJesztese. 
• ~mbár ?éme.~ly sz?rzÖlt a fiigölyt előle.gesre ~~ m~sodl?gosra osztják föl, mindazonáltal azok 
befolyas es teri:ieszetolue nezve hasonlók, csupan az elore jart korokra nézve matatkoznak nálok némellv 
eltávozások, .. m~. egr a buj.akór bélyegző jelenségei .}i.özül , !°~llyrő~ bővebben értekezni törekedni fogok- • 
.. A fugolykor okm , helyezete, 1d.oma az ~t llö.ve~o es uto jelenségek tekintetében szemlélve olly 
udr,kes, hogy ~ legtapasztaltabb gyakorlo orvost 1s lietsegbe hozza e nehé2í föladat megfejthetösége. 
_ „ Ezen lwrnak rendszeres , állandó és különnemii oka a· b~jafel\ély lak ár sohasem · mert minden 
fugolyben s~enve,dő ~gycdnél okvetlen bujafekély ment elör~, vag.y pedi~ egy olly szcméÍytől kapta azt, 
mellyne~ buJafelrnlye1 roltak; mert ha olly egyedek.cl, kiktol más fügölyt Irnpott szorosan meO'vizsO'á-
lunk, bizonnyal bujafekélyt fogunk nálok találni. Továbbá: ' 0 0 
. Egy ellenmondhatlan let~dolog. épül, a fü?~Iy kifejlődésé~ek alapjál · képező okoknak történeté-
b~n '· mmek ?ka a,z, mert n?m mmdenkr„fogelwny 1~anto!i, s csupiin a takony hártyák nem pedig minden 
b?rre~zek ~~Jlando~ elfogada.sukra; a bornek te~mesz~t1. vagy beteges változások által kelletik a takony-
h~rtyahoz I.oz~ledm, ~ogy allaJok meglepelhessek. Fokep nyirkos küJeményü egyedeknél tapasztaltatik 
m!llye.~ck a nem berek es gyermekek ; leggyakrabban a nemző részek, végbélnyi1ás és száj üreg takony~ 
hart.yam. 
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Anyagi idomát és az általa okozott beteges szövetbéli változásolrnt leldntve, köunyií azt a buja-
fekélytől megkülönböztetni ; - a bujafekély erősen határzott széleit, a fügöly kevésbé bélyegzett alapjá-
tól és környezetétől, lÍgy hogy egymásba folyások által az egyesek határvonalai nehezen határozJrntók. 
Alal\jok származási helyektől, helyeztetésektől, a lobos izgatástól, mellytől megleperu el1 s 
föltartatnak, a beteges helyen mu~atkozó tenyészettől batároztatik meg·. E szerint a végbélnyílás szélein 
laposak, az alpofák l\özött öszvenyomattak, gömbölyűek és nyaklrnl birnak, midőn a végbél liülsö záriz-
ma körül léteznek ; végre a makkon, annak szabad szélein s azokon túl többé kevésbé kimetszett csip-
kézett és rojtos alakban jelennek meg mindjárt szánnazásulilwr, vagy későbben a bennek liif~jlÖdött 
fekélyedés köv~tkeztében, midőn utólsó tulajdonaik miatt kalrnstaréj nevet nyertek, meflyhcz csakugyan 
hasonlítanak is; azonban több orvosok említett alakjok után Condylome - Fcigwarze - füge s végre 
fügölynevet kaptak. 
A fügöly véleményem szerint - kifejl5dését tekintve _:_ mindég másodlagos és sohasem előleges · 
jelenség ; melly kizárólag tulajdon idoma s lénye szerint l\étség· kívül egy olly jelenet, melly a testal-
katban méllyebben .gyökerezett bujakórhoz tartozik, miröl kételkedni nem lehet, mert az· állalános buja-
kór minden utójelei között épen a fügöly az , melly leggyorsabban megjelenhetik; nem egyedű! a buja-
fekély által fertőzött hellyhez távolabb eső ponton, hanem még az elÖleges bujafekély tulajdon helyén is 
meny egy észrevehetlen átmenet állal a béóltható fekélyből béólthatlan fügöllyé változil\. ' 
A föntebb tett kérdés határzott egyenes megfejtését , ha emlitjül\; valljon a fügöly liizárólag 
tulajdon nemű okbül származik e vagy nem? a felelet egy legtapasztaltabb orvos11ak is 11ehéz leend; mert a 
végbélnyilásnál előforduló kinövések nem mindenlrnr bizonyitják, hogy az elŐttünk álló beteg·séget, a 
n,emi ösztön11ek természetelleni kielégítése, annyirnl kevésbé, hogy valóságos fertőzés előzte volna meg. 
Ambár azok fertőzés után gyakran származnak, ez mégsem a leggyaluabban előforduló ok - · ha a vég-
bélnyílást bonoztani tel\intetben vizsgáljuk~ némelly felvilágosilást találunk arra , miért mutatlwzuak épen 
itt leg·gyakrabban -1 t. i. a végbélnyilás tölcsér idomlÍ alkotása, a talrnnybártyától itt s a közel iireg~Hen 
képeit redők vagy megkettöztetések, mellyek még egy folytonos izgatás által is segilletnek elő. Es ha 
fel ~esszük is, hogy a végbél, a méhhüvely és a maldí_ragadványos gyuladásai legg·yakrabban szolgálja-
nak oklÍl a fügölyök képződésére, még sem tekinthetjül\ ezt mi11denliori s egyedüli ol\ának ; mert azoknak 
származását e mondhatnám) elősegíteni és akadályozni is lehet. 
A fügölykór, mint a bujasenyves folyamatnak előleges jelensége, soha föl nem lép, mert azt 
mindenkor a nevezett részek talrnnyhártyáin eredő, beteges elválasztással öszYekölött gyuladás előzi meg. 
Bujafekéllyel öszvc nem . szőt takár után soha bujatermészctií fiigöly nem származott, sem· a kö-
zönséges bujal\Ór eg1•éb jelenségei nem követék azt. 
Mi a fügölyt kövelÖ utókórolrnt illeti, azolí a bujaliór változélrnny utó eseteiben semmi részt 1iem 
·veszne}\ , és ámbár lételök a betegnek fájdalmat okoz, azért ha valódi bujas.enyvvel öszvekötve nincsenelí, 
csupán eseményes tüneményei a főkómak, az orvos előtt mindég csellély értékítek s nem elegendők arra, 
hagy a betegséget bujakórosnak lenni határozzuk , annyival lrnvésbé pedig, hog·y az általánosan higanyos 
. gyógymód által orvosoltassék. 
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A.nimadversiones in morbum puerperalem ~ et 
paralysi~ uteri. 
Ur. IGNA11 IUS SCHLESINGER. 
Conamine exmuorum virorum uti ol. C a r u s , B u s e h , R. L e e, H üt e r et nov1ss1me vindobo-
nensis medici H el m morbum dirissimum puerperas inopinate saepe ac subdole enecantem concernentia 
1icet mulla antea ignofa, et obsouras prisC'i aevi medicorum de lloo rnorbo opi11i{)nes dilucidaverint, 
necdum adlnw ta:men proteiformem eius faciem ac decursum ita comprehendunt „ .ut 11011 ín praxi casus 
occurrere11t, qui in ingeniosis ut plurimum ex experientiae sinu desumptis horum virornm theoriis 
J>romptum explicatum haud invenirent. Liceat Haque mihi e~ illud, quod experientia pwpria suggessit1 
arbitrio clarissimornm collegarum substernere, et in rnorbi formam minus notarn attentionem vestram 
dirig·ere. . . 
~i complures illas a Therapeutis descriplas fobris puerperalis formas lustramus, tunc intuitu 
proguosis eam , quae simplicis peritonaei, uieri ec ovarii infiammationis cancellos 11on tra11sgreditur (fa-
vente oaet.eroquin genio morborum _regnante favorabili) veluti regularem ac curae faciliorem deprehen-
demus; peioris certe notae hae formae, ubi inflammatio sphaerae sexualis, vel i11 gratiam individui ca-
vhectici, ''el partus sub sinistris circumstantiis exantlati, vel ín gratiam regilantis constitutionis febrilis 
biliosae, septicae, a consueto ac ut ita dicam regulari inflammationis tramite detlectit. Ne oblivioni tra-
dam recenli áevo omnimode ventilatam p u t re s centi a m ut~ri et p hl eb i tid e m ·uterinam, quorum 
clariorem notitiam equidem Necroscopiae in acceptis referendam habemus, notitiam quidem saltem me 
elfatum fuisse recordor, cum revera meo vm iudicio praesertim phlebitidem nterínam (uti consvetim nobis 
depingitur) vix veluti distinvtam formam considerandam censeam, nam data sectionis huius morbi, uti : 
ut.erus incrassatus, iusto magis extensus , eius substa11tia sanguine nigro referta, venae quoque huius 
uonditionis sanguine repletae, uti et incrassati harum parietes; apertum discrimen saltem non relinquant, 
Íllter physiolog·icum lrniu:i organi sub puerperio statum, et pathologicum eum , qucm sectio exhibet; nam 
qui matricis melarnorphosim stib graviditate ct puerperio penitius scrutaverit, qua scilicet uterus in aliud 
plane organon vasi.:5 sa11guifcris propriis ampliati:i et 1rnonatis, et stratis muscLilaribus manifestis ditis-
simum con vertitur, ille f ors dubio a me prolato haud atierrus erit, quin et illud, quod venoso_ sangvini pus 
tpoque adrnixtum referant, neutiqnam extra dubium ponunt, hoc venarnm inflammationis productum esse, 
üum et illud consuetim iu his casibus, in aliis organis, pulmonibus, jecinore quoque rleprehe11datur, ad 
cuius genesim probabiliter lochiorurn supprcssa excretio , et rnetamorphosis uteri regredientis processus 
t urbatio multum vel plurimum conferrc videntur, cum revera praeceps phlebitidis uterinae decursus femí-
nas duarurn 11ierum spatio saepe enecans minus pro purulenta huias secreti indole loqui videantnr: Ut ita-
que minime a vero abluderc vide:u, si phlebitidem utúinam, vel veluti infiammatíonis uteri conscctarium, 
ubi haeü in longins tempus decurrit, vel · ubi velox eius decursus puerperas paucarum dierum s'patio 
eneca L, veluti productum cachexiae durante graviditate; et puerperio progenitae consideravero, et in his 
duol.rns momentis principalem phlebitidis uterinae genesim recog·noscam, cum duce analogia, in alia 
phlebiLidis specie , uli traumatica, principalia huíus signa in cadavere sínt, rubor ac durities secundum 
Vl.l llff!'llm deC!ll'Sllln 1 lumen eius ín certam venae aistantiam ut plurirnum Obturat.um, ( seCUS aut perrare 
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in phlebitide uterina) hypoclepsim purulentam autem ín reliqaís a pfoO'a affeota remotis orO'anis . .„ 
uti in metrHide puerperali esse soleat, nuHus' recordor. 0 o< 1 epernssc, 
Sí jam cunctae hac metritidís, vel potius morbi puerperalis formae feminis sat 01· to t · · t · t t t' · 1 · . . . . e rnoprna e rurnam yarai~ , e consve 11~ .seps1s , ~~ uten putresc.entia maltgmtatJs huius causa ut plurimum irwulpa-
tur, ~um rdevehra necrost~opra cabu.safm 1 a~ p11·aes1~ppos1tam ,confirmare valeat, el momenta procathartica , pro g1g·ncn a acce sep wa mor r orma rn p ura ttate casuum n-011 minus desint cum revera c t d' t' 
). b · 'd · l 1 . ' on ra IC 10 a iqua su versan v1 eatur rn er praeconceptam et ve ut1 vero supposilarn huius morbi indole . t t t 
h · I · t · d t ·d· b · b' m e s a um p ys.10 ogwum u en . uran e grnvi 1tate o trnente~. u 1 scilicet organon illud ad supremam vitae indivi-
dua:hs, ac reproductivae culmen elatum est, ut hrnc repente llnius aut alterius diei spa!io i· t · 
tu 1 t · t ·i · . 1 • . 1„ . ' . , sep wus u er1 
(
sta. ~ evo v.ad.~tut, )qum ran~1 uds 1ste tam
1 
~~ ox bm a ns orgams, ubt congestivus statns longiori tempore 
ut1 m grav1 1 a e praeoessl't, euteropat nce su sc.quatur. Si iam modo prolata cuncta illa mo t ._ 
d lt · h d b'l' · . e men a ex acte perpen amus, ego sa em m uc um sta 1 tt1s :morb1 puerperatis theoriis non omnium in p · . _ 
t. i· t' rr· . . . rax1 occur ren mm casuum exp wa t0nem su 1mentem mvemo. - Recenti adhuc ha eret memoriae casu - f' · 98 
l. d · · . - :s emmae _ annorum pro mm uarum v1ventmm matns, quae sub graviditatis tertiae decursu doloribus assi'du·, · 
t 1 b. · 1· d 1 'b 1. · 1:s m osse sacro e um 1s per v1-0es. e tam o ~n us co w1s , sensu stuporis in extremitatibus inferioribus nuptis ve-
xabatur, sub partus negottO dolores m osse sacro valdopere vehementes et uti relulit cum illt's 8 b _ . t · , . d' . . ' , u prae giesso_ par us ~egot1.o ux ~eqmparan 1s c.ornpaient, caeteroqum parti.Is negotium sex horarum spatio 
absolv1t.ur , t~lt1ma ems . penodas. autem pos~ expulsam placentam, mctrorrhagia vehementissima terminatur, 
success1t ~~mdem s~cahs cornut1 et refracta 1pecacu~nnha~ dos~ et fomentis frigídis hanc sopire, quin aegra 
ad P?erpe111 ~l~rmahs decursu~ reduce.retur ; . etemm 4·2 J10r1s a partu aegra duloribus posthumis Yehe-
ment1.bu.s comp1lur '· ~utatur erns phy.s10gnomia, sang''.is ~10vilt.is ex utero manare inchoat, pulsus redditur 
velomss1mus. Cons1lmm meum expel1tur fine explorat10nis , num non secundinarum pars melrorrhaO'iam 
sustentans rem~nserit.; as.t valde mira!Jar 1 .cum utrurr:que utcri orificium pervinm reperirem , ut percomrr~ode 
mnnum, ~elut _ m sac?u.m mtroduccre potu1ssem, qu~n mol~ecula una. secundinarnm praeter sanguinem gru-
mosum mgernmum 1b1 _re~onderetur, a~gra sub 1mma~1bus dolonbus post aliquot horas exspiravit. _ 
Alter casus se obse.r~ati?m meae obtuht ant~ tres abh~nc anno s.'. concerncbat feminam trium prolium 
rnatrem , quae grav1d1tat1s tempore praeter amrnurn car1s domestw1s obrutum , vitam sedentariam eO'it 
p~ierp~rium succedit sa~ faci~e, metrorrhagia ~t in illo. ca.s~. vehementissima partum excipit , subsequ~ 
d1e ontur horror, ~t ull m~d1~us . t~actans rett~ht, cum mdrn11s metroperitonaeitidís, quibus medícus trac-
t~ns strenu.i tractam~nc ~nt1p~log1st1co, sangv1sugarum .nurnerosa applicatíone opHulalur, quae doloris le-
mmen, vel plane sI!entmm rn sequelam habent; tertia a part11s die novitus oritur metrorrhaO'ia circa 
mesonoctium consilium meum expetitnr ob dolores acgrae imrnanes, quae sequentem statum ob~uli~: 0011 ~ 
scientia plen.aria oo~quere~~tur~ de dol~r~bus in imo ~cntris, quin pressio ,plagam ullam adfectam patefa-
ceret, per ~i~es del_ma, s1t1s 111e~pleb1lts, ~um medwus lractans metro1 rhagiam qnam maxim e reformi-
daret 1 requts1tus fm, ut explorat10nem susc1perem, num non fors secnndinarum pars in matrice latitans 
vcluti caus~ metrorrhagiae incrndescentis inculpanda sít; ast tantum abest. ut e.xploratio causam illa~ 
rn~tr~rr~agiac praesupposítam ?onflrmni:et, quin potius et illa exploralio palnm faceret, uterum et eius 
onfima 1ta patere, ut manus rntroduct10ni mansuetae nec minime quídpiam obstaret in sinistro matricis 
pariet.e non~isi la cini~ ~af. tenuis , v~luti 1:udimentu~ adhacs.ionis plac~ntae attactuí ~e ofJtnlit, et quam-
quam haerowa remedia rn metrorrhagiam d1recta omm cum wcumspcct10ne adhibila fuissent aeon tamen 
po.s~ qu~nque .horas cxspiravi_t. Opinionem meam, quam ctiarn medico tractantí communic~vi, 0 quod hic 
sCJhcet rn grattam metrorrhagiae praegressae paralysis ulcri subintraverit ! quodammodo confirmavit seclio 
?adaveris, quae sequens. re~ullatum exhíbuit: uterum sciJicet sacci instar expansum , ut manus perfacile 
mtroduccretur, substanlJa ems pallida keneangíca , in sinistro eius pariele lacinia tenuis semimembranos11 
velutí rudimentum adhaesionis placentae conspiciebatur, saperiorem ovarii dextri marginem hydalis maO'ni-
tudine nucis avellanae minoris obsidebat, in vasis maioribus ulerí et eius amiculis nec minimum inflam~a­
tionis progressae rudirnentum. 
Jam casus modo citatos ínvicem conferendo, altentum observatorem rninime fuO'ere potest in eo c.onv~nire. 1-o. quod uterus t.ali periodo adhuc pervius fuerit, ubi in pucrperio regulari, Íam metam~rpho­
s1s erns regrediens, per uteri contrnctionem lentam se manifestans incl10are debuisset notum enim est 
b~evi a ~a~tus tempore uterum semper eo adnili, ut pristinum volumen suum ac signifi~ationem phisiolo-
gwam ad1p1scatur, ac proin hoc suum conamen physice manifestare, quod orificium uteri cxternum se con-
trahere ínoipiat; ita quidem, ut noonisi secunda a partu die aliquam, et quidem exiO'uam sui dilatationem 
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admittal uti et ofoboso cava uteri forma per adproximationem pari e tis antcrioris, et posterioris ín pia nam 
convertit~r. 2-o ~onvenire eo 7 quod citra impedimenta consueta coiitractionis uteri, impedimentum quippc 
mechanicum et spasticum uteri statum e quae momenta ute~i ű~ntractionis pri~cipal~s eb~ces snb p~erperiu 
sistere colle(J'ae aeslumatissimi perbene noverunt) uterum rn msu suo regredienle 1mped1tum exst1t1sse. -
Jlaecce priu; breviter memorata attentum observat~rem ad caus~m . hujus a tramite n_ormali dofle?tentis 
phoenomeni observandam invilarunt, et revera faten debeo, prov111ciam nervorum uten p ara ly t l cum 
horum s tatu m et librarum muscularium irritabilitatem infractarn, mihi in penuria certioris, quam ap-
tissimum ex:splicandi huius phaenomeni fontem. visum foi~se. - . Vidtrntur aute~n . pro_ opinione ha?ce pr~­
lata sequcntia milit,are. 1-o momenta procathart1ca ut plunmum taha es~e,. qu~e .1rntab11!tatem uten praec1-
pue autem stratorum rnuscularium eius infringere valent_, nam cat~sa pnnc_1pahs rnommosum huncce morbn~ 
o-iunendum fuit metrorrhagia progressa, quae tamets1 per uten paralytwum statum producta esse potu1t 
(:;), eius pra~sentia tamen veluti vim nerveam ex~auri~ns causa ~onsiderari de~et, ut ~taque morbum 
quoad velocem et periculo . pleno refertam decurrend1 rat1.onem e drnm~tro oppositum ex~st~me'!1, cum 
c 0 n v u l s i o ni b u s p u e r per a ru m , ubi spasticus uten status, et hmc resultans parti ah s ems con-
traotio (praesertim ubi convulsiones ferninas sub partus periodo p_leclunt) nonnisi in cruoris per lanc_eolam 
l"nsione aptissimum, et vix: non principale harum abactionis remedrnm agnoscunt, utpote per subtract10nem 
stimtlli in uteri irritabilitatem infringendam efficacissimi. 2-o Contradictorii quodammodo elfatae nunc sen-
tcnliae videntur immanes illi dolores, q_uibus feminae taliter prehensae, ad ultimum usque vitae momen-
tum plectuntur, ast revera apparcntem contradictionem saltem sistere quemlibet pat.ebit, ~ui genesi~ n_er -
vornm utcri in plexu hypogastrico repositarn esse perpenderi~, u~pote plex~m, qm ex lills ad p~·ovmc1~m 
sympathici, et nerv.orum s~cra_liur~ pro!n ~pinaliu_m m_o~orwrm~ c?mpos1tus est. . Debemus .e~um n?v1s.: 
silnis in provi11cia nervornm mst1ttlt1s perwuhs phys1ologw1s e~splwat10nem .dolorum i_n .par~lytw~s. artwuhs 
ohrenientium, ex quibus innotuit, fasciculos motorios paralytwos esse, qum revera 1lhbat1s radw1bus po:-
terioribu3 ner\'orum spinalium anaesthesia quoque subintrare debeat. 
Unicum quod fórs obiici posset, esset hoc, quod casus inotuerint, ut partus post mortem ma-
tris contio-erit a~t minime fu ere hi casus tales' ut irritabilitas uteri e quae sub puerperio per sanguinis 
affluxum ~opi~siorem, per vitam et calorem foetus in utero re_con~iti ad maiorcm gradum ~vecta _est) uti 
in his casibus ubi ea penitus infracta fait; cum praeterea et hw stimulus uterum ad contract1onem rnv1tans 
foétus quippe' in historiis morborum a mc citatis penitlis desit. Sic v_entilato hoc. themate. no1~ e~olumen~o 
· omni destitut.um existimavi attentionem Dominorum Collegarum medworum patrrne aest1mat1ss1morum m 
paralysim uteri dirigerc, formam morbi puerperalis pro vili meo iudi_cio ~ ne~dum pro . di_gnitate sua s~ffi­
cienter aestimatam sperans per conamina unita ex sinu vestro expenentrn. ut1que largron suffulto ac d1t.alo 
in dilucitandam ob:cnram ac rninus notarn morbi formam benignitate vestra solita aliquid conferre velle. 
Az ónviznek hasznos alkalmazása kizárt 
s érveknél. 
Dr. NEUHOLD FEBENCZ. 
l\ötclesséo-cmnek tarlom köztudomásra bocsátani azon ónvizből készült csőrét e ülysma)' mellyet 
~e u be r o· és s i 0c k kiz~rt sérvelmél kitünő haszonnal alkalmaztak és ajánlottak; mivel az, ezen rend-
kiviil neve~etes betegségben még eddig ke~é~ ~?pas~tal~ssal lett ö~meretessé, föltette!° ~rngamba~ 1 h?gy 
nz emberiségre nézve illy nevezetes és joltevo talalmanyt adando alkalommal megprobalom, s JO siker 
jutalmazá fáradságomat. 
*J Ja~ pressio nteri sub gravidil.ate nimis expansi . ~n ner~os sacrales cum . stupore ~xtremitatum inf~ríorum nupt~ 
in infri ngendam reaclionem horum nervorum m uten strata muscular1a , .sufficie~s momentum rn metrorrha 
giam, eC uteri contractionem infraclam , stalui paralytico analogam , s1stere v1de!ur. 
~· -. 
Körülbelül másfél év elől~ lluszton egy G laus e r nevü sütőmesterhez hívattam. éjfélkor, oda 
érkezvén egy jóltáplált, erős, 62 éves embert találtam régi nagy kizárt sér\'vel a város rendes orvosa gyó-
gyitása alatt, ki 28 óra alatt lobellenes gyógym'óddal és egyéb jelentett szerekkel semmi enyhülést sem 
volt képes eszközleni, sőt a kizáródás jelenségei óránként növekedtek, szék rekedés, fájdalmak az alhasban 
és kizárt részben, hányás, szorongattatás minden alábbhagyás nélkül tartotlal\, a hasban szélpötfedés mu-
tatkozék s az előremondás tellyességgel nem volt kedvező, minthogy a sérv visszatevését, mellyel már 
a város rendes orvosa is több izben siker nélkül probált, magam is lehetetlennek találtam, a műtevést tö-
kéletesen jelentve lenni véltem, mell y a betegnek javasoltaték is azon föltétellel, ha másnap reggelig a 
sérv vissza nem tételhetnék, me!lyre az reá is állott. A betegnek illy szomorú állapotában, hol csak még 
a mlítételbe lehe'te némi reményt helyezni, helyén láttam lenni allrnlmazását a fent érdek lett szernek, ug·yan 
azért 10 szemer ónczukrot, S obon meleg vizben rendeltem csüreűl, a város orvosa által ajánlott édes 
higany porok, olajos fejet mannával, s a kizárt részr.e alkalmazott hideg párolás folylatódtalc A jelen-
ségek ugyanazok maradtak, csupán a szélpölfedés kisebbedett és az érverés, melly az előtt kicsiny, ösz-
vehúzott s görcsös volt, tellyesebb lön, azért is az emlitett csőre 2 óra mulva másodszor 3 óra mulva pedig 
harmadszor alkalmaztatott; rnggeli 5 órakor a beteg, mivel minden veszélyes jelenségek alább hagytak, 
elaludt, és ugyan reggeli nyolcz órakor jelenlétemben e szavakkal ébredt fel : Istenem sokkal jobban va-
gyok, s azonnal kizárt sérvéhez kapott, melly azonban a beteg, s bús családa bámulására többé nem 
volt jelen, mivel a jóltévü álom közben magától visszament, · mellyrő l vizsgálás által magam is meggyő­
ződtem. Minden jelenségek, mellyek néhány óra előtt az életet veszélyeztették, mintegy elvágattak s 
eltűntek; most egypár olajos csőrét rendelék, mielőtt a betegnek marhahúslében egy kanál himbójmag 
olaj nyujtatott, ezekre egy pár székletétel következett., s a sütőmester nehány nap alatt tökéleteseu 
felgyógyüll. 
M ás o d i k K ó r e s e t. 
Ferenc z J cin o s mészáros mester Rusiton 46 éves , gyönge sovány testalkattal, emelés által 
baloldali ágyéksérvet okozott magának. Néhány hét mulva, midőn Vasvárra s onnan vissza gyalogolt , 
metsző fájdalmakat kezde érezni altestében, mellyet hozzátartozói meghülésbÖl támadt colicus fájdalomnak 
tartván, hasára melegített fedőket raktak., s belső kép néhány csésze sr.ékfüvirág forrázatot Hoffman csep-
jeivel nyujtottak, inellyre a vélt görcsök alábbhagytak ugyan, de másnap váratlan sulyosodással tértek 
vissza, ekkor szennaforrázat mannával nyújtatutt a betegnek, mellynek működése néhány csőrére! segi-
teték eiő, s mivel ezekre enyhülés következett, orvoshoz nem folyamodtali. Harmadik napon a fájdalmak 
Irnttőzött erővel jelentek meg az altestben, s olly nyakasok lettek, hogy az előbb használt házi szerekre 
most legkisebbet sem engede; ugyanazért e napon délutáni 3 órakor , midőn a kizáródás jelenségei 
legfőbb fokra hágtak volna, hozzám folyamodtak segítségért. Az altestnek azonnali megvizsgálása nyil-
vánitá, hogy a lágyéksérv ki van zárva; a dag híd tojásnyi nag-yságu, feszes s tapintásra fájdalmas volt, 
azért is a hasrész tovább nem illetteték, nehog·y a különben is magos fokra hágott lob növekedjék. A 
mondottak következtében a sérv visszatétele Iéhetetlen volt; ·12 nadály, jeges párolások belső kép órán-
ként egy kanál himbojol aj rendeltettek általam, mellyekhöz járult minden két órában, később a jelensé-
gek alább hagyásával három óránként egy mele .~ csőre ónczqkorral; a· himbojolaj adagát a gyakran beál-
lott hányás miatt óránként kávéskanálnyira szállitottam le. Ej fél után a beteg keveset javlÍlt, s reggeli 5 
órakor meleg fürdőt rendelék nekie, mellyben egy egész óráig ült, hét órakor a visszaté telt próbálván , 
az a tenyeremmel tett gyenge dörzsölésre korgások között szerencsésen sikerült, mi által a veszedelemnek 
vége lett s a beteg néhány nap alatt mcggyógyúlt. 
Még négy hason esetet beszélhetnék cl mélyen tisztelt uraimnak, hol kizárt sérvelrnél a fentem-
lített gyógymód szerencsés kimenetellel koronáztatott; azonban nem akarok unalmas lenni, mivel azok az 
épen elbeszéltekhez hasonlók, s ugyanazon módon orvosoltaltali. 
Ezen nagy fontosságu lényeges dolog reménylem nem fog figyelem nélkül maradni, s a tárgy 
számos próbatételek és szemlék következtében az ;,emlitett nyavalyában szenvedő em heriségre valódi ér-
deme szerint majdan közlrnsznú '1eend; annyivai'~nl\ább, ha több tisztelt orvos urak az emlitett gyógy-
módnak általam szembetűnő sikerrel koronázott alkalmazását tulajdon próbalételeik által bizonyitandják. 
Annyival nagy.obb becsű pedig e gyógymód, mivel az ólomnak csőre alakban ártalmas követker.ései 
nincsenek , mit további próbatételek és szemlélődések be fognak · bizonyithatni. 
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Ért;ekezé~ a.fogorvosi tudománynak egy korsze-
rű_, magasb tudományos álláspQtltra emelése 
szüksiJgéröl~ 
Dr. NEDELl{O DElllETE R. 
Köztudomásu dolog, hogy a testvérvárosi közönség miveltebb fogorvosok hiánya miatt, nem-
csak egész fogazatok (ratilliers) megszerzése vagy egyes fogak betéte le, hanem csel\élyebb működések 
vógelt is, vagy tetemes költségekkel (mi tudomásomra gyakran történik) Bécsbe utazni, vagy ill~ fe~ette 
alkalmatlan sőt néha kínzó helyzetében egy n~m egészen bjztos kéznek .magát teljesen átengedm keny-
telen. - Ezen tapasztalásom arra birt, hogy a gyógytudomány gyakorlati részének ezen külön ágában 
is , mind az elméleti ismereteket, mind a mütét-eli és technicai ügyességet, a mostani leghíresb bécsi fog-
orvosok útmutatása szerint. bármi nagy áldozatimban került is, hosszabb idő lefolyta után annyira ma-
gamévá tevém, miszerint · most a Mzőnség minden e részben leendő és teendhetö kivánatínak telyesen s 
Iélekösméretesen megfelelni képes vagyok. 
E fölebbemlített körülmény vala tehát • mint mondám, egyik fő indító oka, ebbeli magam elha-
tározásának. A második szinte hatalmas okokkal bíró körülmény, a fogorvosi tudomány eddigi űzésének 
s mívclésének látása vala. -
Nincs bizonyára nincs több illy jelenet az egész orvosi tudományban, melly, bármi különös és 
megfoO'hatlann~k látszék is mindazáltal tagadhatatlan factum, hogy t. i. a gyógyászok, és pedig mível-
tebb s
0 
kiképzetteb'b része, 'az orvostanárok ~ az orvo,st~domány gyakorlatj részé,nek egy külön á~át me?-
tanulni s azt O'yakorolni eddig maO'okat sze()'yenlettek, vagy azt magokhoz meltatlannak tartottak, mmt 
" ) b 0 , , , 
ez a fogorvosi tudománnyal i~ történt. Sőt a mag~sb .ertelemben ~ett s~be~zek, az ugynevezett ?P~r~-
teur-ök is a fo<rorvostudomanyt eddig a megvetes bizonyos nemevel neztek le, s a fogazatok kesz1te-
·sével vagy' más fogorvosi müködésekkel még· ezek sem foglallrndtak soha. Ebből l\övetlrnzett, hogy ezen 
tudomány az egész gyógytudománytól elkülönözve, elszigete1ve mivelte~ett, mintha ~ szájü~eg az orga-
nismushoz nem is tartozott volna. Ebből következett, hogy ezen tudomanyt erre egeszen brvatlan nem-
cwvosok életlrnresés gyanánt használván, végre .cnbeli kurnzslásaikat annál szabadabban űzhették, minél 
1>iztosabbaknak tudhatták magolrnt , hogy orvosainktóJ, - 1dk ez egész n1integy különnemű s hozzá-
jok méltatlan tudományt, annyira elhanyagolták, - hogy, mondom, orvosainktól lmruzslásaikban semmi 
gáncsot szenvedni nem fognak. Innen van továbbá, hogy a közönség míveltebb orvosoktól ebben jobb 
tanácsot nem kérhctve, magát e hivallanok lrnzeire bízta; innen végre az, hogy a gyógytudománynak egy 
áO'a sem volt annyira 11 lmruzslásnal\ kitéve, mint ez: holott tudjuk, hogy valamint a gyógytudományna'k 
e~ek á'llal bitorlolt része a Iegalnntibb folwn áll, úgy a míveltebb s tökélyesebb fokú tudományiíg már ma-
O'ában a lrnruzslás lehetségét gátolja és semmivé teszi. 
° Csak most }eO'Újabb időben ment Bécsben két orvostanár a többi orvosolrnak példaként elő. Milly 
nagy mértékben ártott"' lég·yen az orvostanárolmak e tudomány irán.ti meg·vet? nézetök .magára a .tudomány 
tökéletcsbitésére nézve, mutatja annak állása a többi egyetemes gyogytudomanyhoz mtwve. Pedig e mel-
lett e()'észen elfelejtve látszik -lenni a gyógytudománynak azon fő alapja: hogy t. i. minden ága az egyete-
mes gyógytudománynak , habár az ennek csak legszélsőbb határin állana is, még is, enne]\, m· n~ egés~­
nek mindég alkotó része; és hogy e részbeni ldsérletek s fü1 készelek mindég az eges7:nek tudatat teszik 
föl: és ezért minden részletek általános tudata, mindég fű feltéte lesz az egészbeni baladfisnnk. Mit a 
fo!J'orvosi tudományra alkalmazva azon igen közel álló követl\eztetés világ-lik ki, miszerint a fogorvosi 
tudomány - mint ama része az' egyetemes gyógytudománynak, melly a szájüreg betegségeivel foglal-
kodik, ugyanazon szoros kapcsolatban áll az egyetemes tu~o~ánntal, mell~b~n áll, a s~ájü.re~ a~ e~ész 
Qwanismussal. Nem találjuk-e itt - az azon körhöz tartozo eletmuveken rago, ny.a!- es izlo keszule-
te; diivül - majd minden többi rendszeretet is, részint utánzás vagy ismétlés, részint közvetlen folyta ... 
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tásképen ? s innen nem világlik-e ki a szájüregnek s egyes életmüveinek mindenkori rokonszenvi ro-
konérzeti viszonya az egész organismushoz? Honnan kitetszik az is, miért mutatkoznak a szájüre()'ben 
mintegy tükörben , ismertető jelei annyi sok, de leginkább a forró betegségeknek ? s végtére. h~gy ~ 
legtöbb szájbetegségek nem idiop&thioaiak., hanem viszonosan a testnek közbettJ1gségéhöz csak ered-
mények. A száj betegség megitélése- ef&tt te.hát, ha még oHy csekély lenne- is az, miudenk~r előre bo-
csátandó az egész organismus állapotának physiologiai és palhogeneticai általános tekintete; és ha ez nem 
történik, ha a fogorvos nem jártas az eg~elemes tudományban, lehetetlen hogy a legkisebb szájbeteo·séO'-
ről is töl\életes fogalma legyen, melly öt annak gyógyításában vezérelje. A szájbetegség legtöbb o~vo~­
latainál, a külső gyógymód a belsővel egyforma Lépésben halad; és ezért a fogorvos - teljes és valódi 
értelmében a szónak - orvostanár legyen mindég. , 
Minekutána tehát a magasb értelemben vett fog.orvosi tudománynak illy széles, e bebizonyitás 
következtében mezeje, nem hinném, hogy a legtökélyesb orvostanár is lí.isérleleitr buvárkodásait vagy 
tanulmányait e tudományban szégyelné, és azt magához méHatlarmak tartaná; sőt ki ehhez hivatás't érez, 
arra még annyival ís inkább fogja magát kötelezve érezni, mivel a szájüreg, mint a beszédnek műszere, 
az orvos előtt magasb jelentőség·gel bir, s mivel a részek tökélyesbitése az egésznek tökélyesséo-ét vonJ·a 
• 0 
maga utan. 
Egyetlen iparom tehát e tudományszakban - melly iránt régóta annyi figyelemmel viseltetém, 
- bátorító lelkesedéset abban találná „ ha több tiszttársaim is ezen külön pályára lépve, az elkülönzött 
erőket egyesítni fognák. De edcligelé, midőn a haladás e korszakában 1\1agyarhon a tudományolmak majd-. 
nem minden ágaiban olly bámulatos etólépést telt vala , városunkban ez elhanyagolt tudományra nézve mi 
sem tétetett. Sőt ki e tudományt 1,ní velni akarná is, czélszerű intézet s alkalom, vnlarr.int egy felállitandó 
iskola hiánya miatt nem boldogúlhat. Az egyetemes orvosi ügy e mostani szellemdús, érdemtelj.es lelkes 
vezéreinek, kik Magyarhon szerencséjére most ~z egészet viszik - látszik fen tartva lenni, hogy a többi 
teendők között, ezen annyira elhanyagolt tudományra is fordítsák méltó figye-lmöket. -
Miután pedig fÖ feladatommá tevém, a fogorvostant mindég csak a tudomány szempontjából te-
kintve mívelni, s következéskép minden e részben teendő s a szájbetegségek orvoslását tárgyaló működé­
seimet mindíg csak a gyógytudomány közönséges elveivel szoros kapcsolatban folytatni; itt kitiiz9tt 
czélommal semmikép nem egyeztethetők az eddigi fogorvosoknak empiricai, s csupán élelemkeresési kö-
zönségesen divatozó gyógymódjaik, mellyek szerint a szájüreget különféle úgynevezett tit k. o s vagy 
csoda szer e k k e 1, fogtincturákkal, porokkal, stb. elömlesztikr s mellyek itt annál nagyobb kárt okoz-
nak, minél inkább látjuk, hogy azok ·mindennemű szájbetegségek ellen egyformán ajánltatva, vagy diae-
teti~ai tekintetben, - gyakran még nemis létező szájbetegségek ellen - mint praeservativ szerek van-
nak kikürtölve. 
Az egész gyógytan történetében ninos példa , hogy valaha nagy orvos Irármi hasznos gyógy-
szert, ha az különben a g·yakorlatban mag·át még olly jónak bizonyitotta is, universal gyógyszernek 
ajánlotta volna; az illy univcrsalis gyógyszerekrőli példák, mellyeket az alohymia időszakában valóban 
genialis orvosokról olvasunk, csak az igen magas ugyan, de egyoldalú irányban, s az.ért fényes tévütra 
emelkedett emberi értelemnek gyümölcsei maradnak ; s követőik minden esetre , - ámbár óriási nagy-
ságban - de még is kuruzslók voltak. Mert valamint minden egyéb, s így minden szájbelcgség is, Új . 
s individualis, úgy azt sajátszerűen individualiter kell gyógyítani Azon diaeteti-cai czél azonban, mint 
például a száj, fogak, foghús, sth egésségét fentartani, egy más, a tudomány fog·almához s a dolog 
természetéhöz sokkal alkalmasabb titon is (s mellesleg legyen mondva, minden a száj üregre ható. leg-
szélesb értelemben vett befolyásoknak ellrnrülése, és legfölebb közönös tisztántartási szerek által) el-
érhető. Alkalmas, s a közönséghöz int.ézett diaeticai iratok .által fognánk itt a fennemlíteU czélt legbizto-
sabban elérni, és nemcsak azon empiricai csodaszereket fölöslegesekké tenni, de még az olly gyakori 
foghuzást is - melly eddig a fogorvosoknak többé kevésbbé egész hatáskörük volt - lehet& legjobban 
gyériteni ! Lesz idő reméllem , hogy - midőn e ,tudomány a tökély legfőbb pontjára virágzott, - hogy 
.ekkor mondom , egy fog sem Fog kihuzatni ! Es e legyen nekem legalább osekély ereimhez lH~pcsl 
fő iparom s feladatom. 
'· 
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Fillanymmágnesi tünemények. 
September Skán tartatott 2-dik közg·yülésben Jedlik A ni á n az egyetemben természettudomány 
tanitója, folyó századunk találmánydús jelenlwrában, midőn a gőz hathatós, de egyszersmind veszede-
lem tellyes erejét villany- mágnesi ( clectro magneticum) erővel pótolhatni reményljük, vagy legalább is 
óhajtjuk a villany-mágnesi tüneményekbül követlrnzendőket, mint az orvos és természet.tudományi gyü-
lekezetet érdeklőbbeket, minden hosszabb elméleti és észképi (theoreticum) értekezést mellőzve, J1övid 
magyarázattal mutata elő : . . . . 
1ször. Egy rézedényekbül, és azokba eresztett horganylemezekbül öszyeállitolt villany md1tot 
(Electromotor.) , -melly Dani e 1 ne k nagyon czélszerű találmánya szerint alkotott V o It a i elemekbül áll-
ván s a két különböző érczrészeken kivül méo- két különböző nedűt , nernrnt szerint vizzel higítottl1én-
' 0 . savat, és vízben feloszlatott kénsavas rezcget magában foglalván, élénk villany folyamat g·erjeszte; rrnt az 
olvadásig ·megizzódott vas és lomany sodronyok tagadhatlanul bizonyítának. , 
2szor. Az említett indító által gerjesztett villanyfolyam egy rézsodronyon általvezettetvén, abban 
azonnal mágnesi tulajdonokat ébreszte föl, mert az emlitett sodrony vasporba buktaltatrán, abbul tete-
mesb mennyiséget mag·ához vonva addig tartotta, még a villanyfolyam meg nem szüntetett. 
3szor. Megmutatá, hogy al\ár s minő idomú vashasáb a pillanatnál számtalanszor kisebb időpon­
tocskában igen erős villany"'.'"mágnessé vállóztatható, ha a körülötte tekert , de előbb selyemmel, vagy 
pamultal beboritott ( villanyosan elszigetelt) sodronyon a villanyfolyam vezettelik. Egy tizhüvelknyi hosz-
szú és két hüvelknyi átmérőjű patkó idomra görbített vashasábban· az említett módon olly hatalmas má~nesi erő állott elő, melly 450 fontnyi terhet tartani elbírt; bizonyosan még nagyobb súlyon is da-
czolandó' ha a mérl~gül használt egyenlÜtlen karú emelcsőnek hosszabbik karja' a l\örle e curs·or staterae 
romanae) gyanánt szolgáló 50 fontnyi terhet a támaszponttul tovább mozdítni engedte volna. · 
4szer. Hogy mindenkinek könnyen megérthetővé teg·ye, mik épen lehetséges a villany-mágnesi 
erő által folytonos mozgást eszközölni, egy nagyon egyszerií villanymágnesi forgonyt mulatott be, mel!J-
nek az egyik mozogható villany-mágnese a másik mozdulatlan villany-mágnes kölcsönös vonzó és taszító 
ereje által igen élénk forgásba jöve. 
5ször. Végtére előmntatott egy 8 hüvellrnyi hosszú alapdeszkára feszített üres hengert, mellynek 
belsejét egy vékony selyemmel bevont több száz lábnyi hossz.ú rézsodronybul l\észűlt tekercs tevé, kül-
sejét pedig egy másik vonalnyi vastag, és szintén selyemmel bevont rézsodronybul alkotott tekercs 
födé; ezen tekercsek mindeg·yilrn a selyemboriték ált.al egymástul egészen elszigetelve levén. Ha ezen ké-
születnek vastag réz sodronybul álló tekercsén a villany folyam általvezetletik, az a vékony rézsodronybnl 
alakított tekercsbe ki nem térhet; mert ezen tekercsek egymástul elszigetelvék; de ha a vastag réz sod-
rony tekercsen megindított villanyfolyam megszakad, azonnal a vékony rézsodrony tekercsben létező vi~­
lanyosság egy pillanatnyi időre meglódul, s azon személyben, ld a hosszú de vékony sodronybul ke-
szült tekercsnek' s~abadon kiálló két végét kezeivel, vagy testének más részeivel érinté., erős villanyütést 
okoz, fökép, ha az üres hengersodrony !ekercsbe előlegesen egy puha vashenger helyeztetett. - Figye-
lemre méltó vala, hogy ezen előmutatott sodronytekeros készitménynek vastagabb sodronyán megindí-
tott villany-mágnesi szikrázó ( electro magnetischer Funlrnngeber) majd Ne tf t ü 1 feltalált kalapács és üllő 
név alatt esméretes készületnek segitségével minden másod perozben sol\szor félben szakasztván, olly 
erős egymást legnagyobb sebességgel követő villanyütéseket idézett elő , millyenek csak az igen nagy-
szerű v 0 l t a oszlopok' vagy igen hathatós rendes mágnesekkel ellátott mágnssvillanyos e magneto elec-
tricus) műszerek által eszközölhetők. Ezen tekintetbül indulva, az említett sodronytekerosi készitményt, 
mint a V o 1 t a oszlopánál sokkal egyszerűbbet, a mágnesvillanyi eszliözölrnél pedig legalább is ötször 
kevesebb költségbe kerülendőt, gyógyítási czélra könnyen alkalmazhatónak nyilvánilá. 
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·Mesterséges szénsavas vizelcrül. 
JE DL Ili AN IÁN. 
egyetemi professor. . 
to
"bb Folyó esztendő május havának utolsó napján tartott nagy · gyűlésben emlílém alkalmilag, hogy 
. próbálgatásaim után nekem is sikeriílt olly 11.észületet előállítani mellynek segítségével a közön-se~es v~zet a~nyi ?1enn~iségü szensavval egyesíthetni, hogy ezen m~sterségesen készült savanyú 'víz 
szens~vanak tomegere nezve, a leghiresebb természeti vizeket megegyenlitheti, sőt felül is Jialadhatja. 
Mondam sikerült egy illy l\észületet elÖállitani nekem is mert minelmtána B 1 a c k és P r is t I e y urak 
a savanyú vizek természete körüli vizsgálódásaik által a ~avanyú .vizek vegyrészei megesmértcttek volna~ 
azonnal .reménylhe tő leve azoknal\ mesterséges lí.ószíthetése. Eze}l czélnak elérésére Pa r I\ e r B ad e r 
' u:r · h ' ' ' · ' es n l t e rí n g különfele l1.észületel1et javasoltak *) mellyek másokluJ több módositásolrnt nyervén 
lehetségesé tevék; hogy F o u r c r o y bizonyilása szerint **) már 1789ben Pa u 1 1\1ik1 o s Genfben , 
utóbb PáriEbarf' esztendőnként 4·0 ezernyi palaczk savanyú. vizet J1észithete. Azonfelül F r i e s urnak az 
általa csinált ásványos vizekrüli jelentésébül ***) liitetszik, hogy Pa u J 1\1iI\1 ó s o n kivül S ch w e s s e 
Lon~~nba~, z.i e g 1 e r Win.terthurban ugyan jlly nagyszerű mértél\ben a savanyú vizek Mszilését gyako-
roltak. Sot mmt a T o g 111 o Lajos pesti orvoskar egyik tanitójának májusi nagy gyűlésben tartott 
· előadásában ****) olvashatni, Europának több .más városaiban is lwlell\eztek intézetek, hol a mesterséges 
~avanyú v!z?k. lc~nagyobb ügyességgel kés;Zittetnek. De mivel a· .fenn nevezett urak, s érintett intézetek 
altal liasznalt kesziiletek a tudós világgal vagy nem l\özölteltek , vag·y ha igen is, részint lrnvésbé egy-
szerűek, részint a czélnal\1 nézeteim szerint; tellyes mértékben meg nem felelÖl1 hozzá fogtam egy illy- ' nemű liészületnek czélszerűbb szerlrn.ztéséhöz. Fáradozásim g)iimölcsét E a 11 m g' a rt. ne r és E t t. ing s-
h a u s e n illy czimű folyóiratának Z e i t s eh r i f t f ü r p h y s i k u n d Ma t h e m a ti k VJJdil1 líötetében 
1829dikben l\özlöttem. Ezen késziiletnek , nem sol1ára némelly· hiányait, s csak kicsinyben haszmílhalását 
tapasztalván, 1831-dikben tökéletesebb, és nagyobb mennyiség·ü vizké~zétésrc allrnlmazolt idoll)ot adtam . 
Legújonnan pedig egy harmadik idomú, 1rngyobhszerií és a czélnak - merném állítani - még azon 
többféle készületelrnél is, mellyel\ S ch mi dt ur által 1840-dilibfn Lipcsében liijölt illy .czimü munká-
jában : Di e Fa h r i k a ti o n d e r k ü n s t 1 i eh e n 1\1 i ne r a l w a s s e r leiratvák, jobban tnegfclelö esz-
l1özt alkottam. Ennek telljes eJkészitése minden sürgetésem daczára e mostanáig huzódván, már tartot-
tam, hogy a multkori nagygyiilésben adott igéretemet be nem tel)'esithelem. Nyert-cm mindazonáltal mégis 
annyi időt, hogy mindezen allrnlomra mutatványul mind a 1. gyülelrnzet közös ebédére kóstolásul ele-gendő mennyiséget készíthettem.· - Bátor vagyok 'tehát l. gyiHeJ\ezetnck ezennel li~tnemű saYanyú vizet 
bemutatni. Egyik palaczliban foglaltatil\ a savanyú yizelrnel1 Iegegyszeriíhbilrn, mellyben a közönséges 
vízen , és avval egyesült szénsavon kívül semmi más ásványos rész nem talá!tatilc Ezen viz nagyobb 
mérlél\ben birja magában tartani a szabad szénsavat , mint az, mellyben a szénsavan li.ivül még többféle 
savak is feolvadváli; s azér't az9n csípőssége, mellyet a pezsgő borban l\edveliink, nagyon llielégithetö ; 
pohárba töltetvén szüntelen szénsav buhorélrnkat Jiány, még a szénsav nagyobb része el nem röpül; leg-
jobb tehát a poharat azonnal , hogy megtölletett, ki is üríteni, l\ülönben a viz solrnt vesztene kelemes 
"') Fischers physik. Wörterbuch, 3 Theil, S. 786-793. 
**) Gilbert Annal. d.er Phys1k Th. 12. S. 77. 
0 *) Gilbert Anna!. der Physik Th. 17. S. 24-8. 
••**) Magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten tartott első nagy gyülésének munkálatai. Pesten i84.1. 1. 88. 
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esipósségébül. (Itt köz tapasztalás11l al. e1!1lí~ett vizbii~ ~~harak t~ltettek). Érde~es lehet e~~n p~z.~gő. :,iz 
azon személyekre nézve, kik borral nem elven, szomJusaguk oltasakor az emhtett pezsgo1 ~s1poss~oet 
éldelm kivánnák. · Talán azon betegségekben sem lenne c;i;éliránytalan ital, mellyokben. a ~~ensav .. alta~ 
történondő izgatás a belső részekre jótékonyan hat. Mondhatom . volt alkalmam cho~era, 1deJ~be~ 1~emelly 
· e őseim közül tapasztalni mennyire opedtek ezen ital után, s nem keveset enyh1tettek kmzo allapo-~~~o~, midőn az orvos engedelmébül' vele él.het~ek .. Illy .n~me a s~v~n~ú vize!m.ek természetb~~ nem t:-. 
láltatik; mert a szénsavval egyesült viz több fele asvanyos reszekkel ermtesben leven, azokbul k1:sebb vao} 
nagyobb mennyiségben mindenkor valamit magába ve;z. . . . „ . . . 
A többi palaczkokban pedig (a palaczkok elomutattatvan) foglaltatik egy mas ne~u savan.yu ~1z, 
melly Iegltözelebb a roitsihez hasonlit; attul még is abban kül~nbözÖ '· hogy a széns~v?s m?.szeg, es ~~n- . 
savas szikeg mellyek a rojtsiben találtatnak ugyan, de mivel az ital kelemetesseg~t elo nem seg1t1~, 
ebbül egész~n kihagyatvák. Ennek ~egyrészei a viz~n kivü~. k~tte~sav'as ·ke~ereg, cs ko.ttedsavas sz1-
kef1'. Illy nemű savanyú viz annyi szensavat, mennyit az elobb1ben tapasztalank, szabad all~potban nem 
ro;ra1 ;' de annál többet bir az említett savak segedelmével me?kötött állapot~an; s eze~1 o~nal fogva, ha 
bor vagy czitromlé hozzá töltetik, az emlitett savak vegytamlag azonnal folos~l.atn~k , . es a sza?adon 
eresztett szénsavukkal az egész keveréket kelemes csípös.sé~üvé te.szi_k. ~). -;- . Vegtere t1s~te}ett_el J~l~n= 
tem, hogy ha némellyek a t. gyülekezetbiil ezen savanyu vize.k kes~1tes1 moda~ul_ "!egpozodn~ kivan 
koznának, azok előtt a kijelelendö időben egy akónyi közönseges Vizet savanyu vizze valtoztatm ezennel_ 
magamat késznek ajánlom. 
Szerem éghajlata Szlavoniá/Jan. 
Dr. RUlUY l~ÁROLY. 
Szeremnek, melly tartományban öt évig ( 18 t 6-1821) laktam, éghajlata igen szelid, kelemes 
és meleg. Már januar és februarban virágoinak ezen növények: Galanthus nivalis, Fragaria sterllis, Pul-
monaria oflicinalis, Cornus mascula , Cqrylus avellana, Amygdalus communis, Anemone pulsalilla et ra-
mmculoides, Chrysosplenium alternifolium, Fumaria bulbosa J Glechoma hirsuta et hederacea , Holosteum 
umbellatum, lsopyrn.m aqnilegifolium , Lamium maculatum et purpureum, Mercurialis perennis , Lathrea . 
squamaria, Scilla bifolia, Saxifraga tridactylides, Vinca minor, Anemone hepatica , Asarum europaeum , 
Betula alnus, Populus tremula , stb. Már innen a többi hónap~ani virágzásra köve~kezés huzh~t~ .. April~s. 
felében virágzik már minden o-yümólcsfa s még korábban a bodzafa (Sambucus mgra). A teh arpa es 
rozs virágzik április végén- v:gy május kezdetén' s junius végén már az aratás történik. 4 szőiőtő bal-
zamos virágszagát a nagyon kiterjesztett F r u s ch k a G ~ r a nevű· szőlőhegyen (a régi Romaiaknál. Mons 
Almus) már junius kezdetén elhinti, s augustusban már a tömjéns~ölő a karloviczi ürmösbort átadja. Kö-
zönség·esen .a szüret Szeremben mindenkor septeRiberben be yan végezve. 
* ) A Jeirt mesterséges szénsavas viznek · tulajdonsiíga a hely szinén azonnal végbe men' tapasztalattal is be-
bizonyittatott. 
5t 
Már a mondottakból következést lehet húzni , hogy Szeremben a nyárnak nagyon melegnek s a 
növést siettetönek kell lenni. De még is néha a lcgnagyob~ melegség, eső után, kivált midőn ez jég-
esővel volt kapcsolva, nyáron hirtelen érzékeny hidegséggé változik. Azért is nem ritkán történik hogy 
á szőlővessző e venyige) igen korán sarjad' hanem április és májusban, nevezetesen szélcsendes völgyek-: 
ben és erdők szomszédságában a fagy .által megrongáltatik, mint 1836-dik évben történt. A Szeremben 
uralkodó szelek is iöbbnyire hivesitők , ritkán bajosan melegek. A zephyrek vagy esti s~ellök hűvesek, 
néba változó meleg forduláso_kkal összelrnpcsolvák. A keleti szél ősz- és tavaszkor heves és tartós, és 
hidegségére nézve nem áll az éjszaki szélnek ut~na. A déli szél sz.inte olly tartós, és 4-7 nap mulYa 
esőt hoz. A nyugoti szelek igen erősek és viharosak, de csak rövid ideig tartók, a nyáron sokszor fel-
hőszakadasol\k~l, vagy legalább erős záporokkal, égiháborukkal es jégesővel, melly alig kéméli egy két 
évig a sz~lÖhegyeket, ·összekapcsol váli, 
: Epen ezen hirtelen változó légmérsélde.t igen ártalmas befolyással bir a lakosok egésségére, a 
testnek hirtelen meggátolt észrevehetlen kigőzölgése állal, s ez is, a nagy folyók (nevezetesen Duna) 
kiáradásaival s azoktól eredett igen elterjesztett mocsarok s posványokkal együtt, főoka a Szeremben olly 
gyakran uralkodó váltólázak és csúzos nyavalyáknak ( náthálmak). Azon állitás pedig) hogy Szerem az 
idegenek sírja, nem való, sőt sok mértékletes idegent a hideglelés vagy váltóláz soha sem lep meg·, 
illy szerencsés voltam én is Szeremben, inkább a henszülöttek szenvednek a váltólázban többet, de 
kevesen halnak meg ezen nyavalyában, s csak ollyanoli, kik a gyógy,ítást halasztják és hasszorulást 
kapnak. 
A szeremi növények az ég·bajlatra nézve következendő hét osztályra igen alkalmasan osztathalÓJ..: 
1. Köz ö s n öv é ny e k. (plantae vulgares), azaz ollyanok, mellyek Szeremmel és más europai 
mind meleg mind hideg tartományokkal közösek, p. o. Ligustrum vulgare, Veronica spicata, officinalis. 
Anagállis, prostrata, agrestis, arvensis, hederifolia. Gratiola olficinalis. Utricularia vulgaris. Verbena 
olfiűinalis. Lycopus europaeus. Salvia sylvestris, pratensis. Anthoxanthum odoratum. Valeriana olficinaHs, 
olitoria . . Cyperus flavescens, Scirpus palustris, lacustris, aci~ularis. Phalaris phleoides. Panicum glau -
cum, viride, sanguinale. Crus galli. Phleum pratense. · Alopecurus pratensis, geniculatus. Milium· effusum. 
Agrostis stolonifera. Aira aquatica. Melica -<liliata. Poa aquatica, angustifolia , annua, pralcnsis, nemo-
ralis. Briza media. Dactylus glomerata. Cynosurus cristatus, durus, sat. 
2. Né m .e t éghajlati n ö y én y e k, azaz ollyanok, mellyek közönségesen Németországba!! 
s a többi közép Europában , tovább Azsiában és Americában az éjszaki szélesség 4-3dik és 51 dik foka 
között fordulnak elő, p. o. Veronica pilosa, urlicaefolia. Salvia austriaca, glutinosa, nemorosa, verti-
cillata. Polycnemum arvense. Iris graminea. Schoenus mariscus. Cyper.us pannonicus. Scirpus maritiD,lUS, 
supinus. Heleochloa schoenoides (Hostii). Phleum nodosum. Poa cristata, cornpressa. Briza evagrostis. 
Festuca foliacea, myaurus. Bromus asper, cristatus, squarrosus, tectorurn. Stipa capillata, penn.ata. Ar-
rundo calamagrostis. Hordeum maritimum. Lapago racemosa. Dipsacus laciniatus sat .. 
2. 0 la sz ég haj 1 a ti növény e k, . azaz ollyanok, mellyck Olaszországban, déli lfranczhon-
ban, Spanyolország-, Portugalia, Görögország, Persia, Ch ina, Japan, déli Carolina , Florida, Mexico 
(l\fejiko )ban és Chili részében fordulnak elő, p. o. Syringa persioa el vulgaris. Salvia Aethiopis. Valeriana 
· coronata. Scirpus holoschaenus ~t 1\lichaelianus. Leerzia or)·zoides. Panicum dactylon et verticillatum . . 
Milium paradoxum. Poa bulbosa, eragrostis, pilosa. Festuca dumetorum. Secale villosum. Trilicum junr-
ceum, sa t. . 
. - 4. Aegyptusi éghajlat növényei, azaz ollyanok, mellyek Aegyptus-, Syria, Arabia 
és Brasiliáb~n vadon teremnek, p. o. Rosmarinus exaltatus. ValeFiana echinata. Cyperus fuscus, sat. 
5. Ej'Szaki és havaso1' éghajlatához tartozó- riövénye'k, mellyek éjszakiEuro-
pában s havasokon nőnek, p. o. Circea luteciana. Veronica serpillifolia. Melica altissima, nutails , uniflora _ 
Festuca pooeformis, sat. . · · · 
6. Szer e mi növények, azaz ollynn növények, mellyek csak- Szeremhen .és déli · Mag-yar-
honban (p. o. a temesi Banátb"aó) találtatnak , p.' o. Veronica cristata .(nem régen feltaláltatott nö,·ény ,) 
föliosa (Waldstein és Dr. mtaibel füvészektől feltaláltatbtl) et hedet·ifolia. Jris va·riegata. Verbascum 
chrystallostemon (Wolny, karloviczi ·professortól találtatott föl), sat. 
7. Két s ég e s vagy bizony t a la. n n ö v é n y e k, azaz ollyanok , menyek eddig vagy épen 
nem vagy csak. kétesen határoztattak meg p. o. Callitriche autumnalis. V cronica longi'folia, ~ncant· i urti-
caefolia. Cyperus glomeratus, virescens. Agrostis alba. Lolium tenuo. Triticum hispidum, sat 
• 
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A s z e r e mi F l o r a valóban , mind a növények számára, mind némelly nemei ritkaságára 
nézve, igen gazdag. . „ .. , " . 
szeremben nevezetesen Kárlovicz mellett következendo novenyek tereml).ek beturend szermt: *) 
Acer camp~stre , platanoides , tataricum. 'Achillea distans, milefolium, nobilis, pubesoens, ta-· 
naoetifolia. Aoonitum lycoctonum. Acorus oalamus. Aotaea spic~ta . , Ad~nis vernalis. Aethusa cynap~um. 
Agrimonia eupatörium. Agrostis alba, pumila , sylvaliaa, stolomfera. A1ra aquatwa, ca~yophylla. AJuga 
pyramidalis, reptans. Allium carit1atam , ílavum , angulosum, a'.°peloprasu.m, oep~, sat1vum, senesoe1~s, 
sohoenoprastim sourodoprasum , porru.m, ursinum, viotoriale, vmeale. ~lsme medrn. Alopeourus agres~1s, 
ge}lioulattts, pratensis. Altliaea hirsuta, pallida, olfioin.alis: Alyss~m moan11m .. A~ygd.alus ~ommun1s , 
persioa. Amaranthus viridis. Anastatioa syriaoa. Anohusa Italwa, . pamoulata, olf~omahs, tmcto.na. Andro-· 
saoe maxima. Andropogon ~ryllns. Anemotie .pratensis , -pulsat1lla.' ranuno~lo1d~s , sylvestns. Anethum 
()'raveolens foenioulum. Angelioa sylvestris , arohangelioa. Anthem1s arvens1s, tmotoria. Anthoxanthum 
~doratum. 'Anthyllis vulneraria. Antirhinum genistaefo\ium. Apargia hispid~ .. Apiu~ pe.troselinum, gr.a-
veolens. Arotium bardana, lappa , minus. Arrhenatum avenaoeum. Artem1sia. absmthmm, oampestns, 
sooparia, vulneraria. A.rundo oalamagrostis, oolorata, e?igeios • laxa, phragm1~es. Asarum. europaoum. 
Asparagus olficinalis. Asperugo laotea, prooumbens, v11losa. Asp.erula arvens1s '· oynanohia, odor~ta , 
taurina. Aspidium filix mas. Aspleniurn soolopendrum. Astragalus moer, ?nobryoh1s. A:thamanta oervwa-
ria , oretensis , libanotis. Atriplex ho.rtensis , ,Iaoiniata '· ros,ea .. Avo~a ela~10r, f~tua, sahva. . . 
. Bellis perennis. Beta vulgans. Betula alba. Bidens tnpart1t.a .. Btgnoma oat!).~pa. Bhtnm ~lfgatum 
(in hortis ). Bórago olfioinalis. Briza evagrostis, merfr1. Bromus arvens1s, a s ~e.r , onstattts, go m~ulatus, 
.r i(l'antens O'racilis, inormis , mollis, pinnatus, s~ "'1linus , sqnarrosus , stenhs teotorum. Bryoma alba. 
0 0 , " . . 
Hunias ooohlearioides. ·nupleurum rotund1fol1ttm. · 
Coepa vulg·aris. Calistegia scpium. Callitriohe autumnalis, verna. Caltl~a palustris. Ca~panula oor-
vicaria, glomerala, ligulata, J1atula , persioifolia ,. sibirioa. Cardamine pratons1s. ~arduus _m
1 
dnanus, mol-
)is, nutans. Carex aouta, oaespi~osa, digitata, . dry~eja, distans, .rnlva ! munoata ? p1. osa_, praeoox , 
remota striota tomentosa. Carpmus betuh1s ortentahs. Carthamus tmotonus. Caucahs g1 and1llora. Cen-
taurea ~anioulata, solstitialis, oaloitrapa .• o~riaoea. Cephalaria transylvanioa._ Cer.inthe mi_nor. Cerastium 
arvense, graoile, sylvaticum, vulgare. Chaerophyllum bulbosum, temulum. Chehdomu.m oornwulat~m. Che-
nopodium album, ambrosioides, bon,us Henrious, glauoum, hybridum, mu~ale, . urbwum, .vulyana. C~iry-
. santhemum oorymbosum, fouoanthe~um, montanum, rotundifolium. Ciohonum mty~us. Ciroaea lulet1ana. 
Clematis llammula , vitalba. Cnious eriopHorus, lanoeolatus. Coluta arbore;;oens. Conmm maoulatum. Goch-
learia armoraoia, ooronopus, draba. Convolvulus arvensis, oantabrions. c.o~yza squarrosa. Cornus ~as­
. la sanO'tti.11ea CrataeO'us mono(l'yna pentao·yna. Crepis biennis Gmeltm, teotorum. Croous sallvns cu , , , '"' . " " ' 0 , . . e . . 
( in hoctis) ~rypsis aouleata, alopoouroídcs , intermedia. Cuoubalus Behen, otit1tes. uou~~1.s oommums r, 
melo. Cncurbita vnlgaris, oitrullus. Cydonia vulgaris. Cy_nodon daotylon. Cynogloss t~m ollw.rnale. Cyno-
surus oristatus , durus. Cyperus austri~ous, llavcsoens, fusous , glomeratus, panno111cus , v1resoens. Cy-
tisus austriacus , hirsutus, nigricm;is. . . 
Daotylis glomorata. Dantonia strigosa. Datura stramonium Dauous ca~? lta. Delpl11~111m oonso-
·lida. Dontaria bulbosa, enncaphylla. Dianthns· arme.ria, atrorubens. Digltalis a111b1 g·ua, ferr_ugmea r lanatar 
hitea, purpurea. Digit.aria oiliaris , glabra. Dipsaous laoiniatus, .sylvestris. Dolioho.s sesqmpcdalis. Doro-
nioum plantagineum. . . . 
Eohinm Halioum, rubrum, vul~arc . . Elaeagnus angustifolia. Eleooharis palustns. Elymus oanmus. 
Epilobinm angustissim11m, hirsutnm. Epipaotis latifolia, nidus nvis, pal~ons. E_ra~rostis . P.ilosa. Erigcron 
canadense. Erodi111n oioutarium. Ervum hirsutum. ·Erysimum alliaria, ohe1rnntho1des, offtcmalc •.. praecox. 
:Eryngfum campestre, plannm. Erythraea oentaureum (Wilden), gran~illor~, pulohella . . Eupato~rnm oan-
nabírmm. Euphorbla oyparissias, epithymoides, gerardiana, helisooop1a, luberna , lathyra, luci.da , nea-
politana , pallida, palustris, pelluoida, salicifolia, sylvatioa. Evonymus m~ropaeus , ve.rruoosu~. 
Fagus sylvatioa. Fedi a dentata, olitoria. Fcst.uca. dumetorum, durmsonla., elat1~r., . flmtans. lo-
liaoea myurus, poaeformis, serotina. Fragaria oollina , elatior, praecox, pralens1s, stcnhs , vesca. Fra-. 
' ' xínns rotundifolia . Fumaria oflioinalis. 
1 
*) 'lesYallom. hoiy ezen C31alogns nem kimerilö. 
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Galega olfioinalis. · Galeopsis galeobdolom, Galium oruoiatum, glauoum , intcrmedium Iuoidum . 1~01lugo, oohrolevo~1m , rubi~ides, syl v~tioum, uliginosum , vernum. Genista germanioa, tinot~ria . Gen~ 
ttana pneumonanthes, Ger~mum oolumbmum, .molle, . r~bertianum, Gladiolus communis (in hortis). Gle-
ohoma hederaoea. Glyoyrl11za glabra. Gnaphalmm uhgmosum. Gratiola otficinalis. Gypsophila muralis. 
Hedera belix. Hedysarum onobryohis. Heleoohloa .;ohoenoides (Hostii). H~lianthus annuus tu-
berosu~. Heliotro~ium ~urop~1eum„ ~cileborus orientalis , niger. Hcpatioa triloba. Heraoleum spond;lium. 
H?sper!s .matro1_iahs. H1eraomm aur10ulare, cymosum, f?liosum, g·randiílorum , hispidum , Jaevigatum. 
H1pp~ns vulgans . _Holosteum nmbellat~m Hordeu~ hexast10hon, maritimnm, murinum. Humulus Iupulus. 
Hyaornthus botryo1des. Hyosoyamus mger. Hyperrnum perforatum. Hypoohaeris maoulata. 
. lmpatien~ noli tangere: Inula dysc11terioa, ensifolia, germanioa, heleni.um, hirta, pulicaria. Iris 
ger~anrna, gram111ea , pseudoaoorus, variegata. Isatis sativa (tino.toria), praeoox. Isqlepis Miohaeliana 
suprna. Isopymm aquilegioides. Juglans regia. Junous bnlbosus, bufonius, elfusus. Juniperus oommunis: 
Koohia sooparia. 
Laotuo,1 sagittata. Lamium maoulatum·, purpureum. Lapago raoemosa. Lapsana oommunis. La-
serpitium aquil~gifolium. Lathyrus angt1latus, hirsutus, nissolioa, ·palustris, pratensis. Leersia oryzoides, 
Lemma palustns. Leontodon taraxaoum. Leonurus oardiaoa, galeobdolon. Lepidium ruderale. Levoojum 
aestivum. Ligustrum vulgare. Lilium martagon. Linaria linifolia. Linum austriaoum , flavum hirsutum 
perenne, tenuifolium. Lithospermum arvense , purpureo-oaeruleum. Lolium arvense , pere~ne tenue~ 
Lonioera oaprifolium; xylosteum. Lotdelus oornionlatu.s. Lyoium barb!lrum. Lyoopsis arvensis, ,puÍia. Ly-
copus europaeus. Lysimaohia vulgaris, thyrsifolia. Lythrum salioaria, virgatum . 
Malva rotundifolia, sylvestris. Marubium peregrinum, remotnm. Matrioaria ohamomilla. Mclli-
cago faloata 1 lupulina, prostrata. l\fegastaobya oiliaris, rigida. Melampyrum arvense. Melica altissima, 
oiliata, m1tans, UJliílora. Melilotus olficinalis, vulgaris. Melissa oalamintha. Menyanthes nymphoides. 
Mentha arvensis, aquatioa, austriaoa, orispa, gratissima , pulegium, sylvestris. Milium elfusum , para-
doxum. Morus alba, nigra, r~bra. Myagrum austriaoum, perenne, sativum. Myosotis arvensis , lappulai 
palustris , soorpioides. 
Nootia spiralis. Nepeta nuda, oattaria, pannonioa. Nigella arvensis. Nymphaea alba. 
Ononis spinosa. Onoperdon aoanthium. Onosma arenaria, eohioides Ophris tenthredinifera. Or-
chis araohnites, fusoa , globosa, hiroina, pallens, palustris, viridis. Origanum vulgare. Ornithogalum 
minimum, pyrcnaioum, umbellatum. Orobranolie oaryophyllaoea, elatior, maior. Orobus niger, vernus. 
Paniot1m brcvifolium, oapillare, orus galli , daotylon , germanioum, glaucum, miliaoeum (in 
agris cultum), sanguinale, viride. Papa ver alpinum , d11biurn , · rhoeas. Parietaria olfioinalis. Paris quad-
rifolia. Penoedanum olfioinale. Plrnlaris arundinaoea, phleoides. Phellandrinm aquatioum. Phleum nodo-
sum, pratense. Physalis Alkekengi. Phytolaooa deoandra. Piorís hieraoioides. Pimpinella dioioa. Platanus 
acerifolius. Poa a1rn;11stifolin, annua, aquatioa, bulbosa, oompressa, oristata, era!J'rostís, l\.itaibeli, irn-
moralis 1 obtusa (Waldstein et I\itaibel) ,. p°ilosa, pratensis, serotina , trivialis. 
0
Polyohnemum arvense. 
Polygala maior '· vulgaris. Polygonum amphibium, avioulare t hydropfper, orientalc. Popnlus alba, oa- , 
nesoens, nigra, pyramiclalis , tremula. Potentilla reota, reptans, supina , verna. Potorium sangnisorba. 
Prenanthes ruralis., . viminea . . Primula veris. Prunella laoiniata. Prunus Armeniaca, avium, ccrnsus , 
hungarioa, . latifolia '· Mahaleb, pedunoulato-umbellata, spi1iosa, stricta. Pulmonaria angustifolia , vcrna 
Pyrethrum modorum. Pyrus torminalis, malus, communis. 
Querou~ oorris, oonferla, pedunculata, pubeso.ens, robur. 
Ranunoulus acris, , bulbosns , fioaria , soeleratus. Reseda lutea 1 lute-0ta. Rhamnus· catharlicus, 
frangula, infectorius. Rhinanthus orista galli. Rhus ootinus. Ricinus oommunis. Robinia pseudoaoacia. 
Roohelia lappula. Rosa alba ; canina, lutea, rubiginosa, rubrf!, glomerata, pnmila, villosa. Rosmarinus 
exaltatus , offioinalis (in hortis). Rubus oaesins , frutioosus, hirtus, tomentosns. R.um&x acetoselln, 
acefosus, a~utus .' aquatious, crispus, divarioatus, puloher, sanguineus. Rusous aculeatus, h}ppoglossum. 
Sahx alba, aquatioa ,· caprea, cotin~folia, florida, fragilis., helix, holoseric.ea, inoubaoea., p.ur-
pdre.a, scmperfl~re~s, uliginosa. Salsola tragus. Salv'ia elon~ata, glutinosa, nemorosa , offioinalis (in 
hort1s), pratens1s, sylvestris, horminum, austriaca; aethiopis Saniculn europaea. Saponaria olfioinalis. 
Soabiosa agrestis, arvensis, oohrolevoa. Soandix ceraefolium. Schoenus marisous. Soilla birolia. Sctrpus 
aoioularis, esoulentus , holoschoenus , lac~1stris , maritímus , pal nstris , supinus , tabernomontanus, mi-
ehaelianus. Scleranthus a.nmms. Sorophularia nquatioa, nodosa. Sontellaria gnlericulata, hastifoJia, pe-
'. .. . . ; 
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reO'rina. secale cereale (in agris), villosum. Sedu~ acr ... e, s~xangular~. Sempervivum te.c~orum: s.ene?i_o 
aludosus, saracenicus, vulgaris. Serratula arv~ns1s: ~·etana. german.wa, gl~uca, ~ertic1l!ata. S1dent1s 
p ntana Silene bacciíera infracta, nutans. Smap1s arvens1s , laev1gata, mgra. S1sym~rmm ~ylvestre' ~-0 hia. Sium angustifolium: falcaria, sisarum. Solllnum dulcamara, nigr_um, tuberosum (m .ngn~). Son-ch~s lacerus, oleraceus. Sorbus domestica. Sorghu~ halepens~. Sparganmm ra~osum. ~p?rtmm JU~ceum~ 
Spiraea filipendula. Stachys p_alustris , recta , sylva~wa .. stellana ~olostea ., ~rammea, uhgmosa. St1pa ca 
eHata ennata. Symphitnm officinale, tuberosum. Synnga pe.rs1?a, vulgan~. . . _ 
p ' p Teucrium Laxmanni, scordium. Thalictrum m.aius, mgrwans. :he~1~1~ lmophyllum. Thlaspi ar _ 
vense borsa pasloris , campestre. Thymus montanus ,. serpill um, vnlgans .. f1ha alba , europaea. T?rdy 
lium ;nthriscus. Tormcnlilla erecta. Tragopogon pralensis. Tragus racemosus. ~rapa natans. Tr~~~~u~ 
terrestris. Trifolium alpes~re, agrarium, medium, ~ontanum~, pra~ense, rubens. T~1selum ~enue. Tnt . s. 
hispidum, junceum, repens, vulgáre aestivum et h1bernum (m agns cultum ). Tussllago fin fara, petasite 
Typha latifolia. . · 1 · 
Ulmus alba, campestris, ·suberosa. U~ti-0a dioica, urens. Utrwulana ~u g~ns. _ 
Valeriana coronata, echinata ," officinalis, olitoria. Ve:rbascum blatlaria? c~rystallost.emon (W~l 
n ·o) lychnitis, nigrum, pulverulentum, spéciosum, tbapsus. Vel'bena officmahs_. Vero~IC~ ana,ga;~ s, 
.8!re;tis arvensis, auslriaca, beccabu!lga, chama!}d~ys , cristal~, folios~ .CW~ldst~m et Kitaibel)' "lu= ti~osa , 'hederifolia, Jacquini, incana, latifolia, longifolia, mult1fida, offwm~l~s, p1losa, P.r~strat~, ~~i­
pillifolia, spicata, teucrium, viscbsa Viburn?m lantana, o~utus, roseum. VICla cracca , p1s1form1s. 
larsia nymphoides. Vinca minor. Viola arvens1s, odorata. V1scum ~lbblJl. 
Xanthium spinosum, strumarium. Xeranthemum an nuum, mapertum. 
Zannichellia .palustris. 
Kettős e s r: l l a g o k. 
MinekelÜtte egy csillagtani tárgyról ezen tek.intetes természettani szak előtt .magyar ~yel~en érte-
kezném, szükségesnek véltem a nagyérdemií tagurakat a1rr~ a.lázatosa.n figyelme~te~m, hogy e.n tolem, egy 
született némettől Jd magyaníl csa"k önszorg.almából tanulm iparkodek, hogy en.tole~ tehat ek~~ .magyar 
elöadást ne várja~ak, sőt arra is vagyok még ~~tor a n.agyérdemü ta~ural\at„ alaza~osan megke;m, ~ ~og~ 
ha, a mitől valóban tartol1., nyelvhib~~rn.t követ~ek el, jo ,ak~rat.~m .tekmh~tebol azt kegye.s~n me"boc::;?tan~ 
s szorgalmatosságomban és szüntelem · 1parkodasomban bizm m.eltozta~~ana~, m~llyeknel, fogva .re_mellem 
bátorkodom, hogy a jó Isten áldásáva 1 jövendő gyüléseinkben aldott UJ hazam szep nyclvevel mar Jobban' 
tisztábban s g·yakoroltabban élhelni képes leendek:· . , . , . 
A világtestek majdnem számtalan seregeben talaltatilt egy ?sztaly, melly~e~ ~el~alálhat~a a 
csillagtan legnevezetesbb felfödözései s annak az 'Újabb korban telt le_g?r~ekesb h~l~~ast koz~ ta~tozik' s 
mellynek utóbbi kikutatása azon reményre jogosít benünket 1 hogy v1lagegyetemroh ismereteink altala te-
temes bővítést nyerendenek. · , . , , , _ ~· 
· Ezen osztályt a kettős-csillagok képezik, melly nevezet alatt az egv1zsgalo ket vagy tobb c:sll-
Iagot ért, mellyek egym~shoz olly közel vannak, hogy szabad szem, az?n a helye? cs.ak e 9, Y e g Y e~ 
csillag@t lát. Már ezen megfejtésből világosan kitetszik , hogy a latcsovek feltala.lt.lltasa elolt ollynemu 
~sillago'kirul még szó som lehetett. 
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.Az első i-ltyféle f elfödözrst Cassini , Flamstend , Pouud és Bradlay híres égvizsgálólrnak köszőn"'t . 
jük; de akkor csak a Jegszembetünőbb s legvilágosbbak közitl 8-10 lett ösmeretes, s ámbár a 18dil 
század közepe körül e tekintet~en némi új födüzésck történtek vala, megis azok csak lassanként s vélet-
lenül történtek, nem is méltányoltaltak még kellő figyelemmel. Az első, ki ezen tárgyról tudományosab-
ban s szorosabban gondolkodott. ki arra sok j,döt, fáradságot s törekvést szánt, egy német égvizsgáló 
M' a y e r K e r-e s i t é 1 y volt Mannheimban. 0 maga csekély segédeszl\özökkel közel 100 lceltÖs csilla-
got födöze föl, s azonliÍvül még nemcsak egyes egyedeket de egész tudós társaságokat is fölszólita ezen 
testek szoros vizsg·álására. De szava siker nélkül elhangzott; míg a híres H e r s c u el (.az atya) ezen 
nevezetes égi testek közelebbi vizsgálására el nem szánta volna magát. 
H e r s~ h e J óriási eszközöket irányza az ég felé s ezeket éles clméjéh~r. képest használá. Ter-
mészetes, hogy olly formán nagy lehetett a nyereség, s valóban nagy is volt. 0 csakhamar meggyőző­
dött arról, hogy a kettős csillagok száma mindent felülmúl, mi az ö idejeig e tel!.intetben csak sejdíttetet.t 
is, s annálfogva kénytelen volt ezen csillagok nagy mennyiségét külön rendekre osztani, melly felosz- · 
tásnál a kettős · csillagot kép zö égi testek egyinástoli tetszőleges távolsága szolgált különbözletö bélyegül. 
H e r s ch el leginkább négy osztályt állita fel, az elsőbe azon keltös csillagokat számliílván, hol a mon-
dott távolat 8 rnásodperczet felül nem múlt, a másodikba pedig ·ttzokat, hol ezen távolat 16 m. perczel, 
4.armadikba azokat hol 24 m. perczet, s végtére negyedikbe azokat, hol 32 másodperczet nem haladott túl. 
0 négy év alatt 97 első, j 02 másod, 1.14 ha_rmad, 132 negyed, s azon ldvül még 200 fölebbrendü 
kettős csillagot vizsgáin meg, s ezen vizsgálatokat húsz -esztendő után lÍjra ismételte. Do H e r s ch e 1 
vizsgálatai nemcsak a kettős csillagok számára levén korlátolva, ő különös s elmés előkészületekkel rnég· 
ezen csillagok egymástoli tetszőlegt>s távolságullat, egymásiránti helyezetökct, tetszőleges nagyságukae s 
színöket is meghatárzá, s azt mindegyikl'e nézve több ízben. , 
De H e r s ch el e tárgybani ' főérdeme leginkább abban áll, hogy ő ada első ezen osillagok 
_ egymásiránti riszonyairol l1elyes eszméket Kezdetben ugyan ő is szintugy mint többi kortársai azon vé-
leményben volt, hogy a csekély tetszőleges távolság épen csak te tsz ö 1 ege s és földünk világtér-
beni helyezetétől föltételezett légyen; de természetesen abban kellett megütköznic, hogy olly szoros meg-
egyezés az irányban, millycn arra kívántatik , hogy két álló csillag tetszöleg majdnem egyenvonalban 
egymás mögött megjelenjék ' magát annyiszor ismét.elje az égen. ő tehát látta ni e optikai) és -természeti 
kettős csillagokat különböztete meg, s helyesen. Az cl.sÖk csupán csak földiránli helyzelök miatt tetsze-
nek kettős csillagoknak, _holott az utóbbiak valóban közel vannak egymáshoz, és egy külön alkotmányt 
képeznek, hasonlót azon alkotmányhoz, millyet p. o. napunk a vándorcslllagokkal képez. 
H e r s ·ch e 1 maga, fia s Be s s el híres porosz csillagász vizsgálatai által a kettős csillagok 
száma mintegy 800-ra szaporítatott, midőn S t r.u ve ez előtt dorpati most pedig pétervári nagy csil-
lagvizsgálQi intézetnek ig·azgatója ' figyelmét ugyanazon tárgyra forditá. ő egy igen erős es nagy lát-
csőnek birtokában lévén, ezen igen igen erős és hathatós eszközzel folytatni kezdé H e r s c he l vizsgá-
latait, s bámulásra mélró temérdek a kettős csillagolrnak azon mennyiség.e, melly elmés vizsgálatai állal 
csillagásztársuinak tndlolna esett. De S t r uv e vizsgálatai még sokkal bP,csesebbek a H e r s eh el énél, 
mivel a csillagtani eszközöknek H e r s ch el ideje óta történt tetemes jobbítása s igen igen nagy töké-
letesitésénél fog·va, ö minden szükséges méréseket nagyobb, pontossággal vihele véghöz, mint nagy 
előde. Azért S t r uv e e tárgyróli munkái .alapú! szolgálnak most s szolglÍlandnak jövendőben is minden 
további iparkodások s törekvéseknek, mellyek a tudománynak e mezején szünet nélkül történnek s tör-
ténni fognak örökké. De H e r s eh el munkái is mindenlrnr nagy érdeküek maradnak s még a legké-
sőbb utóvilág·tól is fognak böcsültetni, mint egy nagy észnek, nagy szorgalomnak roppant eredményei. . 
Struve 2787 csillagpárt födozött fel, s több ízben megismérte azokat, úgy hogy ezen n11i?y 
mennyiség igen sok tekintetben ismeretes előttünk. De menjünk most azon felfödözések eredményei elő­
adására által, mellyeknek történetét elmondárn eddig. 
A most is-mért keHÖ& csillagok közül f ötszeres, 3 négyszeres és 64 hármas csillag találtatik , 
a többiek mind kettősök lévén. 
A legelső ltérdés most az, valljon mellyek az ismér.t kettős-csillagok köziíl valódi kettősek, s 
mellyek látszanak csak tetszőleg ollyasoknak lenni? Ezen fontos kértlésre a felelet igen igen nehéz, s én 
itt magamat el nem meríthelem hosszas mértani elmélkedésell:be, mellyek számolás néjkűl ugy sem lö~­
ténhetnének meg. Elég lészen azon ·egy észrevétel, hogy ollyan egy csilla~párban, melly igazi kettos 
.csillag , az egyes csillagoknak kölcsönös hatással kell egymásra .bírniok, mcllyn,ek követhc1Jében köl-
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rszö~letök · sőt többnyire ietsző távolatok is megváltozandik, s~.ó~al .eten két ?si~lag egy 
osö?o.s u~t~án "t fo ~ak együtt képezni ' hol mindegyik a közös súlypont korul .b1zo.nyo~ p~lya?,a~ ~o­val?d~~l~ . Y, ltozÍsok pedicr bizonyosan habár rendesen csak esztendők lefolytaval is, f?ldunkrol eszre 
rog. k rn 'etzetn. va m"1helyest "az megtudatik a f enlkijelelt kérdésre mindenkor lehelseges az elha-
fogna ve e m , s ' 
tárzó fel~~~ módon 27 csillagpár közül 14 találtatott' hol . a ~alódi . kettősség bizonyos volt' 9 pedig 
k kettősnek látszott és 4 hol az efféle elhatározás lehetetlen vala. , „ „ , „ 
melly cs~, agyobb sőt tántoríthatlan bizonyságot adnak e tekintetben az. alk?tm.any~n. belol, torten~ 
, k e; anz eféle mozgások kitudására s megismerésére központosítatnak az egv1~sgal~l~ ~ targyb~n~ 
m?zf aso. ' kodásai és fáradságai. De túlságos· volna azon kívánat' hog~ ez~n .mozg~~oluoh is~erete1~ 
m1.n en ira:s azon fo'kon lecryenek mcllyre a napunk rendszerében történó mozgaso!uol.1 es?1erctemk ~s~\­
mar mos 1 k d "b·zonyo's hocry nehány századok után a csillagtan o!lyfele ismeretekben is og 
. ugyan eme ve vanna , e 1 ' .,, „ . k 1 t'l 'b ellyek-
bÖvelkedni ámbár jelenleg alig rendezhető 50clik része a - l~~ttos_ cs11lag~a.~ ~~o ·~a\ 'Josz ~~a ~ .'. m 'ltozás 
r?I a keridgési mozgás. eg~sz biz
3
o
9
nnnye?ll t
1
.g ude~liilg\: 6~~ts~~~~~ ~s~~~Íl :~~~l moz&f;n~c;jel:Jt~~~~~kv~átszÍk 
bizonnyal meg vagyon ismerve. - , , . . , 
lenni. 24::-néir~!~ü:~n:;~~yv~:~á~=t~kt~~t,al~~~~;:~t~.~~ s.eh el és S t.r uv e által a kettős cs~lla;ok s-~~-= 
néről tétette~: Ezen észrevételeknél a vizsgálónak sz,?ros lmt1k~val ke~l !enme' m~rt n?mcsak_~tc~~.1:-~~~~:~t lönböző láihatáron ~ölötti ~ag~ssága' és a le)vegonek v.izsg~l.;t~op l:l~agpyo:~e~en~~ ~i~~:z;ket j~~~eg kelÍ 
de a személyi felfogas (subJektiwe Auffas~un~" s.e~ ~g). a u on e , . 
fontolni mielőtt egy valaki a csillagok szmeirol 1Lelm al\arna. , „ , • . • , 
' A világosb kel.tős-csillagok közül 596 pár ·megvizsgáltatott szmokre nezYe; cs itt. ezen vizsga-
latok eredményei: 
A.) e s i 11 a g p á r o k e g y e n .l ő s z í n e k k e 1. 
Igen fehér 
·Fehér 
Sál'gás fehér 
Sárgás 
Sárga és vörös 
Aranyszínű 
Zöld 
- . 78 pár 
217 
27 
35 
11 
2 
5 
összesen 3 7 5 pár. 
B.) Ha s o n 1? szín e k k e 1. 
Sárga és fehér -
Fehér és kék -
Különféle sárga 
Különféle kék -
30 pár 
53 
13 
5 
összesen 101 pár. 
C.) E g és z-0 n meg k ül ön b ö z öt t szín f! k k e 1. 
Sárga és kék -
Sárgás és kékes 
Zöld és líék :.. 
52 pár 
52 
16 
összesen 12 0 pár. 
Ha ott, hol a színek különbözők, a· kék szín is előfo!dul,. mindég ~ k ~s eb~ e s} 11? g a kék 
színű; a sárga szín pedig többnyire egyenlő gyakori mind a fo- mmd a mel!ekcs1llagnal, sot neha a mel-
lék csillag sötétebb sárga mint a főcsillag . . , , 
Megjegyzésre méltó · még azon körülm!n~ is, „hogy a ~zíne~!enlőseg va_gy .~zoros~ h~sonlatossa: 
gyakran egyenlő, többnyire pedig majd egyenlo fenyerovel (Lwhtstarke) vagyon osszekötve, hol ellen 
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ben akkor, midőn a színek egészen különbözők, soha fényegyenlőség nem létezik, sÖL ~többnyire a kü-
lönb színű csillagok igen nagyon különböznek fényökre nézve. Legnagyobb eféle különbség pedig a zöld 
és kékszínü csillagok közt tapasztallatik. , 
Dc ezen a mezőn gyűjtött ismereteink s tapasztalataink még korántsem jutottal\ azon érettségre. 
hogy a mondott talányos, és érdekes jelenetet megmagyarázhatnók. Az ugyan bizonyosnak Játszik, hogy 
.az álló csillagok saját vilaga nemcsak elevenségre nézve de lényegesen is kúJönbözö. Egy halvány-kékes 
sokkal tündöklőbb fényes s.árga főcsillag mellett planetánalí, melly világát a nagyobb csillagtól kölcsönözi, 
nem tekintethetik ugyan; mert a csak kölcsönözött fény olJy tömérdek távolatból semmi módon hozzánk 
nem juthatna. Dc valamint majdnem. bizonyos az, hogy óémelly vándorcsillagok naptól származó fényök 
mellett még más saját, noha igen gyönge világot kifejtenek , úgy állócsillagok is lehetnek, mcllyek mint 
nagyobb csillagok kisérői sajáti f ényök mellett azoktól is kölcsönöznek világot. Az ön világoló s homályos 
testek közt létező különbség talán nem is mindenütt olly meghatáro~ou, mint naprendszerünkben; sokféle 
átmenetelek és módosítások lehetnek e tekintet~en, s a kölcsönös viszonyok 11ülönfélesége olly igen nagy 
lehet, hogy minden sejditéseinl\.et is felülmúlja. . 
Valamint több egyes úgy némelly kettős csillagoknál is fénybeli váHozás tapasztallathatik·; mellr 
részint rövid időszakokban visszafordulnak, részint pedig igen igen lassan történnek, sőt talán állandólíká 
is vállnak. 
A legnevezete~bb esetek azok, midőn két, egy kettőscsillagot képező csillag közül majd az egyik, 
majd a másik a tündöklőbb. Több lehetséges magyarázat közű! talán a két következendő leginkább érde-
mel méltánylást. . . 
1.) Az ön világoló test körű! egy vele majdnem egyenlő nagyságú homályos test forog olly formán , 
hogy pályafutásában földünk és az öm-ilágoló test közé jöhet, s az által ennek egy részét nekünk szint-
úgy eltakarja, mint napfogyatkozáskor a hold a nap lányérának majd ltisebb majd nagyobb részét elfödözi.. 
Az önvilágoló égi test öntegelye körűl forog, s oldalainak egyfüe kevesebb fénnyel bir a má-
silrnál, -· vagy talán egyik oldal igeo sok homályos folttal bé van födözve, míg a másik oldal egé-
szen foltatlan. 
, Ezen két magyarázatnal\ elseje leginkább akkor Játszik· helyén lenni, milrnr az elhomályosilás 
csak rövid ideig tart, és a világosabb mibenlét a rendes; a második pedig ott, 1101 a változás lassanként 
történik s a csillag többnyire egy bizonyos közép fényességben · s csak ritkán az egyik vagy másik tlÍlság-
ban vagyon. Igen sok lehet azonban az álló csillagok országában, miről mostanában még csak képzelet-
tel sem lehetünk. 
Abból, mit eddig a kettős csillagokról mondtam, könnyen kitelszfü, hogy a jelen e tárgyban 
mostanig gyiijtött tapasztalások még egyebek nem lehetnek, mint egy lÍjon eredett tudománynal\ első kez-
detei, mint csekély próbák egy végtelen s még töretlen úton is, melly azonban minden lépésre érdekesbb 
lészen s a vizsgálódó észt új és új él,deletekkel kinálja. Lehetetlen még ugyan most ezen vizsgálódások 
jövendöbeni menetelét elörajzolni. Uj szempontok nyitandanak majd útat, s talán lÍj segédeszközökkel , 
új vizsgálati s fölvetési módokkal lrnll élni, talán ollyanokkal, mellyekről még mo~t eszméink sincsenek. 
Eldődin!rnek z~rt könyv vala az álló csillagok rendszerének belseje, mi nehány betűket, ne hány jeleket 
belőle megíejteni szerencsések vollunk, de utÖdink olvasni fokják egykor ezen könyvet, s az álló csillagok 
serege maga idejében szintúgy fog Kopernikusára, l\epplerére, Nevtonára találni, minta p1a-
netarendszer már is rájok talált. 
De hogy itt folyvást ~aladhassunk, hogy e tárgyi ismércteink napról napra mélyebbek, térjedel-
mesebbek és világosabbak lehessenek , szóval hogy ilt a végczél valaha elérhetessék, szüks~ges, hogy 
a lehetőségig pontos észrevételeket minél nagyobb számban gyűjtsük össze, s ha már elegendő számban 
s elég terjedt időszakról jöttünk ezeknek birtokába, mindjárt pályahatározásra kell iparkodnunl1. De pá-
lyák csak akkor határoztathatnak meg tökéletesen, mikor egy mozgástörvény szolgáland alapul, s itt azon 
·kérdés támad, valljon minő az alkalmazandó törvénynel1 form_ája? Mi mást nem ismériink , mini Newton 
vonzó törvényét, mcllyről, hogy naprendszeninkre egészen kii erjed, ugyan bizonyos, dc mellynek azon kí-
vüli alkalmazhatása még mértani bizonyságon nem alaplÍI, ámbá:r az analogia hata1masim mellette szól. 
Hogy pedig ezen kérdés felette fontos, azt mindenki átlátl;iatja, ki megfontolja, hogy azon egy kérdésben 
következők is foglaltatnak : 
1. Valljon az egész világegyetem ugyanegy alaperönek van e egyaránylag alávetve, vagy annyi 
egymástól lényegesen különbözött erők · vann~k e, a mennyi részletes rendszerek léteznek? Valljon cgyes-
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séges egész-e, a világe~y~tem··' „vagy .. csak. végtelen rend~7:erek aggregatuma, nagy és bá!11.ulásra méltó 
e(J'yénkint, de nincsen kozos kotovel osszekapcsolva? VIlagok vannak e vagy csak egy v1lag? A nagy 
e:észneli. belső mibenléte biztositva van e, vagy nincs? Mindezen kérdések, és bizony mindenki meg 
f;(J' engedni, , hogy fontosabb kérdések az emberi tudomány semmiféle ágában ugyan nem fordulhatnak elő ~ mind ezen kérdések a ket.tős csillagok fölfedezésekor támadtak, s az ö szorgalmas vizsgáltatásuk által 
yalami\rnr felelhetni is fog rájok a jövendűség. . . 
Aion sokféle rendszerek, mellyeket a kettős csillagok képeznek, igen. fontosak lehetnek egykor 
a vizsgálatok theoriájolua nézve. Naprendszerünkben mindenütt, hO'l több testek egy közép körül forganak, 
a középtömegek annyira felülhaladók, hogy mindenkor képesek vagyunk minden melléktestnek pályai 
alapjait úgy meghatározni, mintha a mozgó és a középponti testen kívül más nem ~ léteznék, s a többi 
melléktestek hatásai különözve s csak mint jobbitások alkalmazhatók. De máskép kell majd ezen kérdést 
a többszörös csillagoknál feloldani, hol a melléktest tömegére nézve többnyire igen keveset különbözik 
pályaalapjainak meghatározásában a kozéppontitól, tehát vonzó ereje és ennélfogva többi testekre való 
hatása majdnem egyenlő a főtestével. Ht tehát más számadási móddal kell élni , mi által a csillagtan ezen 
tekintetben is új bővítést és új tökéletesedést nyerend. 
Nagyváradi ,fürddk rövid vázlata. 
Dr GRÓSZ FRIDRIK. 
~lindazon gyógyvizek között, mellyckkcl édes hazánk. olly dúsgazdagon megáldatott, nézeteim 
szerint kíLünÜ helyet foglalna!· a Nagyvárad közelében fekvő fürdök. 
E kitüntetést, az olly sok nevezetességű .s első rendű magyar gyógyvizek közé soroztatni , sem 
Iétrészüli. nagy mennyisége s ritkasagának , sem a saenvedők iránt kitüntetett kényelmes intézkedéseknek, 
.hanem egyedül a természet- vegy- s gyógytani viszonyban feltűnő ritka sajátságulmalr köszönik. -
Ezen ritk~ fürdők gyógyereje kipuhatolására intézett, s ismételt kisérletim és tapasztalatim kö-
''etkeztében yan szerencsém az igen tisztelt s tudós magyar orvosok és te1:mészetvizsgálók 'gyülekezetének 
nyilvánítani: miszerint a Nagyvárad közelében fekvő fürdök, természet- vegy- s gyóg·ytani sajátságukat 
tekintve , annyira különbözvék szép J1azánk s testvér Erdély hon minden nevezetes gyóg·yvizeitől, mint · a 
-nemes tokaji saját tulajdonai által különválik hazánk minden neotáraitól. . 
A nagy kiterjedéslí s minden terményekkel úgy, .valamint hévforrásokkal dúsan megáldott Osz-
. trákbirodalom gyógyvizei köziil egyedül a salzburgí híres gasteini fürdőket lchete némi rokonos szöYct-
ségbe egyesítenem a Nagy Várad közelében fekvő fürdí)kkel. 
Ezen összehasontításon álmélkodni fognak talán némellyelí. az egybegyült igen tisztelt s tudós 
orvosok é tenuészctvizs ~·álók közül: de én meg vagyok győzetve, miszerint bár az Osztrák gyógyvi zekről 
érteker.ií, s legt'tiabb idők szülte munkálatok a nag·yváradi fürdűluÜl emlitést sem tesznek; ezek mind 'e 
mellett is hasú11heosiiek a ~asteiniakkal, c:;ak az a különbség közöltük , hogy ·Gastein egy vad zordon s 
bércze:; körn yé ken fekszik, a nagyváradi fürdök pedig szelícl éghajlat alatt egy lües érdekes hegyhal-
mokkal kiirnyc7.ett. völgyben hclyezvé k. -:- A nagyváradi hévforrások a t~rm bszet ritka s csodamívű 
tiin enH'.n ·ei kö7.Ó számíthatók, mint Wildbad , Gastein, Pfeffers, Annaberg , és Bormio , mel!yek bár igen 
ssekély 111cn11yiscgü kötöll (fix) létrészel'\lrnl birjanak is, csodahatású gyógy"izek. · 
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. . Nagy Várad közelében két fürdő van úgymint: a üs öli . „ „ 
diak szertartású püspökség ez a sz. Márton· ''t . t 1 'd p p . ' s a fellxfurdo. Amaz a nao-yváradi 
. dk tt" -• „ „ ' . I apa sag u BJ ona. Hazank s testvé E d 'l h „ " mi? e ot kenfurdonek , ncvszerint a felixet dúsabb .„ „ • • • r r e Y on legtobb orvosai 
ellatottnak tartják. ' a puspolut pedig aranylag szegényebb kénforással 
A .~övetkező.kbe1~ ~eg fog?~ mutatni , mi szerint : 
~ -or a ~ermes~.etl ~lla~.ot mmden . viszonyait tekintve . mindkét r· ·d „ . 1 
rás. Hog·:-or mmdketto k1tüno természet és veg)'tani tul~jdonok~al ":u:io~tgi,~:;::· !.~f~ gyógyfor-
. . ?-:-or a természeti tíszta állapotban kénvizenylég (h d · h' ) · „ „ ~.enes?svany (Schwefelmetall) kénszikeny (Schwefelnatrium y 'o~ IO~ egyik fur.dobe~ sem ' hanem csak 
Jarultaval' leginkább a tisztaság elhanyagolása által a k . ) .tall~ltal!.k '· . m.elly eletmuvcs testek hozzá-
,, . dl . „ . env1zeny eo- k1feJl esere anyagot 1 .1 
.... -er mm rnt fürdo az egvényes források közé szám't d. 
0 b „ szo ga tat. Hoo-y 
a beteges életmüvezetre mélyen hatnak. · 
1 
an °' s ensoleg vagy külsÖJeg hasznáJv~, 
Nemcsak hogy mélyen tisztelt elnökünk díszes me bizásán 1 . ha~e~ ~ogy sok évi fáradozásim szülte' s ismételve bebizong ult t a\, eleg~t tegyek' ,Jelentem itt meg ; 
oltaran aldozhassak' s hogy a szenvedő emberiség javát . yd l l "lapaszta!a~1m~al forron szeretett hazám 
bízva' tudós.a~~ ~. ~im~ritőbb tapasztalatokra alkalmat nyuj~:al~. \ o eg' k1ser]et1met önök bölcs birálatára . 
. Az 1do. rov1dsege nem eQgedi a nagyváradi fürdőkrül tökéletes ö · . .. , 
mmd a mellett is az' hogy minden ki előtt fiirdÖinlt törte'11 t. t . smeretet nyuJtanom ,, torek.vesem - tl 
1 
'l ' " e 1, ermeszet- veo-y s O'y·ó t . . 
osmere ene t, ro uk rövid, de igaz képzetet nyerjen s . . . o - o gy am viszonyai 
magy?r orvosok és természetvizsgálók gyülekezetének ~ás ~~~~m' ml1skz.erin.~ ~z igen tiszt~lt s tudós 
szolgalandok. · omma ime11tobb s nyomott ertckezéssel -
, , Emlitém , miszerint Nagy Várad köielében két fürdő Jétezik · 
Ertekezes.em első része a püspök' második a felixfürdölrnt érdelilendi: ugymint a püspök' s a (elixfürdö. 
ELSÓ RÉSZ. 
A püspök; vagy Sz. Lászlófü1·<lö. 
Janus Pannonius a XV-ik században Na!?y y' a'r,"dro'I · t ·b „ „ ~  1r versei cn a többi nevezetes t ' 1r 
között fürdoinkrol is emlékezik , midőn énekli : arg)la.,,. 
Ergo vos calidi valete fontes , 
quos non sulphurei gravant odores 
sed mixtum nitidis alumen undis ' 
. ' v1sum luminibus salubriorem 
off ensa sine narium ministrat. 
t I 
. . A n~gyvára~i püspökség levéltárában ?lvashatni oklevelellet , mellyek 15 7 7-ben a Heö'i bévfor-
rasokro. l emlekeznek. - ad aquas autem bulhentes habemus possessionem Heo" H " b' • t 1 " 1 h · 1 E - eo 1zonnyal egy· 
er e mu va a a. evve . zen falu jelenleg Hajónak neveztetilL 
Igy all a dolog a magyar, cseh, s carnioliai töpliczi fördő\\kel is melly hihetőleg a szla'v Teplo-
hév- szótul származik. ' 
. ,. Vernher, Oláh Miklós is magyarország ne'Vezetesebb gyóo-yvizei közé számítJ'ák a n · · d. fürdoket. " agyvara 1 
. Sieve;s Fer~nc~ biharmegyei főorvos és Stachó János gyógyszerész 17 63ban a Na()' 0Méltósá ú Hely~arto Tanacshoz m~ezett jelentésükben a nagyváradi fürdőket külső s belsőkép has~ ' I oY k k · f 
ban igen hasznos-oknak mondják. . . · na va, so oro -
' I • ' 1 
I• 
• : · ~ 1 
·.'.l ] . 1 !
I' 1: 
1 ~ ~ 
j: 
., 
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· Hclybelileg először is Hatvany István orvostanár s a dehreczeni collegiumban egykori érdemes 
oktató irja le fürdöinket „ Thermae Varadinénses examini physico et medico subiectac stb. Viennae 17 7 7" 
czímű munkájában. 
Mily természet- s vegytani fogalmakkal birt légyen szorgalma~ Hatvanynk, könnyű meg·itélní 1 
ha fontolóra vesszük: miszerint aklrnr Lavoisier elveit még nélkülözék vegytndósaink, s a phlogistonróii 
tan méu· uralkodott. Hatvany még azt hivé, hogy a vi~ buborékalakban löketik fel , midőn mondja : „aqua 
enim b~illularum ad insta.r e terrae sinu pro~~mpit." , . „ " " 
Kiteibl csak tökeletlen adatokat nyuJt a nagyvarad1 furdoluol. 
A püspökfürdő t 7 7 1-töl egész 1834·-ig tehát 63 év leforgása alatt semmi nevezetes változásokat 
sem szenvedett. A v~déliiek rendes látogat~i valának minden ravaszon. Minden . üdült bajokban szenvedett 1 
tavaszutóban rendesen megjelent, s 24, vagy 48 órát fürdéssel töltött el. - Aratás után rendesen nagy 
töm e()' falusi jelent meg , hogy ken de rét a fürdők közelében folyó Peczében szépen s hamar áztathassa, s 
e(J'vúttal förÖdjék. Ezen gyógyviz belső használata tökéletes feledésbe ment 
' -~. ~idÜn s1.eretelt kedves hazám határain kívül' s sok izadság közt leélt 13 év töltével 
1830-i\\ évben hazám é5 szül földemet ölelhetém, sieték e gyógyvizeket is, mint régi hív ösmerösimet 
látlu1.tni s mi Ily leverettrfek. érzém magam, midőn a pü3pökfürdi> isteni forrásait, a négy már egy szá-
zad óta' változatlanú.l fouálló tüliörfürdÖt kivéve, nem a szenvedők belsőképeni használatára elrendezv.e, 
hanem békák tanyájává aljasulva, - a fölixfürdőt pedig, melly természeti állapotában szinte kristály 
tiszta a furrás gazdagságához aránytalan nagy számú vendégek miatt tisztátalannak lenni tapasztalám. · 
' gze 11 szomorú látvány összez1.'tzá egész valómát, annyival inkább, mennyivel tisztábban állott 
előttem a jól elreildezett gyógyvizelrnek. a szenvedő emberiségre úgy , mint a vidékre s az egész ~azára 
csak áld4st hozó hatása, mire Némethon leghíresebb fürdőiben töltött három évi tapasztalatim tanitának. 
Az igen tisztelt s tudós magyar orvosok és természetvizsgálók. közül úgy hiszem többen látogaták. 
me()' a csehországi híresebb, úgymint carlsbadi, marienbadi 1 franczensbadi, s töpliczi gyógyvizeket, s 
vel~m e(J'yütt hiszik, miszednt ezekben nemcsak a szenvedők nyernek enyhülést, lianem a leg·szegényebl> 
sorsú e;ésségesel\ is százezrenként táplálékot érdemlenek. - S ezt nem csak a csodaerejü vizeknek , de 
e(J'v böl~s kormány fölügyelete alatt létező czélszerü rendnek is köszönhetni. 
0
• Hány hazánkfia látogatja meg évenkint a gasteini, ischli, emsi, carlsbadi, franczensbadi, mari-
enbadi , s töpliczi fiirdöket, s hány kor~ó marienbadi, égeri, s pilnai víz használtatik föl évenkint hazánk-
. bau s bizton merem állítani, miszerint hazánk, s a testvér Erdélyhon olly sok jeles égvényes forrá-
sokkal van ellátva, l1ogyha czélszerű használásra el lennének rendezve, mind azokat nélkülözhetnők. 
Midőn kedves hazámhani visszatér.tem után a nagyváradi fürdők czélszerü külső s belső haszná-
latát legjobb sikerrel rendelné~ . ~I, egyszersm,!nd a .püspö~fürd~ , nag~lelk~ tula~donosa .napvára~i püsp?k 
Laic:;ák Ferencz ű Excellencz1a1aban a szenvedok sz1ves partoloJat lelem fol, kt 1834--ik evben utmutata-
som után izlete5 csarnokot, ivásra egy ozélszerü forrást, több fasorokat, és sétatéreket nagy fénnyel 
álliltatott föl. Üdrö:> vállolata folytatásában súlyos be.tegsége hátrállal.ja e nemes ernberbarátot, de. erősen 
hiszem. mi:>zerint egé:;sége visszanyertÓ\'el a püspökfürdű is több czélszerií javításoknak fog örvendhetni. 
_ A f~lixfürdő (nehány kisebb szobákal kivéve) t 771-töl kezdve, ugyanegy állapotban van . 
. A Nagyváradtól csak egy kis órányi távolságra fekvő. püspökfürdőhöz jó csinált út vezet, s vá-
rosunk egés:;éges lakosi is örömest töltenek- ünnepnapoken e gyog·yforrásoknál eg·y pár kéjehpes órát. 
.<\.zon szelíd völgyet, mellyben püspökfürd.őnk gyógyforrúsi helyezvék, délkeletről egy magasabb 
he"'YC.5lÍcs éjszak é3 délről több apró halmocskák környezik, nyugotról a városból ide vezető csinált út 
sz;~lélhctG. ~<\. mflgas hegycsúcs alján eredő, s számmal (nagyát , s apró.iát összevéve) húszat haladó 
(ryÓIJ'yl'onások keletrüf nyugotra szinte egyenes vonalban helyezvék, s az .általuk nyujtott kristálytiszta-
~~o-J vízmennyiség olly nagy, hogy egy kisebb ,,Pecze'; nevü folyót képez, melly Nagyváradnak egy 
ré~zé n keresztül folyván, két mértföldnyire eredetétől a körösbe ömlik 1 soha be nem fagy, s tizen~ét 
malmot vízzel mindig ellát. · 
Földtani tekintetben megjegyzem : miszerint azon magas hegycsúcs, mellynek alján eredvék 
IJ' VÓIY,·fomísaink a mésznemüekhez számítható 1 ugyanezen hegycsúcs nyugoti oldalán eg·y szép csepkő-
e J o ... ' , d' üreg , a Pecze balparlján az itt fe.lwö régi oláh kápolna közelében igen érdekes, es mészfajú kövese e-
sek negyed órányira pedig a felixfürdö közelében nevezet.es -kőszén rétegek láthatók. · 
' Nö\·én ytani tekintetben figyelmet érdemel .a melegvízi nimfa (nymphea thermalis) melly a hévfór-
rúsok küzelrben nyáretiíjén kezdve, egész késő őszig nagy mennyíségben virágzik. f{iteibl e növényt 
a e á:mi r fli rdlJk állandó lakójának mondta. 
\ 
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A sok forrás között e következendők nevezetesebbek : 
.~-ö~ az. úgyn~vezett török fü~dő f~r. rá .. sa.a Pecze job~ oldalán ; 3:_4 ö!nyimély s ~ín­
. tegy 10 olny1 szeles , Jelenleg nem hasznait 1 bar a tobbiekhez hasonlo tulajdonokkal biro forrás. · 
2-or a b u gy o g ó forrás a Pecze közepén helyezett leggazdagabb forrás 1 s nézeteim szerint bi~onyos i~Ö ~Jatt ,töb~ viz?t nyujt, mi~t a carlsbadi bu~):o~ó. A, viz e?Jbernyi va~t{lgsággal s roppant 
erovel omhk k1- es fölfele, egyszersmmd nagy menny1segu apro csigakat is hozvan ma()'ával jelenleg 
nem használt~tik. . " ' 
, , „ 3-or az lí j. f o r ,1' ás, mellyet 1839~ik, évben La~c~.ák Fer.encz ő Excellen~ziája nagy lelküsé-
gebol 410 cseberny1 hordoban fogtam fel a cielbol, hogy 1dovel kad- zuhany- s gozfürdőlí.re használ-
tathassék. E~en forrás olly gazdag, hogy csövekben kényelmesen lehetne bevinni Nagyváradra s még 
akkor is 30-31 foknyi meleg lenne. Ez azonban a jámbor ohajtások egyike. ' 
4·-er az ivó vagy Hygiea forrása, mellyel már 1831-ik évben belső használatra ren-
deltem el, s melly 18-34-ben csarnokkal és, sétatérrel láttatott el; s nemcsak az idegen sőt a külföldi is 
\ 
hálá~a? ~mlékezhe~ik, eze~ ivói?té.zet. tek~nteténél fogv~ pi~spök ő Fxcellencziája Laicsák Fereucz nagy-
lelkusegere. A knstaly tisztasagu v1z negy horganybol keszült csöven löketik ki és le e(J>y medenczébe 
\ 
m~llynek. fen~kén mészfajú kövesedése~ l?thatók. Ivá.s közbe~ ~integy ~O ö,lnyi hossztí 0csarnok, s egy 
csmo~ hars .~s ,,vad geszt~nye f~,sor km~~ko~na~ gyogyven.~egmknek s~t?,terül , - nagyobb sétányúl 
szolgai a furdO\'el szemkozt levo , s a puspok o ExceUenczrnja kegyelmebol csinosan elrendezett mulató 
erdőcske. · · · 
5-ör az úgynevezett k o ny h a f o r rá s a két fasor közt fekszik , s konyha használatra fordit-
tatik-, behűtve .t. i. itt, s a két közel fekvő Hajó s Rontó falvakban ivásra s főzésre használtatik. 
6-~r az i sz a p f ~ r rá s ~ygiea c~arn?kától ~sak néhá~y lépés~)~re feks~ik , ezen forrás iszapja 
a beteges reszekre borogatas gyanant hasznaltat1k, s hiszem, m1szermt tdovel valodi iszapfürdőt is szem-
lélendünk e helyen. · 
A f ü r d ok. 
A püspökfürdö négy saját · forrással ellátott tükörfürdővel dicsekszik. Ezen források olly nagy 
me1nyiségü vizet nyujtanak, hogy a víznek tökéletes lebocsájtása után is fél óra mulva fürdésre ismét 
· has;nálhatók . 
1-ső az úgynevezett ú r i f ü r dó , ezen nevezet a szenvedő emberiséggel nem hangzik össze , 
ugylll. azért jele,nleg nők fürdő jé ne k nevezzük, 30-31 R. foknyi meleg, mindig kristálytiszta, s 
szagttlan. A holyag alakban szüntelen kifejlődő szénsav kelemes érzést gerjeszt fürdés alatt, - igen 
könn1en förödhelik benne egyszerre 50 személy. 
. 2-ik az úgynevezett p o lg á r i f ü f dő. A szenvedés 'minden rangtekintet nél~iil egyiránt foglal 
el mmtenkit, s ugyan azért örömestebb fér fi a k fürdőjének nevezzük, - 32-33 R. foknyi me-
leg, e:en fürdő forrásai olly gazdagok, hogy bármilly tömeg beteg fürödjék egyszerre, a víz mindig · 
kristály,iszta marad, a szénsav lég kifejlődés olly nagy, hogy a viz szüntelen hullámzó mozgásban lát-
szik Jcmi. Ezen fürdő valamicskével nagyobb az előbbeninél, s a víz kifolyásánál bevonja a falakat mész-
fajú an}llggal, valamint a carlsbadi bugyogó is. Ezen sajátságnak 1832-ik évben juték tudomására. Ezen 
fürdőből 5 láb magasságról zuhogván le a víz, csurgónak hivatik, s némelly nyakas kóroknál zuhany gya-
nánt hasmálom , mit a falusi nép minden orvosi tanács nélkül is tesz. 
3-ik. F ü z e s f ü r dö régebben S ár o s f ü r d ő. Ezen fürdő , valamint a két előbbi is fageren -
dákkal van körülfogva, fedél nélküli, s csak nehány fűzfa által környeztctik. Jobbadán szép időben a 
szegényebb sorsuak által használtatik , sohasem olly tiszta, mint a többiek, s nyiltan kénvizenylég (hyd-
ro,!hion) s szénvizenylég ( hydrogenium carboilatum) szagú, melly, mint alább megmutatom , az élet-
muves anyagok hozzájárultával képeztetik , sze'gényebb forrása van mint a többieknek, s csak 30 R. 
foknyi meleg. 
4-ik Sz. László f ü r d ő gazdag forrással, tetővel ellátott, s deszkával környezet fürdő, szinte 
a szegényebb sorsuak által használtatik, s égészen hasonló a férfiak fürdőjéhez . 
'j 
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A többi források orvosilag nem használtatnak. Ezen rövid vázlatból világos, hogy Osztrákbiroda-
tomban igen kevés fürdő diosekbetik illy sok. és g·azdag forrásokkal, valamint az is, hogy itt legalább 
·100 kád s számtalan kisebb tükörfürdő létesíthető, s a gyógyvíz Nagyváradra is vihető lenne. - Az 
e'gész fürdöintézetet következők teszik : 
1-ör Négy saját forrással ellátott lükörfürdő , mellyek mérsékelt melegségqek levén, mindenki 
áHnl könnyen használhatók a nélkül , hogy több más fürdők módára hűtő készületek kivántatnának, melly' 
módú használat által sajátságukból igen sokat vesztenéne~. 
2-or az ivóintézct. 3-or tizenhárom lakszoba. 4-er egy kápolna. 5-ör a vendéglő lalihelye. 6-or 
állás, istáló, szín, ~at. 
Innen világos: miszerint csak igen kevés betegnek szolgálhat intézetünk kényelmes lakhelyül, s 
ez oka, hogy már télen fiz~tnek elő a szobákra, s nem ritkán kénytelen az, ki hazánk vagy Erdély hon 
távolabb vidékéről jő hozzánk , mitsem téve visszautazni. 
Egy szoba 24 órára 1 forint 30 xr. váltó, s a fürdés szinte 24 Örára 15 kr. váltó, és ez oka, 
hogy a falusi nép , ha nem egész 24 órát tölt is el egy húzomban fürdéssel, legalább 24 óra alatt tíz-
szer fíirdik. - Ki a régi gyógymódrul eszmét ohajt magának szerezni, urnapi vásárkor jelenjék itt meg, 
s látni fogja, miszerint minden tükörfürdöben százával hemzseg a néptömeg, 10-12 órát tölt el a víz-
ben, itt eszil\, iszik, ~agát köpölyezteti, s úgy megy be a városra vásárra. - Jó asztalt it~ könnyű tar-
tani a város közelsége miatt. 
Intézetbeli orvosról és rendőrségről szó sincs. Egyébiránt évenkint sokan látogatják meg e für-
dőket hazánk messzebb fekvő megyéiből, s Erdély honból is, s sokan legnyakasabb bajuktól eg'észen meg-
szabadulva, vagy legalább könnyülten •hagyják el gyógyvizünket. 
Püspök f ü 1· dö gy ó gy ere j e. 
Mit hallhatatlan Hufeland a gasteini, azt én tiszta lélekkel elmondhatom a püspökfürdőröl, t. i a 
, püspökfürdő azon titkos csodahatású gyógyvizek egyike, mellyck minden kitünÖ mennyiségű ásván-,os 
létrészek nélkül is csoda hatással bírnak. A kevesebbé mivcltek alig foghatják meg olly sokféle s roppmt 
hatású erejét egy oUyan égvényes hévvíznek x melly behűtve alig különbözik a közönséges ivó víztől. De 
legjobb mester a tapasztalás, s ez nem ritkán kényszeríti a hitetlent az igazság elösmerésére. 
Gyógyvizünk fő hatásai erő művesek, s leginkább az életerőre irányozvák, s ez által orvosoják a 
betegségeket. - A püspökfürdő igen finom, úgyszolván aetheri gyógyszer , melly az életmüvezet leg-
egyszerűbb, legfinomabb edénycibe behat, s gyöngébbek, sőt gyermekek által is használtathatik. - l{j 
meg nem foghatja, mi képen lehet csoda erejű egy olly hévvíz, melly 32 latban, a szénsavas léget kvéve, 
csak - a' ! a szemernyi kötött résszel bír, olvassa Rust tapasztalatit, s látni fogja, miszerint az egyszerű 
lepárolt víz haLhatósb erejű fürdő , mint a közönséges viz. 
Gyógyvizünk különös hatásai: élesztő, fölhevitű, s szelíden oldozó. 
Hogy hosszas ne legyek, azon kóralakokat közlendem önökJrnl, mellyekben a püspökfür(Ő gyó-
gyulást, vagy légalább enyhülést nyújt. Illyenek: 
1-ör Láznélküli közönséges gyöngeség, leginkább pedig a valódi közvetlen gyöngesig, melly 
súlyos ba_jok, vagy nedvveszteségek után szokott maradni. 
2-or Szélhüdés, ha nem az agy életmüves hibáitól származik , leg·inkább kitűnő hatáss~ bir für-
dőnk a különös fajú szélhüdéseknél ·, például csúz, köszvény, és sértések szülte fajuaknál. 
3-or A nemesebb érzékek, példaúl hallás életművei idegeinek gyöngesége. - A lefolyt nyáron 
s:•rnrencsésen tapasztalám, miszerint egy már -20 évtől jobb fülére süket nagyobb rangú pap, horgalmas 
belső és liülsö gyógymód által, leginkább pedig a zuhanyozás után hallását visszanyeré. 
4-er A. magtalanság , mellynek nevezetes példányait Iátám itt megjavúlni. / 
5-ör Mint szelíden oldozó szer n,agy hatással bir fürdőnk a belrészek és mirigyek dugulásainál, 
innen az alhas sok bajaiban csoda erejű, példaúl aranyér, rásztkór, (hypochondria) , méhgörcs (hyste-
ria) ' bélgörcs e colica)' gyomorgörcs ' sárgaság , gyomorgyön~eség' üdült hányás' s több e f éléken. 
6-or Sajátlagos hatással bir a máj bajainál, főkép azon fajualmál, mellyeli az ~pekövektöi 
származnak. 
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7 ... er Sajá'tlagos hatású a rendetlen köszvénynél. Tudjuk ; mHlr ésapás orvosra szintúgy, mint 
betegre a fej , rneU, gyomor s bélköszvény, s ha időm engedné , löbb illynemü szércncsés orvoslásról 
szólhatnék. , , . , . . _ . , - , , . 
8-or Sajátlagos halas~ a gorvely (scr?p.lrnlos1s) mmden faJamal_, s ~w cso~all\~z~_anak igen tisz-
telt! s tudós mag·yar orvo.s~k es termiszetvizsg~lok,, ha ~zt .mondo~, m1szcrmt gyog.yv1zunk sokkal al~ 
kalmasb a görvély orvosla.s~ra a .carlsb~di ~ür.dokn~l, Jegmlrnbb ~ed1g· a gyermekek~_ie.l , n~ert a carlsba~1 
fürdő a gyenge koruakra dulo b~tassa! bir. Gyo%yulast ;agy leg~labb ne;ezcte~ eny~ul~st lauam csontsz.u, 
s pina ventosanál , iszapborogatasok al~al görvelyes letetele!\ szulte f~kelyeknel '. ~orvely.e~ s~emloboknal. 
9-er A vízliÓI' némelly fajainal , nevezetesen a nalunk annyira gyakon lepdugulas altal okozot-
taknál üdvös hatású gyógyvizünk , továbbá idífü hurutnál, ny.álliás full~dozásnáJ. stb. Elleneztetik fürdőnk 
használata minden lázas állapotnál , nemesebb bclrészek nagy elfajulásinitl , az ig·en elcsüggedt élet-
folyamnál. 
A püspökfü1·dó gyógyf01·rásintik hasznalása, 
Már emlilém miszerint a 19-ik század elején gyógyforrásinkat csak kiilsőképen, s azt is legin-
kább a falusi nép egyszer, vagy ké'ts~er 24 órára használta. Minek .nagy rugója ~olt, az ak.kor,.div~toz.ó 
· ndszer Brown "'yógyiendszcre. Mert valamint liülföld orvosai csak a spaa1, pyrmont1, eg.en sa-~yogyrke · takro' { akartak hallani tígy hazánkban is csak a bártfai'· füredi , ránki , s a többiek ajánltattak. 
'anyu u ' · · h t tt „ „ 1 ~„ d" h · 1 • · t 1 Midőn 1830-ik évben az annyira üdrös de magara agya o pusp? \ ur o aszna aua me e.g 
· 'tt l fölfognám, első gondom vala tapas,ztalásból meritett szoros rendsz:'lbalyokat alkotnom; ugyams 
reszve e ' · · · d · · k„ ··1 ' k t 'Jt' l · 1-ször Az egész gyógyidőt hat hétre hatarozam, mm en egyem oru menye e me any-0 van a 
netaláni kivétel végett. , . • . , „ . . , 
2-szor A Hygieaforrns v1zet· rend~lt~m 1vas.ra_, me~lybol re~gel .3-4, 1.2 latny1 po.~~r~~ k~zd\.e 
10 t2-el is fogyasztatik el. Minden poharv1z meg1~~s~ kozt le~alabb 1s e?~. oranegfedn-y 1 .1donel\ ~eU 
lenrii , melly szünnegyed szép időben a fasorbani setálassal, esos, nedves ido~en pedig ugyan ezt teve, 
a csarnol\ban töltetik el. . , , , . 
. 3-szor. A vizet rendesen, tisztán, magában isszák, csak k1vetelkepen hasznaltatom nekor kecs-
ke téjjel, vagy az els~, s m~sodik po~árb.a~ egy neh~zék~Y!: carls~adi s óva J. , _ . 
4-szer. Az ivas bevegezte utan setanyul a kozellevo erdocslrn hasznaltatII\ , mellyben kelemes 
'
· t · til szol"'ál Na(J"yvárad főképen pedig a szélrns egyház , s a kéjelmes és fölséges püspöki lak; s csak 
. a vany " :::. ' . , , 1 l' d , t . t ' 
egy óra töltével lehet reggelizni a körülmények szennt kavet , .. o;.odí?,ba et, (vag~ 
11
eJe ·L . , I F „ 
5:.ször Reggeli után egy órával lehet für~eni a tükor1u.~ o en., . reme em aIC_~a '. ~re1~?z o 
Excellencziája kegyességéből nem sokára kád , ~. aprobh t.ii~ö~für~o.~\lrnJ 1s ~~r~nd~nk) A furdes 1d~Jel a 
körülmények határozzák. Csontbajokban szenvedok 2-3 orat ts furodnek; k~zonsegesen 10 p~rcz~ol egy 
· „ t t a fürdés ideJ·e. Fürdés után lefeküsznek betegeink, s ekkor hasznaltatnak a szenvedo reszekre 
oraig ar • „1 „ fk 1 h"lt n l 't r t iszapborogatások, (az iszap sürü rostan mintegy kere~ztu t~re 1 ? lad ,m
1
_eg . u od~e ~g1 '~t't· vaf~. 1agon . ha'ra kenelik. s föltétetik) a,z e{J'y órányi nyu(J"idot ismet egesz e 1g tarian o seta va Ja o . 
eg-y ru ' " 'i' " • b"t · 11 ·11 1 1 ' I' l· 1 ' 6-szor. Az ebéd egyszerű, s könnyen emesztheto ctkek o a , ~1 yene e : rns e, mar la rns , 
becsinált zöldségek, sült, könnyű tészta. - Gyógyvizünl\l\el meg nem f ernek : 
'a) savanyú, n11gyon sós, nagyon zsiros étkek. 
b j a zöldscgek közül : zöld paszúj, s zöld bo,rsó. 
e) minden fövetlen gyümölcs. . 
d) minden élesztővel vagy vajjal készült té~~ták. • . . . , . . . . _ 
ej sör, pálinka, különö~ borol~; ~ csak kik megszo~rnk a bo~· 1ta;~ 1 ~l? e ln ~ k ' ele {J'~ic_r~ek k r l. 
Kik tiltott étlrnket esznek, nem ritkan te~z1k ln magukat sok. s igen n.ehez .. ' a~toz~sol\ .rn k '. le" ml abb pe-
dig hányás, h~smenés s bélgörcsök. fenyegetik a~okat, _kik sa\lanyus gyumolrsot, 11 . m. epret, meJ-
(J'yet' s több illyeneket es1A1~k. · , . 
t:i ' 7-szer. A délutáni i<lő jobbadán szabadban töltetik el, s csak az emésztés bevégezte után iszn~k 
némellyek újra néhúny pohár vizel. 
. ' 
, 8-szor. A vacsora vagy igen mértékletes, vagy egészen el is marad , korán kell lefeküdni , 
hogy a gyógyforrás korán reggel látogattassék meg, esteli fürdést csak kivételkép engedek meg. 
9-szer. Légváltozások miatt szükségesekké vált öltönyök használása szorosan követeltetik. 
10-szer. A gyógyidÖ tart éven kint, tavaszhón kezdve öszhóig. -
A püspökfürdő természeti s vegytani tulajdonai. 
A püspökfürdö forrásai, úgymint a felixéi eredetileg kristálytisztaságú vizet nyújtanak; melly 
természetöket hült állapotukban is megtarják. Jól bedugott edényekben évek mulva sincs ülledékök. A 
kihűlés alatt nagy mennyiségű holyagcsákat raknak le az edény falaira. 
E.redetileg minden szag nélküliek vizein!\, ha fedeUen főkép faedényekben, s életmüves anya-
gok hozzá járultával levegő hatásának tétetnek ki, szén s kénvizenylég szagot nyernek. Melly t'.inemény 
forrásink vizében létező , s életmüves anyagok hozzájárultával felbontott kénszikenynek tulajdonítható . 
Izük nem kelemetlen, s csak érzékeny egyedek leginkább reggel érezhetnek rajtok égvényes izt. J{ihülve, 
s tisztán eserép vagy üveg edényben tartva, mindenki által könnyen ihatók. 
A különbOző források 30-34 R. foknyi melegek. . 
Gyógyforrásink olly nagy-mennyiségű vizet nyujtanak, hogy né,zeteim szerint nemcsak hazánk , 
de az Osztrákbirodalom minden gyógyforrásai között is leggazdagabbak. En csak egy, s nem a leggazda-
O'abb forrással, az úgynevezett férfiak fürdőjével tettem tapasztalatokat, s úgy találám , hogy ezen forrás 
;()'y perez alatt 480 , s így egy óra alatt 28,800 Hcze, 33 R. foknyi vizet ád. -
" Gyógyvizünk vegytani tulajdonait korunk kivánatához képest tökéletesen előadva kéziratoliban, 
vaO'y más ·munkákban föl nem lelhetvén; Hatvany és Stacho nyujtor.tak e tárgyban 80, vagy 90 év előtt 
m;nkálatokat, Kiteibl halála miatt be nem végezheté e tárgybani dolgozatait , s én gyakorló orvos lévén, 
eO'ész időmet a betegágynál töltém. Hiszem , miszerént gyógyforrásaink rövid időn jeles vegytudósok 
áhal fognak vizsgáltatni , hogy vegytani adatim helyben hagyassanak, vagy kiigazittassanak. - FÖ tö-
rekvésem vala, mennyire egy vidéki város szűk segédforrásai engedék, gyógyvizünk természetét vegy-
tanilag kipuhatolni , hogy e szerint a többi gyógyvizek körében helyüket elfoglalhassák, mert csak így 
határozhatni meg gyógyerejüket is. · 
Vegytani dolgozatimat következőkben van szerencsém bemutatni: 
A) G ö z ö s lét rész e k. 
t-ö Széns·avas lég (gaz acidum carbonicum ). Ezen lég hihetetlen nagy mennyiségben bugyog 
ki a püspökfürdö _minden forrásaiból~ sokkal kevesebb a felixfürdÖjéböl. A kif~jlett lég nagy mennyiségére 
mutat az is, hogy a fürdő ember teste kivált csöndes helyeztetésben rövid idő alatt, millio meg millio 
légholyagcsáklrnl lepetik el. A szénsavas lég nagy mennyiségéből érthető azon tünemény is, miért ha ke-
vesen s csöndesen ühre fürödnek a tükörfürdöben, a gyöngébbek cl is ájulnak. 
Hasonlóan gyakran tapasztalám, miszerint ivásnál, az érzékenyebb egyedek mintegy megrésze-
gülnek. Ezen tilneményt csak a szénsav lég nagy mennyisége fejtheti meg. 
· Ezen léget üvegharangban fölfogtam, s verebet tevék a harang alá, melly azonnal összerogyott, 
s csak a friss levegőn hideg vizzeli többszöri leöntés után jött életre; ezt ismétlém négyszer, s ötödikszer 
hijába vala minden hideg viz , a · veréb élete megszűnt. --: Az _ égő gyertya azonnal _elaludt. A mészviz 
me()'zavarodott, mihelyt ezen szénsavas léggel telt üvegbe öntém, még mielőtt az üveg fenekét érhette 
'll@l:.a. - A szénsavas lég mennyisége olly nagy, hogy nézetem szerint az elhirült carlsbadi fürdőkben 
csak 8Z iígynevezett Schlossbrunnent lehet a miénkhez hasonlitani. Szénsavas lég szabad -s kötött állapot- · 
ban található fürdöinkben , leginkább szikeny, kesereny, mészeny , s vas. 
2-or Kénvizenylég (gaz acidum hydrothionicum ). Ezen -lég, bárha betegeink által gyakran 
nagy áhítatta1
1 
mínt egyedüli üdv kerostetik is, fürdőink egyikéb_en serr. találtatik , ha azok tisztán ere-
deti állapot11lihain tartatnak. 
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Tizenegy év leforgása alatt elég alkalmam vala, a püspök s felixfürdö isteni gyógyerejét csoclM- , 
nom, de többször ismételt tapasztalatim meggyőztek arról, miszerint a Mnvizenylég csak elemeiben léte-
zi_k bennök 1 tu~ni_Hlik :, min~ vizeny (hydro_~,~n) a, v~zb~n, .s min~. k.énszikeny. Ezen lég csak úgy fejlik 
k1, ha gyogyv1zemk eletrnuves anyaggal JOnek ermtesbe, legfokep, ha a viz nagy tömegfürödők által 
elmocskoltatik > s mozgásba hozatik. Ezen :kórülmények l\özt kétnemű lég fejlik lii ugymint: kén és 
szénvizenylég, másképen mocsárlég; mi a viz s életmüves anyagok szétbomlás~ utján történik s a 
kifejlett szag kénjelenlétet gyanitlat. Ha a forrás szegény, a fürödŐlí száma nagy , s a fürd-0 'állati' tisz-
tátalan anyagoktól, mint izzadság, búgy, s több illyenelltől napjában többször meg nem Slabadilatik a 
kénszag igen feltűnő , az arany megfeketellik benne, J1igany lrnnöcsös részek barna felrnte szint vesz~ek 
magokra, s minden kémszerek kénre mutatnak; mit azonban , mint llllondám, csali. a tisztátalanságnak 
tulajdonithatni. -
Ezen felállitott hézeteimre ltik·énem az igen tisztelt és tudós magyar orrnsok s természetvi~s·.,.á­
Iók bölcs itéletét, mert több tagtársim ellenkezőt hisznek, s vidékünk és Erdély hon éltesebb on'osi a;on 
erős hiedelemben vannak, hog·y fürdőink kénfürdők, még pedig a felix erősebb, a püspök gyöngébb 
liénfürdö. 
Okaim, mellyek a lH'mvit:enylég jelenléte lörténetességéröl meggyőztel1 , a kövellrnzök : 
1-ször. A püspöl\fürdő több mint 20 forrásainak egyilíében sem lehet meg·mutalni a kénvizenylég 
jelenlétét, s már csak elmélétileg is Il!illY különös leune az alig nél1ány száz ölnyire fekvő felixfürdőbeni 
jelenléte. ~ carlsbadi , gasleini s töplici fürdőkben is minden fonás, a hévséget ide nem &rtve, egymás-
hoz hasonlo. 
2-szor. A felixfürdő nyáron l1a sokan fürdenek benne kénhez hasonló szagú, a gyakorlott orr 
azonban érzi, • miszerint e szag nem tisztán kén, hanem vegyitre a szénvizenylég jolcnlétét is mutatja :. 
s ezt is csak annak tulajdonithatni , hogy az egész fürdő egy líétfelé osztott tükörfürdőből áll, mellynek 
a po·Jgári fürdőben létező forrása 'Olly szegény, hogy a tökéletes leeresztés után 14 órát lrnll várni mig für-
désre használható. - Világos tehát, hogy a leg-nagyobb ügyelet mellett is nagy szé1bomlások11ak kell tör-
ténni. Télen, midön s~nki benne nem fürdik , a szag is elenyészik, legalább alig észrevehető. · 
'3-szor. A folixfűrdÖ mostani 'alaliát a praemonstrátok prépostjának Ehenger :Lajos ö na()'vsá()'ának 
köizönheli , s ;17 71 •ben nyeré; '60 évek leforgása alatt csak 1830-ban tisztillatott ki, s eme 
0 ~1miiála­
tot azon lárma követé, hogy a !folixfürdő elveszté kéntermészetét s melegeb'b leve, de igaz is, hogy 
tisztit ás után a víz szabadabban folyt, forróbb lett, s szagát elveszté; későbben melegsége fokát megtartá, 
(33 IR. foknyi meleg) de szagát a fürdök nagyobb száma után nyaranllint visszakapta. 
4·-szer. 1834-dik év nyarában a püs_pökfürdi'. nek egyik tükörét, az úgyncvezct.t füzes fürdlit , 
mesterséges kénfü1idÖvé alakitotlam. Ezen fürdő fonása igen szegény, s én megtiltám a mindennapi tisztí-
tást, a.zt hetenliént csak egyszer engedém meg, s néhány nap mulva a fiizes fürdőueli a felixfürdőhöz 
hasonló szaga lett, az aranyt megbarnilá, s a felixfü1dűhöz h,asonlólag minden kémszer kénvizenylégre 
mutatott. Ezen mesterséges tulajdonok rendes tisztilás után mind megsziintek 
5-ször Honi vizeink fáradha1lan buv&ra, igen tisztelt oktató s barálom T o g ni o Lajos uris 
megerősített ezen hitemben, midőn kirándulásai liözt, bennürilrnt is szires voll meg·látogatni. 
6-szor. A kénvizenylég történetes jelenlétét nem ritkán tapasztaljuk , l1a rosszul tedugotl s 
szalmaszállal eltisztátalanitott seltersi, marienbadi, pilnaui, rojcsi vizcliet kapunlL Ezt bizonyi~ia a slé-
ziai warmbrunneni gyógyvizek vegytanilag végbevitt .felbontása is. - Lásd: , Jahrhuch für Deulschlands 
Heilquellen, etc. v Graefe und l\alisch 1836.19 lapon." ' ' 
B) Kötött létrész'.ck. 
A püspökfürdö forrásai egy közönséges 32 larnyi fontban 31 b szcmern)'i kötött létré:sze!lkcl bir-
nak, melly mennyiségből f 'l 3 .szemernyi le.párolt vizben föl nem olvad. A felixfürdö vize szinle egy kö-
zönséges fontban 51 l s szemern;yi .kötött létrészelrnt bir, mellyekbÖl két szemernyi lepárolt vizbcn föl nem 
olvad. Ezen föl nem olvadó .létrészek jobbadán életmüves mocslwk s szénsavas mészeg. A fe'lixfüraő vize 
úgy tetszik , mintha kigőzölgés utján megsürüdnék , mert a viz csak rilluín bocsájtatik ld egészen a tiikör 
fürdÖbül, s a befolyás sokkal csekélyebb. mint a pii.spökfürdőnél, s e lehet oka a nagyobb mennyiségtl 
köt,ött részeknek. - A püspök s felixfürdő létrészeinek minőségét, lefelé fogyó mennyiségben imigy 
talalom: 9 
., 
l 
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Kénsavas szikeg ( sulfas sodae ), sósavas szikeg ( murias sodae), szénsavas mészeg ( carbonns 
ealcaríae)' szénsavas szikeg e carbonas soclae)' kescrvföld (terra magnesia)' kovaföld' (terra silicea)' 
vasélle (ferrum oxydatum)' mangánélle e manganum oxydatum)' timföld (terra aluminea) ' kénszikeny 
e sulf uretum natrii). -
Valljon találhatók e még más ásványos létrészek vizünkben, v_agy sem, tisztán nem állithatom, 
s újra is fölhívom az igen tudós s tisztelt magyar orvosok ·és természetvizsgálók figyelmét, gyógyvizeink 
illó méltánylására. Fürdőnk jszapja olly kitűnő tulajdonú , s olly nagy mennyiségben található, hogy abanóbsn 
sinc~ több. 
Ha valakinek megfoghatlan s igen föltűnő lenne, miképen lehetnek gyógyvizeink olly üdvös ha-
tásuak ásványos létrészeik csekély mennyisége mellett' tekintse meg a szalzburgi' gasteini e melly csak 
21 lz szemernyi) schweiczi, pfeffersi, (mclly csak i szemernyi kötött létrészekkel bir egy közönséges 
fontban), hires fürdőket ' 
B.) F e 1 i x f ü r d ó. 
A felixfürdö egy negyed órányira fekszik a püspökfürdőtül Igen szelid , kelemes völgyben , 
egf fölséges erdő szélén. 
Csak egy tükörfürdÖbül áll, melly fal által kétfelé van választva , a forrás a tükörfürdó máso-
dik felében van. Van még egy forrás nélküli tükörfürdő, melly vizét lefolyás útján az előbbenitől kapja. 
Szinte van egy szoba is kádfürdővel ellátva, s vizét ez is az első tükörfürdőtül kapja. 
A tükörfürdőben szemlélhetni a szénsavas lég kifejlődését hólyagcsák gyanánt. , 
Huszonnégy vendég szobával, színnel, istálóval, vendéglő lekhelyével van ellátva ezen fürdő. 
- , Természet, vegy, s gyógytani tulajdonait az eddigiekből ösmerjük; - s igen sajnos, hogy csak 
egy forrással lévén ellátva , ez ád vizet a három tükörfiirdönck , s ivásra nem használtathatik. 
Újra meg újra nyilvánítom a tisztelt s tudós magyar orvosok s természetvizsgálók gyülekeze-
tének hogy én a felixfürdő hatalmas gyógyerejét méltányolni tudom szintúgy, mint a püspökfürdőéit; 
több tagtársaimmal azonban nem lehetek egy véleményben , hogy a felixfürdő kénfürdő légyen , hanem 
erősen hiszem, miszerint mindkettő a legjelesebb égvényes fürdők közé számitható. 
Mindkét fürdobeni f ogyatl{ozások. 
A) Püspökfürdöben: 
Elsó hijánr, az igen kevés sz:ímu vendégszoba, s ezeknek a tükörfürdók m~lletti helyeztetése. 
Második hijány, a l\ád, iszap, s gőzfürdők nem léte, mellyek azokban itt igen könnyen lélesit-
hetók 11 források solrnsága mellett. 
Ha i madik hijány, intézelbeli rendes orvos s rendőri felügyelet nem léte. 
Negyedik hijány a Pecze folyásának elhanyagolt rendezése és iszaptóli meg nem tisztítása, mert 
e'l állal nyáron az egész vidék ártékony gőzölgéselmek van l\itéve. 
Ötödik hijány, a fürdő l\özelébeni kenderáztatás, mert e miatt nyár utóján s ösz elején ai iszap 
felvájásn által a levegő kén s szénvizenyléggel fertőztelik meg . 
Hatodik bijány, kórház nem léte szegényebb embertársaink használatára. 
B.) F e li x f ü r d ó be n. 
Fő hiány a foi:rás szegénysége, mert a nagy néptömeg miatt lehetetlen a fürdőt tisztán tartani; 
ezen úgy lehetne segíteni, ha a tükörfiirdőbeni fürödés mindenkinek eltiltatnél\, s a viz kádakba vezel-
lelnék ; vagy igen szoros rend tartatnék föl arra, hogy az alsóbb néposztály e fürdőket 24 óra ·hou-
sdn iZ&kadatlanul ne h~sználja . -
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NógrádmegyéfJen 
találtató 
Tarnóczlielység határában 
óriásnagyságu kövesült f árol és azt 
·környező kónetnekról 'f öldisméretl t;ekintet/Jen. 
KUBINYI li1 ERENCZ. 
. Nógrádmegyéb?n, ',!lellynek kiterjedése Fény e s szerint 77Yio O. mföldet teszen, földism~reti 
tekintetben a hegyek- es konemelrneli több rendbeli képleteire találunk. :Éjszak felÖl Vámosfalutól a Fü-
részvölgyön a kriváni *) .hegyte~ő~g _tal~Jtató gr:íuit az ősképlethöz tartozik. Ezen ősképlet csupán 
hellyel„ hc~lyel ~ord.ul elo es a. k.esobb~ kepletek nevezetesebb térclrnt foglalnak el. Nagyobb mennyiség-
~~n kovet! ~~ .osk.epletct a cs1llam-; es. zöld ~ala (G.limmer- und Chlorit-schiefer) szinte a megyének 
eJszak _feloh, resz~!n, mellrek , a ~,asod1_~ vagyis az atmenő képlethöz tartoznak. Ezután következik a 
. h?rm~d1~ k.eple~hoz lartozo meszko (~lotz:kalk), melly nemcsak a megye éjszaki részén, de déli 
. r~szem 1s, Jelesul Szende~~~yen szemlelheto. A megye derekát egylrnr tüz által idomilolt lnípalakra 
fole~e!kedett h.egyek has1,tJak, m.el!,rek .az azt l\örnyező vidéket regényessé teszik s visszaemlékeztetnek 
a, m1don az ef~le hegycsucsokra epult varak, mellyek több rom a ia k o n láthatók menedékül szol-
g?ltak. ~zen lrnp_alaku h.cg~ek töm ölt minőségű bazaltból állanak, mclly egész telepek~t, más hely~irnn 
r~szsze~mt .1 1 I: ol, l.~gmk?b~ 5 s 6„ szegletű 1 l2 láb vastagságú oszlopolrnt, 'mint Somoskőn, melly 
ko a foldnep altal kulalalrnrol Somlrnnek 11evcztetfü · - részszerint mint Terbeléden IeO'fÖlebb :f 1 h 
láb magas.ságu és 1 láb vastagságu törpe oszlopok~t llépez. A Med;,escn találtató hóly~gos 0 bazalt pöfe-
te~ (Blas1~c~, Basal~) egy a badacsonyi bazalttal. A dara-bazalt (Basalltulf) a füleki heg)'Csúcsot fog-
ial~a ~l M1don a zold porfir (Grünstein porphyr) a tiiz által képezett hegyek egyik Jegmagas.abb ré-
szet ert~ el a l{a~ancs_h~gy~~ , másutt csupán csúcsa törhetett Iwresztül az azt övező sátorosi vagyis 
vaslrnpm, s~or~st 1~om1to lw.~ecses föveny kövön. A bazaltot . több helyen, mint Endréfalván az úgyne-
v~z.ett, T~gatnal fal!domban oss~ehal~,uzot~ mintegy mértföldnyire elnyúló dolerit pótolja Id. A megye 
d.~h reszet !f evcs es Pest~egyek felol szmte a vulcánok tüze hajdani alalljából kiyetköztette s trachilkÖ 
~ome~e~et ~s h~gyeket szarmaztatott. Midőn eg-y részről a tűzhányó hegyek a föld területét előbbeni 
~domabol lmettek s üstökös csillagokként időről időre jelentek meg s vált ozásolrnt okozta]{ ; a vizek 
istene , se~ „maradt el háromágu szigonyhal s a tűzhányó hegyek maradványihoz dara-mészkőből (Grob-
kalk) allo tomegek- . s t~lepekct ~ektelett, melly mészliÖ a párisihoz hasonlit. Amaz ceritheum pictum-, 
~e~ten-, perna max1ll~r~s tcngen csigákból áll. Ezen tengeri csigál1bol álló l\Otelcpeliet allrnlmasint azon 
1d_o~en lelte le s az en~tet.t ecsegi, bujáld, szőllősi, lwzárdi trachit hegyeilhez támasztotta az árvíz m1~on ezen Jieg·~·ek a Marr.aval együtt Yizzel körülrére a magyar hon duna- s tisza-mellékeit a Vaska~ 
P?1g. tenger bontotta. A delnyugotnal{ fekvő, trachilkÜbül álló jenői hegyláncz n)·ugoti törében az arca 
dllu~n sem ma.rad e_J. Az eképen olösorolt l1éplctek között nagyobb s llisebb távolságrn résszcrir.t 
hullamosan, resszennt melledélwsen Yiz állal halmozott homokos és agyagos apokából (Molasse) álló 
dombok nyulnak el, mellyek valarnellyik időszaki vízözön maradványi. lll)·nemü dombláncz foglalja el 
•) Itt ne~ a ~arpatok ismeretes Kriváncsúcsa , hanem Zólyom i Nógrád-megyék batarán éjszakra elnynló hegr 
ertetik. · 
• 
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11z Ipoly balpártját Terbelédtöl Rap, Kalonda, Tarnócz mellett Litkeig. Az Ipoly mentében elterülő zöl-
delő kaszálók. kiessé teszik e vidéket s kimondhatlan gyönyört okoznak a szemnek.; az él'intett kopár-
dombok azo11ban elszomoritják a vándort, midőn visszaemlékeztetik arra, hogy az önzés dühe a hajdani 
terepély erdörengetegeket elpusztitván az utókorra nem ügyelt, s minekutána a föld zsírját kiszítta, vadon 
ős erdők helyett, mellyekben mintegy ·so. év előtt még öiek és szarvasok legeltek, csupán a gyep földtől 
megfosztott, vizmosások által megszaggatott, legelőnek is alig használható, szálanként sorvadó s tengő 
gyalogfenyüket s kopár és avas dombokat hagyott. Az érintett kopár dombok legborzasztóbb alakban mu-
tatkoznak. Tarnócz helysóghöz fertály órányi távolságra. A helységtől keletdélnek Lehotapást-völgyön 
szántóföldek: közt~ menvén, (bal felül az úgynevezett ·Kalakutya-völgy kelet felé nyulik el), Fehérhegy-
oldal nevű hegyhez érni; innen jobbra délnek vezet az út a Hangácsa-völgyön keresztül a kőmedencze­
gödörhöz, . eze11 mélységben, hol számtalan vízmosás pontosul, találtatik a kérdéses óriás nagys águ 
kövesült fa. Minekelötte annak leirásához fognánk , szükséges a táj s ott találtató kövek képletéről ér-
tekeznünk. 
A mint már fölebb érintők; a Terhelódtől keletdélnyugotnak elnyuló dombláncz, jelesül Rapon 
s 31ucsinban, föven yk.Öbül áll , mellyben számos tengeri csiga, jelesül pecten találtatik. A mucsini bé-
k.:isó-torlatban (Quar1.-breccie) tl}ngeri hal fogai szemlélhetők, alkalmasint squalus cornubicuséi; efélék· 
találtatnak. a kalondai határban is a nélliül, hogy valamelly kővel összeköttetésben lennének, egyes da-
rabokban magánosan. Ugyan a kalondai határban délnek az érintett kőmedencze gödör felé fekvő dom-
bokon köresült fadarabok, némellyek kitűnő szépségűek, faopálba általmenők, szemléltetnek. A kőrne­
d"encze-g·ödör felett emelkedő dofllbletők felső területén békasótorlat-tömegek feküsznek, ezek után kö-
vetkezik gyep föld, c~en alúl agyagos apoka , melly csillámból , agyagos részekből s tajtékkŐbüJ áll , az 
agyagos apoka réteget fövenykő-torlaL követi. A legalsó területet kékes homokkő fejezi be, mellyben 
·zinte c3igateknlík találtatnak. Ha már az előszámlált l\Önemeket és földanyagokat vizsgaszemmel tekint-. 
jük. 1 ha továbbá a Terbelédtől Rap, Ralonda, Tarnócz mellett Litkeig elnyuló dombláncz végső pontjain 
tiíl szemlélhető pilini Várhegyet , melly dara-mészkőbül áll, süt a távolabb fekvésű szőllősi ecseo-i 
• , 1 ,- ' " ' bajáki és sásornhizi hasonloan dara-mészkóbül állo begyek oldalait és képleteit tekintetbe vesszük s 
hogy több helyen, jelesiil Széosényben, Rapon, Sásomházán elefántfogakra ( olephas primigenius) akad-
hatni, meggondoljt1k: lehetetlen azon véleményre nem jőnünk, hogy a Terbelédtől Litkeig terjedő domb-
lánci valamelly időszaki vizözön szüleménye, és igy viz által képlelt földtérneli ( aufgeschwemmtes Land) 
tar~thatik. ~iidön cképen a neptunismust állitjnk fel képlő erőnek, más részrőI azonban ha meggondol-
juk, hogy az érintett agyagos apokában nagy mennyiségű ~zénné vált növény és fadarab azon kivül taj-
tékkő-részek találtatnak, lehetetlen a tüz befolyását elmellőznünk, melly az érintett részekre nagy hatás-
sal volt, a mire a terbelédi oszlopos bazalt és a karancshegyi zöld porfir mutatnak mind megannyi tüz-
hánycí hegyek nyilvános maradványai. Ennek előrebocsátása ut,án : ' _ 
A mi már a7. érintett óriás nagysága kövesült fát illeti, mikor q. évvel ezelőtt a kérdéses tájt s 
annal~ kő nemeit vizsgálnók, a tarnóczi kÖmedencze-gödröt is sr.emügyre vettük, a hol is a vizmosásban 
.számtj\lan egyncnii kövesült fadarabra találtunk, mellyek nagyobb lüsebb darabokban egymásra halmozva 
valának; ezekkel átellenbe11 két feliíl a földból kiálló egyegy nagy darab kövesült fát vcvénk ~szre, a 
túl f~kvő dnmbra fülmcnvén, ki nem magyarázhatjuk, mennyire valánk meglepve, midőn a kövesült fá-
val egy vonalban a fövenyl\Őben 3. ölnyi hosszL1, a7, előbbenivel s az érintett kövesült fadarabokkal ba-
sonnemü és szíri.ü kövesült fára akadtunk : akkor jövénk azon gondolatra, valjon az előbbi nem volt e 
valaha öm:eköttetésben eme kövesült fával? E képeni tan,akodásunk közepette a velünk volt pásztoro~ 
mindinkább eriísitettek meg hiedelmünkbcn, a,7,t álfüván. hogy ől~ ·a vizmosáson elnyuló úgynevezett 
Gyurtyánkü-lóczán fi::ttal korukban több izben keresztül meutek. A-7.t, hogy az érintett kőlócza létezett és 
11 kövesült fákkal ös3zel\öttetésben volt, Tarnóczon többektől értettük. Ezeket igy tapasztalva abban győ-
-1Ödlünk meg, hogy a kÖlócza egy volt az egy vpnalb<)n fekvő darabbal. :{lizonyos )\örülmények miatt to-
vábbi vizsgálatunkkal akkoron felhagytunk; közelebb r,nult évi oct. 6-kán azonban a ltövesült fát a föveny-: 
~öböl kiásattuk, de ennek hossza nem 3. ölet, mint elejénte mutatkozott, hanem G. ölet teszen. Elejénte 
lrnrcsolyára szándékoztuk tétetni, azonban midőn helyébőlJimozdittat.nék, több darabra tört, a leghosz-
~7.ab·bik darab 1. öl s 2. láb, a többi 5., 4,, 3. láb hosszaiSáguakra tört. Az első két darabot 11. pár 
ökörrel vontattnk ld a mélységból, a többit négy szekeren J_,oso·nczra hozattuk, hol kertünkben hársfák 
árnyékában összcállittatva nyugodni fog. Ugyan a mult évben meg akarván tudni az egész fa hosszát 
u1eooyire lehetett, kiásal.tuk az egy darabot, mellynek hossza 9. öl; \'ékonyabb végének felső terület~ 
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31!2 láb, vastagabb részének álmérője pedig 4. Iáh, ez ugy~n még nincsen egészen kiá~va· ~ . földből é! 
szemlátomást növekszik vastagságában, alkalmasint a gyökfre fog követl\ezni. M4r ezeµ 9. pl hosszu 
kövesült fát és az érintett 7. ölnyi vízmosáson egykor feküdt Gyurtyánkő-lóozát a G. öles kövesült fához 
kapcsolván, az eddigi fölfedezés szerint az egész fa hossza lelt 132. lábot vagyis 22. ölet; ezen 22. 
ölbe számítandó laszen azon majdnem 6 láb 110sszu darab is„ melly a 9 öl()ssel ö.ssze~öttelésben volt s 
jelenleg Csalárban Prónay Ferencz kertében lEtlállatik. A 6 öl hossiaságu vélwnyabb a 9 ölesnél, déltől 
éjszaknak nyúlik el, szemlátomást vastagodik a vizmosáson keresztül heverve. Ezen kövesült fa föveny-
kőben feküdt, mellynek legfelsőbb rétege falev~lnyomatokbul állott; (réteg után Mvetkefett tömött mi-
nőségű kékes homokkő, azután a kövesült fa, ennek alsó része vasrészekből álló agyaggal yala beyonva, 
melly agyagos háriya után vas rozsdás fpveny találtatott. Ezt, mint a 9 ölesnél , békás-torlqt yálUa fel, 
mit kékes homokkő fejez be. A kövesült fának alsó területe gömbölyűségét meglehetősen tartá meg, 
felső területe az 'ár.vizeknek ki levén téve' sokat szenredett' a fa inkább körkörös e ellipticus)' mint göm-
bölyű alaku, mintha sajtó által laposra szorittatott volna ; iszonyu erőnek kellett e fára hatni, melly fl}ég 
az évszakokat s rétegeket is meglapitotta; igen szembetűnő, hogy több helyen az eddig fölfedez~tt 4ö-
vesült fák, mint p. o. a bujáki, sajbai, Libetbányához kpzel, faopáJok illy alaku~k. A 9 öles köve~ült . 
fának éjszak felé nyuló vastagabb része leginkább agyagos apokakőben fel\szik, mellyben, Mzpl a kö-
Yesült fához , falevél nyomatok 1aláltatnak.; ezek tökéletesebb alakban s több mennyiségben szernl,élhetpk 
a kövesült fa felett fekvő hegy tulsó oldalában, a mint ezt a jelen példányok bizqnyitjál~. A Mvesl1lt fkk 
mostani alakjokban is hajdani falétöket bizonyítják. Szembefjinő a 6 ölesen találtató görcs s az azt k "r-
nyezö rétegek összeforrása. Külseje sárgás fehér színü, legkeményebb felső rétege, melly fekete színű, 
több helyen békasó-violakő (Quarzamethyst) látható, az ereket chalcedon-ereknek tartjuk. Ha a fris tö-
résü darab néhány hetig napon hagyatik , egészen megkékül, elejénte liék s fehér színt vesz magára. A 
kövesült fa belsejében több üreg találtatik, mellyek cossus ligniperda nevji fa féreg világos nyomai, mik 
békasójegezettel telvék. Belseje igen réteges, a kova anyag nem munkálódhatott egyiránt s a kövesülés 
az egész tömegre nézve utó nem érheté tökéletességét. A fának belalaka ledőlte előtti odvas létére mutat. 
Az eliépen leirt fa az azon, kivált alsó részén, mellyen feküdt, hosszan tartó párhuzamós rostok és 
azokba közbeeső harántékos rovatok tölgy vagy cser létét gyanittatják. · . 
A kövesült fát a seimec~i !>áH*sz-a~ademja vegytani segéde Ja n ~ o v ic ~ Be nj _ám i n ur vegy-
tanilag megvizsgálván s feloszlatvá.n, abban ezen alkatr~szcket találta : 
nyomai voltak észrevehetők, 
hibázott. 
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" teszik az 1Y10,ooo résznek, rnelly a munka végével 
A többször érintett kövesült fadarabokon kiviil még számtalan kövesült fadarabok találtatnak , 
mellyek faopálba váltQznak által, némellyek majdnem hamuvá, mások s.zénné válv~, számtalapok elmál-
lott állapotban. 
Eddig terjednek az általunk tapasztalt~k. Ha hibás véleményünk, szivesen hajtunk fejet s hódo-
lunk annak, ki e részben nézetünknél helyes~bbet állit~nd fel. Fölfe~ezésünk azonban, kivált ha .a fölf e-
dezett kövesült fa nagyságát tekintjü~, nem érdektelen s e,z okn,ál .fogva óriás nagyságunak mertük n.e-
v,ezni. Leonhard s,.zerint (Geologie oder Naturgeschicbte der ~rde Ill. B. Stuttgart 184-Q. 15 .. - 19. J.) 
a .II}ap_sfeldi, thüril)gi, kurhaszs~iai, harzi r,ézp,ala-pegyeknek (Kupferschiefer Gebirge) legalsobb s le~­
id9sb ércztelen telepeiben (Todt Liegendes) szarukővé (Hornstein) változ.ott egész faderekak, néme,y-
lyek 3(,) láb hos~zaságuak s ,egy láb .vastagságuak sőt vastagabbak is, némellyek fenállva t~láltatm;tk, azon 
kivül ága}\, gyökerek ,és nagy törzsökö~. Nevezetes na~yságu~_k. a thüringi erdőben fülfhause.rben egy te-
mető romjai alatt fekvő k-Obányában találtat9 kövesült fák. A s~ászország;j, -~~emnitzi köyesült fakról 
már Agricola U 528.) tesz em,litést: A 4r.e.sd&i természetritl~~ság.ol\ gyüjt,eményében eg-y chem.njtzi kö-
nsült fatörzsököt láttunk, mellynel~ átmérője több 5 lábnál é~ ugyan · ollyan mag~ssá_gl,l. Találtatnak kö-
vesült fá,k kivált pálm~fák .a csehországi, kÖszénbányáJi.ba,n, melly~k f1 irágai nemzet} museumb~n, Iát~1.a­
t.ók. Nevezetes nagyságu az általunk legkö.zelcb,b Dr. ~ i p s e r A n ~ r ~s .társasá.9ában Boldogkovara!Jan, 
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r t „ "1 melly u(J'yan ma(J'asságára nézve alig van két láb, de vastagságára · 'b n ~o- lfedezett a orzso \' 0 e 0 • r l"l· ld l · kk l AbaUJmegye e d t• k' 'lt közepe azonban éjszak es kelet ie o t o a a1 so a . 6 l'b· ez uO'yan sokat szcnve e~, 1va ' ' . .. "kb"l 1 1. nezve a ' . o n hel en ·hol növénykorában egykor diszlett' minelmtana. a torz~o o e nyu o 
épebbek. Allrnlmasmt a~o .
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\ 'h t 1 áll A tarnóczi kövesült fa honunkra nezve mmdenesetre az 
gyökerek egész a tr~ch1t-sz1 i a a a Ena \ 'ára. s a világ több részeire nézve ha nemis legnagyobb ' de 
eddig fölfedezettelrnel legbnbagkyol~b? s a~mr~tptando' r Ki tudJ'a ha valjon várakozásunkat nagysága felül nem 
· d t e a le(J'naO'yo a wze z · ' · · „, b h mm en ese r o. o k"b "l k' . t'k 'elenleg a 9 öl hosszasaO'ut földdel tentettu \ e, ne ogy a 
· h tölrnletesen a o :i iasa 1 ' J 0 • • • k · · · t haladja e' a . f 'd 1 m 1 akoriak semmivé teO'yek a mmt mar anna resze , az 
vandal kezek '„ ~enyek haz~nl~b~n t lt~k a ~i~ánga~os lenn~ sőt méltó' ha e;en ritka nagyságu kö~-esült f~ 
úgynevez.ett koloczat .se~1.m1v:i~~te~vén. biztos helyre tétetnék le, mivel attól tarthatni? hogy meg valaki 
a n~mzell .museum "szamma 1 . • a hel beli földes urak ugyan olly kegyesek vala~a~' hogy neke~ 
ölkovet hanyat belole s falba _ra rntJa, t r ~ ·ömmel mondok le tulajdoni jogomról' k1valt ha a nemzeti 
engedték álta:? én ~zonban. sz~.e~~~ ~el~~:s :i1ndenesetre a nemzet tulajdonánali tekinthetném .. ~ á.rva várja 
museum kertJebcn. va~y . m~s iz b d't. t . a ki a tudós világ számára meO'tartsa , mi legczehranyosab-
orcusbóli lüszaba~1ttatasat „es sza_ a l o„ v~r 'k kölcséO'et türelmet s fárads~got nem kímélve' ezen tor-
ban sikcreltethetnck, ha tobben ogyes.uln~ne. ' b'ztosi."tana~l' AddiO' is mig ez megtörténhetnék, külön-
, · „ 'ti asá(J'ot a nemze~ szamara 1 " " , meszetl nagyszeru fi .'" o • 1 1 folyóknak ásványoknak növényeknek neveket szoktak 
ben is az új fölfcde~~sel~nel~ ~ tartol"!aln~ok\~a ~~vezzük. (P~trefactum gi(J';nteum Humboldi) Rumbold óriás 
adni, szabadjon nekunk is e JOgga e nun · o 
\.övülljének. 
Gömör vármegye Királyi helységében létezó 
Tengerszem nevü ásványvizes tórul. 
Dr DOLESCH.ÁLL GÁBOR. 
" „ ~ O' 'b n mutatván értésemre esett, hogy Putnoktul másfél mért: 
A szunnapok alatt Gomormeoye e „ . ? . , O'ben iO'en nevezetes Ten(J'erszem nevu 
föld ·re Roz.:n)'Ó felé vivő orszá(J'út mellett fekvo Kiraly1 hely.se" , o o o ny1 , • .., " · · • · t 
tó létezik ; én azonnal, az e~lit~tt, tó m;1sz,~~~e!e-~~r? ~ie.\~~;őjében minteO'y tizenöt öles' tükre az alatta 
A falun kívül es SaJO v1zen tul e iVO_ o . rn1 \ep~, a t, vol van az e~en tájék meszes' s agyagos 
elfolyó „Sajóág1_1~l másfél öllel magosabb' l~mbde-~fel! :é~g mZrtrölndnyirn van hozzá. A tó egy cseké!y 
hegyeitol, a vilag Iegt~evezetese~b ~gtele u . ai_ an" . Cl' • ott hol a malomkerékre zuhan, ihato, 
malmot hajt' vize ámbar kende raztat?sra. ford1tat1k ' . ele" t1szdta, -~1 'd ebbűl kifeJ'lő szén gyúlat-
„ 1 „1„ b .. t tn raJta az egyik a ken ertu ere , s az 
kettos sza(J'ot lehet meg.rn on oz e 1 ' •. k · · b „1 k'f ·1o" gyt'tlo' ke' nsav által (Aci-
0 • ) 'lt 1 okoztatlk · a mas1 a v1z u 1 eJ 
szesz (Gas ~y~rogenmm c~rbo~atum . a .a Parádi Ílénes vizul egyenlő' fl'Yilt edényben légéri?tés~ek 
dum hydrothiomcum) hozat1 k clo. A viz ize a, , . „ • d ·dÖ alatt i(J'en kelemetlen. A to mely-
ki tétetve' a benne létező növényi részekbrothado .rorlr~ksan mk1ahto~nraoll~1g1 e~ r közepét mint a lakosok állitják, 
. • • 1 • · t te es s a enne gazo o a ' ' • „ • ·sege mar a sze en igen e m . . . 't fi neketlennek tartatik A to felulele mm-
eddirr a leghosszabb kötéllel sem lehetett ml egmer_m l,.ks rnt?le bee nem faCJ'y ekkor .s ködös üdőben erö-
0 , , • b • · „ t 1 n a ma omra om 1 e en " ' k 
dég c„g~_aranyu ~. a~ arb vk1ze • skzukn ek~ tetnek a kifejlő' szénsav által. - Vizi bogarak ' férgek ; hala 
11>0 gozolg , feluleten u ore o epez 
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nem tanyáznak benne, csak szélein vétetnek észre ollykor néhány békák. Mérséklete télben s borúlt 
üdőben nagyo~b ,. Rea~mu~ hévmérőjéne~ 24 fokát ~rnm haladj~. A k_örül_te . tenyésző növények közt 
legnagyobb szammal talaltahk a kenderpakocza e eupatonum cannabmum ). A VJZ iszapja igen fekete sok 
növényi mészboritványok (incrustationes vegetabilium calcareae) találtatnak benne, menyek ámbár kö- · 
vesüléselrnek tartatnak, azokhoz .még sem számíthatók, mfnthogy ezek csak a vízben felol;,asztott ko-
vag nem pedig mész által 11épeztetnek a természetben. A malomra ömlő viz a kerékriíJ oldalvast vet-
tetvén mészgumó kőbül ( tophus calcareus) álló szilllálrnt képez , mellyek a viz elgőzölgése által előtere -
tetve, a növényi boritmányokkal igen dúsak. 
A tó korára, azaz első kezdetére a lakosok nem emlélicznek. Hagyomány után áIJitjáll, miként 
a tó egykor egészen kiszáradott, s csak ,k é,sőbb nyerte vissza vizét. Radéli sebész s a megyei állat-
orvos urnak (kinek ezen tóval való meg!:)smer kedésem köszönhetem) állitása szerént, ez előtt nehány _ 
évvel, kelet felé az agteleki barlang irányzatában , nagy robajjal süllyedett le egy nagy földtömeg, az 
ekként képzett mélység, a királyi tóhoz hasonló vizzel töltetett meg , mellynek elgözülgése után , a 
a hátramaradott mélység bctemettetett, s jelenleg többé nem látható. Teliintvén ezen eseményt a tó 
mélységét, egykori 11iszáradását , új ontani megtelését, a viz mindég egyforma tükrét, annak tetemes 
mésztartalmát; gyanakodnom szabad , hogy ezen tó föld a lai.ti menetek állal az agteleld barlanggal 
egyesülésben áll. - 18lH ben a tó vizének fele hosszabb üdeig igen veres volt s a Jakosol1, l\il1 alsó-
fokú müveltségök szerint a babonára s balvéleményekre mindég készek, ezen tüneményt, látván, a 
tó vizének veres tengerrel való közösködését, rémülve gyanították. E.zen tünemény előbbi álJitásomat 
helyesleni látszik, s arra mutat, hogy a földalatti utakon vándorló viz veres agyagból álló föJdrétegre 
all.adott, ·s azt felolvasztván, magával a tó medrébe hozta, az emlitett tüneményt okozván. 
Ezen tó vizéről már fütajbl is emlékezik , Magyarország ásvány vizei leírásában, sőt Marikow-
szky úrtol, Gömörmegye főo,rvosátúl szerencsém volt hallani, hogy ezl boldoglÍlt nagy érdemű att.ya 
vegytanilag is megvizsgálta. Ambár tehát e szerint a tárgy nem egészen tíj, de ösmeretlen solrnk előtt, 
s előadásra érdemes főkép azért, minthogy mind ekkoráig elhanyagoltatya, orvosi czélra nem Jiasz-
náltatott. 
A viz részint Egerben A d 1 e r Gyógyszerésztől K esz 1 e r fi Hevesmegye főorvosa jelenlétében, 
részint itt a szaligyülésben vegytanilag megkémlelve, következő állományi részekre mutatott. A sóskasav 
(Acidum oxalict~m ), melly minden kén szerek közt tegerősebben hat a mészegre, tej színűvé változtatá, 
a vizet. Minthogy a viz szaga gyuló kénsavat árult el, ezt fölfedezendő aleczetsavas olmaccsal ( subace-
tas plumbosi) halottam reá, s a viz azonnal két színü lett, felül homályos barna, ~ ilt az ólomkénet · 
(sulphuretum plumbi) lebegett, alól hamu színű, s ez szénsavas olmacsbul ( carbonas plumbosi) állott 
A fojtósavas esüstag olvadéka (solutio nitratis argentici), miután a szénsav a vizbül egy l\ét psep foj-
tósav által elüzetelt, barna színű zavarodást okozott, mclly ezüstkénelbiíl állván, a folyó hug)·ag (am-
monia liquida) által nem változtatott meg. Sósavas sulyag (murias barylae) leválást képezel!, jeléül an-
nak' hogy a tóvíz kénsavas sókat is foglal magában, még pedig kénsavas lcesereg·et' és sziliCget e sul-
phas magnesiae, et natri). - Ezen utóbbi só a nélkül is foglaltatik majd minden tavi vizekben, de a 
jelenleg kémlelt vizben szolrntt mennyiségen tul. - Minthogy a gubicsfestvény semmi vállozást nem 
okozott, . és a fojtósavas ezüstag nem ollyat, mellybül sósavas sók jelenlétére következtetni lehetne, 
nyilvános, hogy az emlitett viz vasat és sósavas sókat magában nem foglal. 
A viz állományi részeinek mennyiségét, azok egymáshoz való viszonyát meghatározni , üg·yesehb 
vegytanosokra bizom , mintsem én vagyok. 
A tó vizét kénesnek jelentvén ki, Grósz nagyváradi orvos ur, azon kérdést telte előmbe , vall-
jon a viz eredetileg gyúló kénsavas e, vagy talán azt csak a kenderáztatási rothadási forrás folyama 
alatt nyerte, minthogy állitása szerint, más vizek is tisztátalanúl tarlal\•a' gyúló kénsav,•al birnak, mellr 
a vizek kitisztítása után elillan. Azonban, miután tudva van, hogy a növények rnthadási forrása állal nem 
gyuló kénsav képeztetik, hanem széngyulat szesz (hydrogenium carbonatum ), melly a tavaknak, kender 
pocsolyálmak kelemetlen bűzt ád, s az egésségre öldöklőleg, s az állatok éltére vesztőleg hat, mint 
ezt a halak elveszése bizonyítja, olly vizekben, hol kender áztatik, vagy olly taval1ban, mellyek igen 
nádasok, holott a gyuló kénsavas vizek az állati életnek nem ellenségei, mint ezt sok kénes meleg 
vizek bizonyitjált, mellyekben a halak igen nagyra nőnek; miután a gyuló lténsav szesz (Gas hydro-
genium sulphuratum) legnagyobb mennyiségben csak az állatok rothadási forrása által képeztolil1„ mely-
lyek a királyi vizben nem foglaltatnak; miután a pocsolyák s tavak vizei, azért egyedül, mert növények. 
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megkémleltetve gyuló kénsavra nem mutatnak, s vég-re miután a királyi vízben a 
gyuló · sa~ nemcsak szabado.n, hanem mészeggel is összek~tve fo~lál~atik, mint ezt a fojtósavas 
ezü g hatasa .mu.tatja_, nem l~etel~rndh~tem ?rru~, hogy ez_~n v1z .gy_ulo kensav~·al n,e birjon eredetileg. 
egri s más asvanyv1zekben is eleg gaz talaltat1k l s bennok ruhat 1s mosatnak, meg sem találtatik ez 
okbul gyuló kénsav, melly véleményem szerint leginkább akkor kép~ztetik, ha a viz földalatti menté-
ben vaskénetbül (f>yrites ferri) álló rétegekre akadván, szétbontatik, s gyulója a kénnel egyesülve 
gyuló kénsava_t k~pez , ( melly utóbbi mentében mészrétegelue )ulván, á mésszel egyesül) savitója pedi~ 
a vasnak adatik altal. 
Azon kincsek közé, mellyek a föld folületén fekszenek; s ámbár ösmerve , de mégis megvet-
tetV'e nem használtatnak., tartozik a Királyi víz is; s én úgy vélem, hogy azt nem kenderáztatásra f\el"-
Jene fordítani azon ürügybül, hogy az a Földe.mrnak negyven mázsa kendervámot jövedelmezzen; ha-
nem hogy miután állományi részei felfogásábul a viz g,yógyereje kétség kívül van , avval a szenvedő ·em- _ 
beriség javára kísérletek tétessenek , s a viz fürdőnek használtassék, melly czélra sok tekintetben tobb 
ddig ösmért fürdőknél alkalmatosabb. lenne mészbösége, gyuló kénsa\') s olvasztó ~rővel bir-0 sók tar-
talma miatt, leginkább Gömörmegyére nézve, melly ha a hajnácskői szénsavas vizet kivesszük, a szom-
széd Nógrád , Borsod, Heves, megyékkel együtt fürdő vizekben vagy szűkölködik, vagy illyenne:I nem 
bír. Az egri viz ugyanis ásványi tekintetben nagyon alaoson fokon áll, gyuló kénsavval nem bir; .szén-
savas~ s Ad l e r egri gyógyszerész ur, ki ezen vizet többször megkémlelte, méltán ne\1ezi ·azt jó tiszta 
viznek, az eddigi orvosi adatok szerint különbféle kórokban használtatva épen nem remekelt. A parádi 
forrás kénes ugyan, de vizének szűke miatt csak italnak, nem pedig fürdőnek használható . . Én azt hi-
szem, hogy a I\irályi ".ízben, részint az illető földesurnak , részint Gömör megyének különös érdeke fek-
szik. Minthogy a tó az agteleki barlanghoz közel van, minden idegen a barlang tömkelegei megnézésére 
siető Királyit is meglátogatná tavának különössége mia.tt> s habár ogésséges lenne is, a !fürdőt már 
tisztaság végett is· használná; s igy ha a viz orvo'si ereje bebizónyodnék 1 úgy hiszem hogy a földesurnak 
nem 40 mázsa kendervámot, hanem több ezereke't jövedelmezne. Nyeme az egés·z vármegye is rbszint 
gazdasági tekintetben, minthogy honosai a pénzt nem más megyékben, vagy a külföldön, hanem a megye 
határai közt költenék el, részint erkölcsi tekintetben, ·minthogy a 'kiilönféle megyékbül jövők ösmerkedése, 
társalkodása , igen nagy fényt lövelne az egész megyére, s a szomszéd megyék lelke's honfiait barát-
sácr s eo-vetértés szent kölelékivel kötné össze. 
" 0 J · Dc hogy ezen eszméletek ·ne látszassanak álomképnek, mielőtt a viz vegytanilag s orvosilag 
jobban megvizsgálta tik' s mi előtt az illető földesurnak érdeke legyen az itteni fürdő epitésére \költséget 
áldozni, szükség megmutatnom, hogy a viz állományi részeine1\ tekintetébül, millyen kórokban lehetne 
hasznos. 
A vízzel összekötött gyuló :kénsav gyöngéden előmozdítja a kiilbőr s a tüdő tak·ony hártyája 
elválasztását, azokban a vérkeringést elősegíti, érzékenységöket, melly sokszor csak a verker-ingés -aka-
dályai miatt szarmazik , csillapítja. A gyuló I\énsav akár szabadon, akár mészeggol összekötve, mind-
azon kórokban használható, mellyekben a hamariykénet (hepar sulphuris _,.. sulphuretúm kalii) eddig 
babért nyert leginkább akkor ha ezen l\Órok megrögzöttek, a rendes elválasztások megcsökenésébül , 
vagy kimaradásabul származtak, és az életműség különös viszonyai miatt, csak lassú orvoslást enged-
,nek meg. A gyuló kénsavas vizek , a képző tengéletet korlátozzák, s a vi'sszalépőt hatalmassan mozdit-
ják elő'. - Azon kórokhoz, mellyek ezen viz orvosi ereje által legyőzhetők lennének, tartoznak e 
következők : , 
i). A külbőr sömörös és rühes kütegei. - En ezen bajok ellen több izben, ·csak gyuló kén-
savas mosásokat ajánlottam, mellyek a hamanykénet vizbeni felolvadása által készittettek, s mindég sze-
rencsés voltam a bőr üdült viszketeg·ségét és rühét meggyógyitani. Ezen viz által •annál könnyebben 
sikerülne a gyógyitás, minthogy a mész izáritólag, összehtrzól'ag hatna a bőrre. · 
2). A tudö takonyhártyája üdült lobjai s az innét függő hurut, ·leginkább az melly :a ~börkútegék 
elnyomása, vagy mÜködésé'nek akadályoztatása után letéte-lileg fejlődött ki, ivagy •ha 18 Verodzérrendszer 
tendetlenségeibül eredett. - A 1 taknyos és az atanyér rendetlenségeibül kifejlendő tüdővész és ·ezen 
rendetlenségbűl származó vérköpés, nemcsak 'enyhülést; hanem orvoslást ·is találbatna-ez-en 'vizben. 
3). A fehérfolyás és az üdült takár, nem annyira a gyúló kénsav által , mint ink-ább a mész 
osszehuzó ereje által. 
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. _ ~). A mi.rigyek dugul.ása.i. Valamint a kén, úgy a g tilókénsav is hala _ · . " verl~ermgest ~ ve~ visszeres reszeben, leginkább a végbél ereiben. Azonld\•ül a ~~~an ?1ozdi9a elo a 
a. kensavas sz1keg es l\.escreg, mellyck ezen vizhen foglaltatnati, a máj el választásait 1" P )~k' ~m~ P·. 0 -
vanos' hogy az ~r~.nyer '· epetely (Polycholi?) orvoslást nyernének ezen vizben. e osr.o rt1k' :s igy nyll-
. . , · 5). Az udult bu1asenyv, hol az egyen a l1iganykészitményeket ki ne áll' 0 . . . . 
eles altal hio-anykórba esett melly ellen a kénes fürdo"k · d. 1 h , W J~ vao Y azukkall v1ssza-0 .. , , .. . , mm eg iat atos erovel bunak. 
, 6). A koszveny, melly· tobbnyll'e maj dugúlásokkal üdűlt b" ·I b 11 1 ·· , · · 
aranyerrel eO'ybe van kötve. Ha a l\árolyfürdő leO'inkább .'.t h o1 o o !. ta ' · koszvenycs felielyekkeI, 
h. • . 1 ° o azer asznos ezen kor ellen minthogy " .?.vsege~ \ivül' melly már magában a visszalépő tengéletet előmozditja e mit a k „ ? b _  nagJ_ 
ÍOJelentes) még sok középsókkal is bir' miért ne tehetnék azt bár kisebb hatásscal bo~z~ehny . en_ e~zko_zlen1 
A kén 'J t . (1 d h. e lfO Olll v1zemk JS , , gyu a sa,'as meszeg iy rot 10nas calcariae) már a mestersé es ri -- ·d"kb · -
11.?,nm.eszelbiil k~~zi_tetnek' i~iak ridegségében, izel1. meredségében üdült csúzo1il.J urb ,? __ en .1s ' mellyek 
gorvelyben ereJet igen bebizonyította. - Miért ne itt hol az ' . . O' . an, orkuteg.ekben ' s a ~eze által olly tökéletesen föl olvasztva foglaltatik. Ha az ólomo~~ű~e~~y1~e'?lb'en k s ·~ termes,zet remek 
olm?s bélgörosben (colica saturninaJ részint a visszalépci tenO'éJetet m~~f ~cs~ ese ~e ' .•.ie~ezete~e_n ~ z elf~.1tott' kell elömozditani' részint a bélcsatornában Jeginkabb léte· ö Ól ? e _a~ ol?m os:szehuzo e_r.e1e 
szetbontani, ezen czélnak a kén gyúló sav iO'en m ~ , . z. . mo ~m uemeH'yek felfog Jak) 
désekben a kénfürdők igen enyhitőlc => eg_clol. Egyebll'ant is az olom állal okozott szenve-
A ~ész hasonló hatással bir az állati életmüves testre, mint az é vén ek ·· - · 
hogy a~on ele~müvel~nek elválasztásait' mellyeket l\özvetlenül érint, neveze~eseJ a ' k~~~~·n!~lonbseg;.~1, 
csatornanak, lusebb1ll, s ezen tulajdon }eO'afább a szénsavas mészeO're illik E · 0. · 1 ? s a e -vények ÚO'y · · f„l · . " , ~ o · gye 1rant va amint, ·az ég-., .„, "- a ~e~z is o vetettve a nyirkedenyekbe ámbár kisebb erővel de h 1 · 1 · 1 · ~a~ /lo ~ v1sszal.epo tengéletet e metamorphosis regrediens ), s ha hasonlatdsságota~~~n~ ~:~~:~ h~~zd1t-m~r ~~~e~z has~;:ft~7il: ~gr~~~~~o: 'be:s~l~~g a a ;~~:ZY~~! h::onli~~~:~rr:~ejére .néz:e. A sÓsavas ~é:;~; :~~:~ny~l~ r.en~es a
1
dagban a 11.ülbőr -~ t?lrnnyh?rtyílk y elválasz~rsait kisebbit1i~~z d~" l;~1n ~~!; t~la7;;~~;: 
z r ivana os. gy P· o. ha a gorvely fekelyeklrnl s gyakori ha me · 1 ·· " · · 0 
lasztó életművek takonyhártyájának bő elváJasztásaival v~n szövetk s B nesse ' a ~udok_, s hugyat va-
az üd "It ha ' J b k ··1b" • · ezve. e van az b1zony1tva miszerint 
u sm~nese,í en , u ori fekelyekben, taknyos türlővészekben fehérfolyásb ·· · 1' 
bo.kban' -a hugyholyag s vesék üdűlt takárában' mellybül a kőkó( (Lythiasis) ~~1' :on;~.yes szedmlo-
mesznek igen nagy ereje van. · · Y "ya \Jan ere , a 
• Eze.ket összevéve, nem kételkedem arrúl, hogy a mrályi tó vize , · l · m~sztartaJmu a legnagyobb figyelmet megérdemli' annál inkább minthogy ;mt .\.e:~~s .~ igen . ~az~ag 
m!Jatt eze? h.?lye __ n egyszersm. ind hideg fürdőket is lehetne állifani' 'mellyel' m"O'OkbSaa1J1 O\ iz toszomszedsaga 
na ata ut d J l h 1 ' "" , vagy a tóviz hasz-
. an u vo„se \ e etnene C.! ~ igy ezen teldntetben sem kellene szonílni Honfiainlrnak Prieszn1·tz hanya1ra, hova oket csak az eloitelet vezérli. zu-
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~zalamiasó ( Salmiak) készitéseról . . 
Magyarország/Jan. 
JURENÁK JÓZSEF. 
, ,,. , A Szalmi~só ig~_n ~ö~en használtat~án fö_l ~ gy~gyászatban, festőktül s a t. olly nagy fontosságu 
ta_ro} let}, hogy _i,gen foltun?ne,k __ k~lt lenme, m1don. nalunk olty osekély figyelem fordittatik reá, főleg 
mtdon elulegeson i:s n.~g,Y ;alo?zmus~g~el ~lmo~dhatm, hogy ezen ozikk termesztése igen nyereséges vál-
lal~~ ,lenne. ~ most fon_~llo gy~ra~ kesz1tmeny~ epen nem fö~özi a <rzikk fölhasználtatását, - nagy meny-
ny1seg huzat1k be Anghabul, es ara emelkedtk, vagy legalabb szilárdon áll. 
, Le~czé.lszerübb mód szal~iasó k~szitésére kétség kívül az , melly e ozikket búgyból áUitja elő. 
E 1~odot k.ovetik ? nu~zdorfi, gyarban Becs mellett, és itt Pesten is, mint nagy városok közelében min-
~e.nu~t '. a _Ieghasznalhatobb m_?d l~nne. Minthog·y ~zon~an az illyen gyár fölállítása nagy tőkepénzt kíván, 
:s ~ kez?,10~ benne nagyon swvevenyes, nem remelheto , hogy egyhamar létre jŐjön nálunk· ezen okbul 
~ze!s~er~, e~. h~_sznosnak ~aláltam, közzéten?i. egy kísérletemet, melty a legegyszel'übb mÓdon történt, 
cs eleg !o s1l1e11 ~l koszoruztatott. ~z a legr~gtbb, Egyptom?an is divatozó mód, melly Europában sehol 
n~m all1almazt~t1k, s Magyarorszagban meg meg sem kiserteték noha talán épen Magyarnrszáo- volna 
mrnden europa1 országok között arra legalkalmatosabb. . ' · 0 
. , Noha a régi egyptomiak ezen módszere általánosan ismeretes, mé()' sem tartom fölösle()'esnek 
azt nehany szóval leírni. - · . 0 . o 
, . Szalamiasót eredetileg csak Egyptomban gyártottak. Fő anyagszerül a teye és más állatok O'a-
n~Ja , mellr_ ott ~üzel~ gyaná~1t h~s~nál~a~~l~, .. de mé.g inká?.b kéményekbül gyüjtött korom, használtattak. 
~z;et g?lyo1~0111u, mmte~y la_?ny1 a~~er,01u, ~veg,edeny~k toltettek meg, egy pár hüvelk híjával, kemen-
~ze~e t~tettel\. ~- s l~ssankmt nov~}rn~o hevseg ala boosatattak. Harmadnapon be volt végezve a művelet, 
::; az ~deny ~ltoretve!1 annak felso resze 2-3" vastag féltekés darabokkal fedve találtatott· 26 rész ko-
rom Illy !Ilodon 6 resz szalamiasót ada. - · ' 
, A_ltal~no~-~n tudva van, mikép hazánk sok l'észében, nevezetesen a sik homokos és fában ~zegei:iy, Tmrnr taJek~Irn.n, tlizelő hiá_nya ~iatt, marhaganéj.' az úgynevezett tőzeg 1használtatik tüzelésre; 
az e rr.iodon nyert k~menykororn pedig·, mmt haszontalan targy eldobatik. - Chaptal Franoziaorszá()'ban 
hasan_lo lrnrombul, rnellyet t. i. n_iarha és ló ganéj elégetése által nyert, szalamiasót iparkodott kapni.° Két 
font korombul csa!~ugyan }rnpo,tt is ~yo~cz _l~t ~zalamiasót. Mindazáltal, azt állitja ő, hogy csak a téli hóna-
~okban ny~rt ganeJ basznalbato e so kesz1tesere, minthogy a többi evrészekbeli semmi szalamiasót nem 
Joglal ?rn~aban. ~ren is tön kísérleteket e tárgybau, de nem sikerült neki barm~ink (J'anéiának kormábul 
szalamrasüt nyerm. - . 0 " · 
, Ho~y e teki~t~tböl én -~s kis_érleteket te"hessek? szereztem magamnak néhány fontnyi illyen kor-
~ot Cs~ngrad megyebul, ho,l ~obbnyir? ug~an toz?get eg,etnek , de szalmát, kukorioza szárt és venyigét 
Is. A l1or,om fekete barna szmu volt, es eleg nehez; kise rnegncdvesitve és é1J'ettmésszel összekeverve 
~zonnal, fclreis'?erhetlenül hugyansó és egyszersmind igen kelemetlen átható kozmás szag fejlett ki. ~ 
?vegedenyben epen nem aka~t a fölszállongás sikerülni, mert minden vigyázat daczára sem állotta ki az 
uveg ~ m~leget ~ me~ly szük~eges v~l~., h,ogy az e~ész , töme,g eléggé áthe,vüljön. Ha a szallimiasót nagy-
ba~ akarnok gyartam, ezen uvegbeh folszallongtatas mar azert is elvetendó volna mivel mellette egy nem 
egeszcn becstelen melléktermény veszendőbe menne. - ' · 
.. . .. Egy va~~~_reb tel~ese,n megfel~lt a ~.zélnak. A pótlékcsőn által tág üvegballonba vezetett gö-
z?k t?rneg~~en„ leJlodtek ~1,. ~s mint szep jegóczék rakodtak le a falakra, míg a fenéken feketebarna és sürü 
hrgade,k gyult ossz~. A krfeJlodött párák és össze nem sürüdött gőzök Woultféle palaczkban vizen veze-
.tettek ?t, aza,z elso.bbek egy hosszú vékonyra kivont üvegcsőn át elszáltak. Az előtolakodó gáz fehér fé-
n e~ langgal egett es legnagyobb részt széngyulany gázbul állott. 
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A műtet végeztével kiviláglott, hogy a párologvá11ynak legkisebb része állott szalamiasóbu 1 · a 
' sokkal nagyobb rész szénsavanyos amonia vala. Ugy látszik hogy a l1ülönbség, melly az Egyptomiak 
szállongtatásának, és a mostan leírtnak terményei között mulatkozék, nem állandó és elkerülhetetlen 
hanem ínkább osak esetleges. l\olia nem tagadható, hogy az Egyptom sós földén bőven termő Salicorniák 
· Chenopodiumok é.; más sótartalmu 11övények, mcllyeket áz álla tol< nag) on örömest esznek , u szafomiasó-
l10z szükséges sósavat bőven adhatjálc de azt sem szabad figyelem nélkül hag y11m1li, bog y a Jielyett 
országunkban gyaliran adatik konyhasó a marháknak, melly szin_te a szalmiasó liépzését volna liöleles 
elömozditani. - Sokkal rnlószínűbb az, hogy midőn a korom levukarlatolt a kiirLÖbül, vali0l11t is ke-
veredhetett a korom közé, Yal.amint milwr a tűzhelyen összesöpö1teték, hamu jöl1efelt össze. Első eset-
ben a mész, második esetben a hamuzsír oldólag hatoltak a párologtatás allialmárnl a szaJamiasóra . .Mint 
e vélemény támaszát nem leht~ mellüzniink, J1og·y a korom maga legcséké!yehb hugyansó szagát nem mu-
tatta. A szénsavas amonia hihetőleg, szállékonysága miatt alig· n1l1o<lnéli le olly bőven a meleg, s 
hévlevegő folyamtul érin lett liürlökben, mi11t a soklrnl 11evesebbé SLálJékony s~al: miasó. -
Az üvegedény oldalain csüggő jegőczék szaJamiasó voltali , barmi színilek és erős liOzmás sza-
guali. A fölfogó edény fcnellén sűrű, fekete barna, igen nagyon amonia és kozmiís szagu higadék 
volt. Sósavas viz töltet vén hozzá, azonnal két.réteg szá1 mazott, sárg·a '· igen siírüdött s; alarn iasó olrndék, 
és kátrányféle sűrii olaj. l\Hután a lligadél1 só~avval saturállaték , álszivárogtaték, és jegezteték, sárga 
jegőczéket ada igen kilünlí kozmás szaggal. Ujrajeges.ztés és szénnel tisztítás által mindazáltal könnyen 
lettek legalább szintolly szépek és tiszták, mint a kereskedésben forgó legszebb szalamiasó. Maradék 
gyanánt a görebben olly finom és gyöngéd szén marad hátra, hogy ez az igen allrnlmazolt frankfurti 
szént füranffurtet 6c~tuart&) bizonyosan pótolhatja. . 
Arra, hogy ezen kisérletet nagyban tettem volna , hibázott az anyagszer, a korom. Igen kivána-
tos volna, hogy e tárgyat olly emberek vizsgálnák meg, kik az anyagot kéznél kapják; nem ellenkezik 
a hihetőséggel, hogy illy módon szép fontosságu iparágra tehetnénk szert , és jövendőhen nem veszne el 
évenkint sok mázsányi illy korom használatlanul , melly nem csekély mennyiségben bír egy olly alkotó 
részt, mellynek mázsája al\ármi minőségben is 50 pengő forinton eladható. · 
Beftexiones • • oeconomicae c1rca Xanthium 
spif!osum. 
. . 
Dr. GEORGIUS STREIM. 
Universa corpora naturae in usum generis humani convertere summus oeconomiae Jatissimo sensu 
sumtM scopus, ac proin soientia naturae princeps eius fons est; hoc ex fundamento illa corpora neces-
sario hominis attentionem prae aliis excitarunt, quorum qunlitates basim existentiae suae physicam prae-
bent, soilicet nutrimenta et medicamenta, ac ideo horum culturam antiquissimo tempore coeptam, omnique 
ingenii cum alacritate continuatam docet historia et observatio quodiliana nalionum in primo cullurae limine 
constitutarum , serius accesserunt corpora ulteriori scopo individuali, locali aut , sociali respondentia 
nempe vestimenta ac tandem delectamenta. 
Haec, quae immediatum homini emolumentum praebent, omnino principalem ejus retlexioncm 
merentur; interim - oum natura benigna in admirabili sua oonsequentia nil producat, quod penrtius cog-
nitum non posset in usum directum vel indirectum generis humani converli - attentione haud indig-na 
mihi videntur etiam illa objecta naturalia, quae culturae priorum obices ponunt, aut qualitate uefors 
perniciosa homini, animantibus atque in genere oeconomiae et fini sociali quoquomodo periculosa vel 
damnosa evadunt; duplici quidem ex incidenti, illo nempe ul cognitis undique eorum dotibus et qualita-
tibus eruatur i-o modus tutissimus alque oommodissimus similia naturae proclucta restringendi aut tol-
lendi. 2-o Corporum sibi relictorum qualitates noxias ín humano generi utiles transförrnandi, sicque 11ni-
* 
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versa naturae producta tandem homini tributaria reddendi. - ln horum illustrationem pauca exempla 
adferre juvabit, et quidem e olasse venenatorum: H y o s c y a m u s medicamentum insignis virtutis prae-
bet, ·S o la n u m t u be r o s u m recentiori aevo m sr~mmi momenti productum ralionalis oeconomiae con-
versum habetur; e serie demum plantarum spinis molestarum Di p s a e u s et C art hamu s egreg·ie res-
p,ondent fi ni technico, non secus g·enus C a r du o r u rn vi medicnta laudatur ut carduus .benediotus ab in-
signi virtute roborante medicis notissimus , imo carduorum ubique obviorum . pappi insta1· fomenti sicoi 
adhihiti, insigne sistunt remedium domesticum ad resolvendas inílarrimationes erysipelatosas praeprimis 
oculorum, quo gossypium exoticum hoc obtutu superíluum redditur, quemadmodum. observationes a 
medio seculo factae viri de patria meritissirni ac de peste Sirmiensi notissimi Physici Andreae olim Buday, 
et propriae ultra decennium continuatae docuere. 
Ex hoc principio attentionem natúrae scrutatorum in plantam recentiori temporn per patriam ra-
pide disseminatam scilicet X a n t 11 i u m a n n u u m J....innaei , hungaris t ö v is e s i m p aj compellatam 
dirigere duxi, pauűis historiam propagationis, extensionem, dispositiones adversus ejus periculosum in-
crementum atque usum nefors capiendum adumbraturus. . ' 
Xarithium spinosum in comitatu Sirmiensi anno 1813 observar1 coepit, ubi in 3 Possessionibus 
juxla via'm publicam ac in pascuo jam singillative jam cumulatim crescens occurrit, a quo tempore tanta 
uoepit inGrementa , ut nunc per totum Comitatum vias, trituratoria, pascua, imo hinc inde agros occupet 
atque a .J unio usque nives cadentes ín cumulo crescens, ramosissima, aculeis triouspidatis fere pollicem 
longis m 1111ita dumetum 3-5 pedes altum impermeabile elficiat et plura centena jugera terra e fertilissima 
inusuabilia reddat. Caeterum haec planta praeter Sirmium in confinio militari slavonioo, comitatibus Ve-
rőcze el Pozsega usque · Croatiam imo juxta tractum Danubii per Baranya usque comitatum Tolnensem 
in viis occmrrit, non seous in Banatu, comitatu Bacsiensi ac Pesthiensi, ubi ante f0-12 annos necdum 
exstiterat , ciroa Nádudvar et Pesthinum, denique; uti recentissime intcllcxi, ad Debreczinum videri 
potest. -
Origo hujus plantae ex Albania et Rumelia dcrivandae, quo majalium greges, quorum setis cap-
sulae uncinatae firmiter adhaerent ad Serbiam et inde ad nostras provincias adlata habetur; nam illas pla-
gas potissimum obsidet, per quae majalia ex Turcia propclluntur, in reliquo lanae ovium pari ratione 
adhaeret, proin et per has disseminari contingit. 
Detrimentum exinde immiríens evitaturus comitatus Sirmiensis iteratis determinationibus usque 
annum 1826 hujus exstirpatio~em tempore respeotu plantae maxime idoneo ,· nempe inflorescentiae quod 
in oaniculares dies inoidit, per colonos assidue fieri jussit, imo facta remonstratione eodem anno reso-
lutionem altiorem exoperatus est, ut vicinae quoque jurisdictiones pari energia exstirpationern ac com-
bustionem hujus plantae in suis gremiis disponant ; interim effectus adusque tam parum respondit ex-
spectationi, ut. planta in dies majus terrenum occupet vel maxima ideo, quod ejus cxstirpatio tempore 
ferven tissimorum laborum ruralium fieri deberet, adeoqúe facile hinc inde negligenter peragatur; porro 
exstirpatio nullum .immediatum colonis adferat lucrum, denique per greges majalium continuo novitus 
adferntur. 
Ut ig'itt1r eff ectu optatp industriae noxium Xanthium in solo fertili exstirpari, aut in usum nefors 
qnempiam technicum vel medicum converti possit, exhibeo cineres et plantam siccam recentem collertam 
fine instituendi per sectionis chemicae membrum quodpiam analyseos ohemicae adaequatae. 
Usus oeconomious plantae hujus de praesenti, in quantum nobis cognitus esset, unious is nefors 
fieri posset, ut. quoniam in sabulosis etiam vivide multiplioetur, plagae sabulosae comitatus Bacsiensis, 
Pesthiensis, C~maniae, aliarumquc provinciarum autumno cum illa inseminentur, quatenus fixo tandem 
sabulo mobili planta annua caule pulrescente humum elformet, et pro robinia pseudo - accacia aut 
aliis nefors subseque inseminandis plantis oeconomicis fundus qnalificaretur, atque taliter ante omnia 
defectui lignorum in his provincíis occurri possit. 
.„ 
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Béfejezó beszéd. 
KUBINYI ÁGOSTON. 
rrekintetcs és nagy érdemű orvosi és természetvizsgáló közönség! 
E szerint fontos és nagy hasznú természetvizsgáló gyüléseinket .ez évre sze~enosés~n ~éfejeztük; 
tapasztaltuk ezek folyamata alatt , mennyit tehet a magyar szorgalom , joakar?t, s, tiszta s~~nd~k m~llett. 
Még csak zsengéjében láttuk· gyüléseinket , már is mi~!Y szíves · mnnká~ság es. ~zep tudo?Iany ~anm va-
láu k. Engedje a roppant természet Ura, hogy azon tuz, melly. tudoma~yunk irant ke~~e1~ket, athatotta, 
még késő unokáinkban is örök időkig lángoljon, .s ennek edes ?azank haszn?~ gyumolcs~t vehess.e. 
Nincsen egyéb hátra, hanem hogy azon hatartalan kegyökert, mellyel 1rantunk , . mmt megv~­
lasztott tisztviselőik iránt viseltetni méltóztattak, hálás köszönetünket nyilvánítsuk, s ha talan becses va-
rakozásulrnak egészlen , bár minden tehetségünket arra kívántuk forditani, meg nem felelhettünk, bíz-
ván nagy lelküségökben, engedelmet nyerni reménylünk. 
Függelék. 
Magyal" 01·vosok és természetvizsgálók nagy gyűlése alapszabályai. 
ezé la ezen o-yülésnek személyes ösmeretség, orvosi és természettani .ösmer?,tek, ta.~~sztalato~. s 
lÍj találmányok, men~yiben leh.etséges , él~s~ó á.ltali, rö~id közlése és terjesztese, sot a gyulesek hel) e-
nek változtatásával a hazai videkek helyb~h osmertetese ~s. „ „ „ , • • 
Minden évben tartatik egy gyüles, azonban mmden kovetkezo gyulesnek .. ~~lyet, ":'~~l~, haza~k 
·d maJ·d ama népesebb vagy főbb iskolával s jelesebb intézetekkel, nemkulonben k1tuno terme-
maJ eme „ ? . . , .. · h t · d' 
szettani ritkaságokkal diszlo varosa lehet, mmden~o.r ~z ~~o~so. gyule:s a arozan J~ meg. , 11' 11' • _ 
A gyűlésre megjelent minden tag , a hatar1do _ elo~tI barom n.ap alatt , magat ~z e veo r~ ~eo va 
lasztandó ügyvivör,él , ki egyszersmind alelnök egy szemelyben , s litolrnoknal szemelyesen bem an, be-
lépti jegyet kap. . . - • · l l' "k · · 
A szinte előre megválasztott elnök a kitűzött napon megnyit van az ulest, a Je en evo nevei u~y 
az alapszabályok is fölolvastatnak, s a mult gyülés olta talán elhunyt nevezetesebb magyar orvosok es 
természetvizsgálók fölött emlékbeszédek tartatnak. 
A külön tudomány-ágakkal foglalatoskodó tagok iránti teki~tetbÖl külön osztályok .rendeltct~ek_, 
ugymint: e az orvosok és sebészek; - physikusok' geographusok e~ astronom~sok; -:- mm~ralogu~ok, 
geognosticusok chemicusok és pharmaceuták; - zoologusok, phys10Jogusok es botanwusok '. -: veg~e 
a vcterinariusok és oeconomusok) részére; magában értetödvén , hogy a r.észtvevő tagok szamahoz es 
minőségökhöz képest. ezen osztályokat szaporitni vagy kevesitni is szabad leszen. 

